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El presente estudio Descriptivo simple, se realizó en La Localidad de Ochape, 
abarcando los caseríos de Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El Piñón, 
Quebrada Onda, con la finalidad de elaborar el Diseño del Mejoramiento del 
Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, Distrito Cascas, 
Provincia Gran Chimú, La Libertad, empleando métodos técnicos y normas 
conforme a los estándares de la Autoridad Nacional del Agua. 
Los hallazgos concluyen en que: el terreno donde se encuentra ubicado el 
canal Sausalito es un terreno llano de pendientes en un rango del 0.35 % al 
3%; el estudio de suelos obtuvo 04 tipos de suelos; el estudio Hidrológico del 
rio Cascas presenta caudales en máxima avenida de 26.59 m³/seg y en 
tiempos de estiaje de 0.4 m³/seg; el diseño Hidráulico y estructural obtuvo un 
diseño de tipo trapezoidal con 0.60 m de ancho de plantilla o solera, 0.80 ml 
de altura, un espejo de agua de 1.00 ml y un espesor de 0.10 ml; el estudio de 
impacto ambiental verifica el trazo del canal y la mitigación ambiental con tal 
de causar escasos impactos ambientales; así como el presupuesto 
e s t i ma d o  asciende a un  total de S/. 3, 477,013.65. 
 







The present simple Descriptive study was carried out in the Town of Ochape, 
including the hamlets of Sausalito, Ochape Bridge, Espejo, El Piñón, Onda 
Creek, with the purpose of elaborating the Improvement Design of the Sausalito 
Irrigation Canal of the Ochape Bridge Farmhouse, Cascas District, Gran Chimú 
Province, La Libertad, using technical methods and standards in accordance 
with the standards of the National Water Authority.  
 
The findings conclude that: the land where the Sausalito canal is located is a 
flat terrain of slopes in a range of 0.35% to 3%; the soil study obtained 06 types 
of soils; the hydrological study of the Cascas river presents flows at maximum 
avenue of 26.59 m³ / sec and in times of low water of 0.4 m³ / sec; The 
hydraulic and structural design obtained a trapezoidal design with 0.60 m width 
of template or screed, 0.80 ml height, a mirror of water of 1.00 ml and a 
thickness of 0.10 ml; the environmental impact study verifies the canal's layout 
and environmental mitigation in order to cause few environmental impacts; as 
well as the estimated budget amounts to a total of S /. 3, 477.013.65. 
 






1.1 Realidad Problemática 
 
Las localidades de Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El Piñón, Los 
Hornos, Empalme y Hacienda Vieja cuentan con el canal de regadío 
Sausalito, elaborado de material rústico, con más de 100 años de 
antigüedad. Es así, en tiempos de estiaje, el canal Sausalito perjudica el 
recurso hídrico haciéndolo insuficiente para regar los terrenos de cultivo 
de las localidades. De ahí que repercuta de manera directa en la baja 
producción agrícola, afectando en sobremanera a los consumidores, y, 
sobre todo a los productores agrícolas.  
 
Otro aspecto de notable envergadura, es que los desastres naturales 
ocasionados por el fenómeno “Niño Costero” en la Provincia Gran Chimú, 
generaron daños en la infraestructura del canal Sausalito, ocasionando 
cambios en las dimensiones del ancho del canal, pendientes y radios 
mínimos requeridos. Verificándose además, la bocatoma destruida casi en 
su totalidad, con un 50% de la línea de conducción con desbordes, lo cual 
ha ocasionado grandes pérdidas del recurso hídrico y notables pérdidas 
económicas y sociales. 
Po tal motivo que es necesario realizar la investigación “Diseño del 
Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, 
Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú-la Libertad”, de acuerdo al 
manual de criterios de diseños de obras hidráulicas del Autoridad 
Nacional del Agua. 
1.2 Trabajos previos 
 




 “Tesis: Análisis comparativo de Costos y Rentabilidad de tres 
kilómetros del Canal Quía, revestido en Concreto aplicando el 





Huayllapampa– Región Ancash/ Benítez Ureña Antonio Israel 
Renato / Universidad Nacional de Trujillo (2017). Tuvo como objetivo 
general el análisis comparativo de dos métodos de revestimiento del 
Canal Quía Revestido en Concreto Aplicando el Método de Cerchado vs. 
Tubería HDPE de la Comunidad Huayllapampa – Región Ancash”. 
(Benitez Ureña, 2017) 
 
 
 “Tesis: Diseño del mejoramiento del canal de riego El 
Campanario, Caserío de Conga Cruz, Distrito de Asunción, 
Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca / Villanueva 
Paz Oscar Arturo / Universidad Cesar Vallejo-Trujillo (2013).El 
objetivo principal de esta tesis fue optimizar el recurso hídrico, 
mejorando su ampliación en campo y reduciendo las pérdidas por 
filtración en conducción, con la proyección de obras de revestimiento a lo 
largo del canal de conducción, obras de encauzamiento y captación, 
para aumentar la producción agrícola y mejorar la producción 
agropecuaria de los beneficiados de la zona” (Villanueva Paz, 2013) 
 
 
 “Tesis: Análisis económico y mejoramiento del canal Viejo 
Imperial frente a la Baja Eficiencia de Conducción en el Tramo 
3+037 – 7+747, Valle Cañete-Región Lima / Bach. Santiago Calderón 
Ronald Manuel, Bach. Siccha Pérez Julio Dietrich / Universidad 
Nacional de Trujillo (2013). El objetivo central fue aumentar la 
disponibilidad del recurso hídrico para riego, mejorando la eficiencia de 
conducción del canal Viejo Imperial en el tramo 3+037 – 7+747 y 
cuantificarlo en un análisis económico teniendo en cuenta la producción 
de los cultivos en el Valle Cañete, para lo cual se elaboró el estudio que 
contemplo el revestimiento del canal en el tramo 3+037 – 7+747, con 
una longitud de 4.710 Km. y sus obras de artes respectivas, mejorando 
la calidad de vida de 1,013 agricultores y 975 familias, con un total de 
3,661.90 a bajo riego, actualmente, con la finalidad de incrementar 500 
ha, expresado en valores cuantitativos en el Análisis Económico 





caudal de 3.2 m3/s, mejorando su eficiencia de conducción en 16%, 
siendo el costo total del mejoramiento, la suma de S/. 3, 783,137.50 
Nuevos Soles”. (Santiago Calderon, y otros, 2013). 
 
 “Tesis: Diseño de la Ampliación y Mejoramiento del Canal de 
Riego Sectores: Cruz Blanca, La Constancia y Catuay Alto del 
Distrito de Simbal, Provincia de Trujillo, Región La Libertad / Bach. 
Yuly Simit Fernández Campos / Universidad Cesar Vallejo de Trujillo 
(2013). Este diseño pretendió demostrar los beneficios a la población del 
Distrito de Simbal, al mejorar de la infraestructura del canal de riego, 
permitiendo incrementar el riego de terrenos de cultivo agrícola y 
creando fuentes de trabajo para la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes” (Fernandez Campos, 2013) 
 
 
 “Perfil técnico: Mejoramiento de los canales el Tingo, la Espina 
Amarilla y el Molino C.P.M. Polloc, Distrito de Encanada - Cajamarca 
– Cajamarca/ Antes Código Snip 89303 /William Casas Salazar -
Wilder Tasilla Chávez- 
23/12/2016. Tuvo como objetivo la Instalación de 03 Captaciones de 
tipo Bocatoma de concreto fc=175kg/cm2, Revestimiento de 6567.46 ML 
de canal de tipo trapezoidal e=10cm; de concreto fc=175kg/cm2; 




 “Perfil técnico: Mejoramiento Y Construcción del Sistema de 
Riego de Shacsha, Distrito de Olleros - Huaraz – Ancash/ Antes 
Código Snip 45862 / Ing. Terencio Froebel Cueva Gamarra-
03/05/2016. Tuvo como objetivos realizar los trabajos de: captación de 
aguas abajo de la laguna de shacsha (01 und captación tipo i), captación 
tipo ii (03 und), desarenador (01 und), línea de conducción primaria (8220 
ml) con tubería hdpe de d= 12, línea de conducción secundaria sur (5800 
ml) con tubería hdpe d= 8, línea de conducción secundaria norte (5950 





caudales tipo i (01 und), caja de control + partidor de caudales tipo ii (02 
und), caja de inspección tipo i (38 und), caja de inspección tipo ii (35 und), 
trasvase (03 und), toma lateral tipo i (05 und), toma lateral tipo ii (15 
und), cámara de carga y descarga (07 und), caja de reunión (03 und), 
reservorios (01 und de v= 608 m3), mitigación de impacto ambiental 
(gbl), capacitación (gbl) y flete (gbl)” (Cueva Gamarra, 2016).  
 
 “Perfil técnico: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de riego 
del Caserío de Chuquillanqui, Distrito de Lucma – Gran Chimú – la 
Libertad/ Antes Código Snip 321378/ Econ. Pedro Darío Alfaro 
García -19/05/2015. Tuvo como objetivo aumentar la baja producción 
agrícola en el Lucma, Distrito de Lucma - Provincia de Gran Chimú - La 
Libertad.El canal de Chuquillanqui- Lucma estuvo comprendido de las 
siguientes obras provisionales: caseta de almacen, oficina con parantes 
de madera y calamina cartel de obra de 2.40m x 3.60 m; bocatoma (01) 
420 trazo y replanteo, canoas 541.95 m2 de trazo y replanteo, tomas 
laterales 62.39 m2 de trazo y replanteo, muros de contención 30.98 de 
trazo y replanteo, pase aéreo n01 41.34 m2 de trazo y replanteo, 
desarenadores 9.41 m2 de trazo y replanteo, poza de disipación 15.60 
m2 de trazo y replanteo, canal revestido, 11592.23 m2 de trazo y 
replanteo para canales con equipo, 135.64 m2 de paseo peatonal de 
concreto armado, encofrado y desencofrado, 02 apoyo a la mejora de 




 “Tesis: Mejoramiento y Ampliación del canal de riego Pungurume 
en la localidad de la Viña- Distrito de Magdalena, Cajamarca- 
Cajamarca/ Ing. Jhon Burga LLaxa- 03/2012. Tuvo como objetivo 
general integrar la prestación del Servicio de Agua para Riego en la 
Localidad de la Viña. El Sistema de riego por gravedad con tal de 
mejorar 7.6 metros lineales, construcción de 6992.40 metros lineales de 







 “Perfil técnico: Mejoramiento del Canal de Riego el Palto Ubicado en 
los Caseríos Punguchique, Tambo Puquio y Jolluco, Distrito de 
Cascas – Gran Chimú – la Libertad/ Antes Código Snip 215859 / Ing. 
Víctor Cubas Rojas - 18/10/2012. el objetivo del estudio fue aumentar 
los niveles de producción agrícola en los caseríos de Punguchique, 
Tambo Puquio y Jolluco, Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú, 
Región La Libertad. El canal de Riego el Palto comprendió las 
siguientes obras de arte; Construcción de 02 captaciones - 
Construcción del canal de sección transversal rectangular con concreto 
Fʼc=175 Kg/cm2 en una longitud de 26.408 Km.- Construcción de 02 
desarenadores- Construcción de 04 tomas laterales- Construcción de 01 
caída inclinada- Construcción de 31 canoas” (Cubas Rojas, 2012) 
 
 
 “Perfil técnico: Mejoramiento del Sistema de Riego de los 
Caseríos de Puente Piedra y el Guayabo del Distrito de Cascas, 
Provincia de Gran Chimú – la Libertad/ Antes Código Snip 331352 / 
Alfaro García Pedro Darío- 22/08/2015 el objetivo del estudio fue el 
revestimiento del canal la capilla (principal) actividad 1.1: revestimiento 
de canal ramal 1 (la bajada). Actividad 1.2: revestimiento de canal ramal 
2. Actividad 1.3: revestimiento de canal ramal 3. Actividad 1.4: 
revestimiento de canal ramal 4. Actividad 1.5: revestimiento de canal 
ramal 5. Actividad 1.6: caídas verticales (04 und.). Acción 2.0: taller de 
capacitación en uso eficiente del recurso hídrico. Acción 3.0: taller de 
capacitación en gestión administrativa de agua para riego” (Alfaro Garcia, 
2015). 
 
 Tesis: Diseño y Construcción de un canal hidráulico de pendiente 
variable para uso didáctico e investigación”/ Carlos Alfredo Marín 
Cordova - 11/2012 encontró como conclusión que se puede generar 
varios tipos de flujos sean críticos, sub críticos y supercríticos. Se pueden 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Marco Teórico:  
Es necesario conocer términos y conceptos importantes que 
formaron parte del contexto de la investigación, así como utilizar 
definiciones precisas y sencillas, para preservar los objetivos 
planteados en la investigación: 
 
 Libro de Área de Edafología y Química Agrícola Universidad 
de Extremadura Departamento de Biología y Producción de 
los Vegetales:” Descripción de perfiles. Información acerca 
del lugar. Forma del terreno. Topografía del terreno 
circundante” (2005). Clasifican a los terrenos de acuerdo a la 
topografía, clasificando en suelos llanos, ondulados, Fuertemente 
ondulado, Colinado, Fuertemente socavado, montañoss.  
Cuando las pendientes son nulas o menores del 2%. Puede 
tratarse de una superficie antigua que ya ha adquirido un nivel de 
penillanura, caso muy frecuente en Extremadura, donde los 
materiales primarios sufrieron plegamientos formando relieves 
inhóspitos y en la era secundaria se nivelaron las superficies 
dando lugar a penillanuras con relieves montañosos muy suaves. 
También aparece por deposición de materiales. 
 
 “Manuel de clasificación de suelos; Ing. Miguel A. Díaz 
Pardavé (2005). La clasificación a los suelos en base al tamaño 
de las partículas teniendo la clasificación SUCS utiliza símbolos 
para clasificar un suelo, de acuerdo con su “tipo” y “característica” 
(granulometría en el caso de los granos gruesos o de posible 
compresibilidad en el caso de la fracción que pasa la malla Nº 40) y 
Clasificación AASHTO utiliza los limites líquido y plástico para 
obtener la clasificación de los suelos entre los grupos A- 4 y A-7, 
para los cuales el hecho de tener más de un 35% de material más 
fino que el tamiz No. 200. Es un factor esencial de clasificación. La 
designación de los subgrupos en el grupo A-2 se logra 





análisis granulométrico, pero tiene propiedades plásticas (WL y 
Wp) características de los suelos A-4, A-5,A-6, o A-7. El suelo tipo 
A-8 (no se muestra) se clasifica visualmente como turba (material 
excesivamente orgánico).” (Diaz Pardave, 2005) 
 
 “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Rio 
Chicama; Ing. Carlos Alberto Montenegro Chavesta (2011). 
La zona de estudio involucra a las sub-cuencas de los ríos Cascas 
y Ochape o Chingavillan, principales afluentes, en la cuenca Alta, 
del Río Chicama; por tanto, las obras previstas por el proyecto 
estarán ubicadas cercanas a los cauces de los ríos de las sub-
cuencas indicadas. Políticamente el proyecto está ubicado en el 
Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú, Región La Libertad. 
Fue elaborada por el área de Estudios de Proyectos Hidráulicos 




 “Manual de Hidrometría; Dirección de Estudios de 
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales del Autoridad Nacional 
del Agua(2005) En la distribución del agua de riego, tiene como 
objetivo principal, medir y registrar los caudales de agua que son 
captados, derivados y distribuidos a las parcelas, a través de los 
sistemas de riego. En este manual se presenta las orientaciones 
técnicas, que debe conocer el personal responsable de la 
distribución del agua de riego de las Organizaciones de Usuarios, 
de tal manera que los caudales de agua captados y entregadas a 
los usuarios sean los más aproximados posible, que se obtienen 
por medio de estructuras hidráulicas y equipos hidrométricos 
debidamente diseñados y calibrados. La precisión de la medición 
del agua, garantiza una mejor eficiencia en la distribución y como 
consecuencia mejora la recaudación de la tarifa. La Gerencia 
Técnica de la Junta de Usuarios conocerá los volúmenes de 
agua captados, distribuidos y entregados a los usuarios.” 





 “Criterios de Diseños de Obras Hidráulicas para la 
Formulación de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y de 
Afianzamiento Hídrico; Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales del Autoridad Nacional del 
Agua(2010). Habla sobre los proyectos de riego, definido por su 
planteamiento hidráulico, determina las estrategias de 
funcionamiento del sistema de riego (captación, conducción – 
canal abierto o presión, regulación), por para el desarrollo de 
proyectos hidráulico se plantea los diseños de la infraestructura 
identificada en la etapa de campo; canales, obras de arte 
(acueductos, canoas, alcantarillas, tomas laterales etc.), obras 
especiales (bocatomas, desarenadores, túneles, sifones, etc.” 
(Autoridad Nacional del Agua, 2010). 
 
 “Texto Único de Procedimientos Administrativos(TUPA); 
Ministerio de Agricultura(2017), Modificada a través de la 
Resolución Ministerial Nº043-2017-MINAGRI, basada en Ley Nº 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental; Ministerio del Ambiente(2001) a cargo de La Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), Es el órgano 
encargado de implementar acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 
de su competencia, en concordancia de los lineamientos de las 
políticas nacionales agraria y ambiental, así como promover la 
gestión eficiente del recurso suelos para uso agrario.” (Agricultura, 
2017). 
 “Manual de Costos y presupuestos; Prof. Uriel Padilla 
Carreño (1992). Menciona que la elaboración de un presupuesto, 
tiene su base en la asignación de un precio unitario a cada una de 
las actividades que se desarrollan representadas en obra. El costo 
total es la sumatoria de la multiplicación de los precios unitarios y 






1.3.2 Marco Conceptual 
Con base en la documentación bibliográfica: se trazó la ruta 
de la investigación de acuerdo a los siguientes términos: 
 “Diseño: Es realizar el dimensionamiento y la forma geométrica 
del canal en función al caudal que transporta de acuerdo a la 
demanda de agua requerida por el sistema de riego. El diseño 
comprende la ingeniería de trazo: alineamiento, pendiente de 
fondo, secciones.” (CORDOVA, 2012) 
 “Mejoramiento de canal: Mejora de las condiciones existente 
de las estructuras como, pendientes, topografía, radios y 
eficiencia en su conducción del recurso hídrico.” (CORDOVA, 
2012) 
 “Canales artificiales: son aquellos construidos o desarrollados 
mediante el esfuerzo humano: canales de vegetación, canales de 
centrales hidroeléctricas, canales y canaletas de irrigación, 
cunetas de drenaje, vertederos, canales de desborde, canales de 
madera, etc. Así como canales de modelos construidos en el 
laboratorio con propósitos experimentales” (CORDOVA, 2012) 
 “Caudal: Es un parámetro clave en el dimensionamiento de las 
mismas y que está asociado a la disponibilidad del recurso hídrico 
(hidrología), tipo de suelo, tipo de cultivo, condiciones climáticas, 
métodos de riego, etc., es decir mediante la conjunción de la 
relación agua – suelo – planta.” (Autoridad Nacional del Agua, 
2010) 
 “Canal: Los canales son conductos que sirven para el 
transporte del agua, desde el punto de captación hasta el punto de 
entrega para su uso (generación de energía eléctrica, riego, uso 
poblacional, etc.). Generalmente los canales que sirven a las 
plantas hidroeléctricas son revestidos, en cambio, por razones de 





los casos, los canales con fines de irrigación se dejan sin revestir.” 
(Autoridad Nacional del Agua, 2010) 
 “Desarenador: Son obras hidráulicas que sirven para separar 
(decantar) y remover (evacuar) después, el material sólido que 
lleva el agua de un canal.” (Autoridad Nacional del Agua, 2010) 
 “Tomas laterales.- Las obras de toma para canales o 
reguladores de cabecera, son dispositivos hidráulicos construidos 
en la cabecera de un canal de riego. La finalidad de estos 
dispositivos es derivar y regular el agua procedente del canal 
principal, a los laterales o de éstos a los sublaterales y de éstos 
últimos a los ramales. Estas obras pueden servir también para 
medir la cantidad de agua que circula por ellas.” (Autoridad 
Nacional del Agua, 2010) 
 “Aforamiento.- Aforar es medir un caudal. Para realizar un aforo 
en un sistema hidráulico, se puede medir directamente el volumen, 
en un recipiente y el tiempo, con un cronómetro.” (proyecto sub 
sectorial de Irrigación, 2005) 
 “Las rápidas.- Son estructuras que sirven para enlazar dos 
tramos de un canal donde existe un desnivel considerable en una 
longitud relativamente corta. La decisión entre la utilización de una 
rápida y una serie de caídas escalonadas está supeditado a un 
estudio económico comparativo.” (Proyecto sub sectorial de 
Irrigación, 2005) 
 “Canal de primer orden.- Llamado también canal madre o de 
derivación y se le traza siempre con pendiente mínima, 
normalmente es usado por un solo lado ya que por el otro lado da 
con terrenos altos.” (Autoridad Nacional del Agua, 2010) 
 “Canal de segundo orden.- Llamados también laterales, son 
aquellos que salen del canal madre y el caudal que ingresa a 





sirve un lateral se conoce como unidad de riego. “ (Autoridad 
Nacional del Agua, 2010) 
 “Canal de tercer orden.- Llamados también sub – laterales y 
nacen de los canales laterales, el caudal que ingresa a ellos es 
repartido hacia las propiedades individuales a través de las tomas 
del solar, el área de riego que sirve un sub – lateral se conoce 
como unidad de rotación. “ (Autoridad Nacional del Agua, 2010) 
1.4 Formulación del problema 
¿El Diseño del Mejoramiento del canal de riego Sausalito del Caserío 
Puente Ochape, Distrito Cascas, Provincia Gran Chimú, La Libertad 
cumple con las características técnicas y normativas de los diseños de 
obras hidráulicas de la Autoridad Nacional del Agua? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Las pérdidas del recurso hídrico del canal Sausalito y la poca producción 
agrícola ha permitido realizar el estudio Diseño del Mejoramiento del 
Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, Distrito de 
Cascas, Provincia Gran Chimú-la Libertad, con el propósito que los 
agricultores beneficiados con el canal de regadío mejoren su producción 
agrícola, beneficiando a las localidades de Sausalito, Puente Ochape, 
Espejo, El Piñón, Quebrada Onda; teniendo cerca de 118 usuarios, 
siendo vulnerable sobretodo en tiempo de avenida, con un riego del 80% 
de área regada y un 60% en tiempo de estiaje, en el que los agricultores 
realizan rotación de cultivos para que puedan sembrar y tener ingresos 
económicos para subsistir, de cuantiosa importancia el intervenir 
mediante la mejora del canal pues es de material rústico, sumado a los 
notables desastres ocasionados por el fenómeno del “Niño Costero”. 
1.6 Hipótesis 
 
Las características técnicas y normativas para el “Diseño del 
Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente 





como lo establece el manual de criterios de diseños de obras hidráulicas 




 Realizar una propuesta técnica y normativa del “Diseño del 
Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío 
Puente Ochape, Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú-
la Libertad”, de acuerdo al manual de criterios de diseños de 
obras hidráulicas del Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
 
1.7.2 Específicos: 
 Realizar el levantamiento Topográfico. 
 
 Realizar los estudios de Mecánica de Suelos. 
 Realizar Estudio hidrológico. 
 Elaborar el Diseño de las estructuras de la captación, 
conducción y obras de arte. 
 Realizar el estudio de Impacto Ambiental. 








2.1 Diseño de investigación 
 
Para el diseño de investigación el esquema a utilizar es descriptiva 
simple, debido a que describe la realidad recogida durante el estudio 
empleando la técnica de la observación. 
 
 
     M     O  
Donde: 
M: Representa el lugar donde se realizan los estudios y la población 
beneficiada. 
 
O: Representa la información que se recoge de la investigación. 
 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Variable: 
Diseño del Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío 
Puente Ochape, Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú-la 
Libertad 
 
2.2.2 Operacionalización:  







TABLA N° 1: VARIABLE DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Estudio de la población cercana a la investigación Diseño del 
mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente 
Ochape, Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú-la Libertad. 
2.3.2 Muestra 
No se trabaja con muestra. 
2.3.3 Aspectos generales del área de estudio 
2.3.3.1 GENERALIDADES 
2.3.3.1.1 Nombre del Proyecto 
“Diseño del Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del 
Caserío Puente Ochape, Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú-
la Libertad” 
 
2.3.3.1.2 Reseña Histórica 
 
Según las versiones de los mismos usuarios el Canal tiene una 
antigüedad más de 100 años. 
El 27 de Diciembre del 2007 la Autoridad Local(ALA)-Chicama, 
otorgo a la  Comisión de Puente  Ochape  todo  el uso  de  agua  
que  requiere permiso, autorización o licencia, según corresponda, 
siendo la fuente que abastece al canal el rio Cascas, a la altura del 
Caserío de Palmira. 
El Canal de Sausalito tiene 6699 metros de largo desde la 
bocatoma hasta el sector Quebrada Onda, teniendo 6699 ml de 
canal con material rustico. 
Este año el comité del canal sausalito viene haciendo 
coordinaciones con la Municipalidad Provincial Gran Chimú para el 










Departamento : La Libertad  
Provincia  : Gran Chimú  
Distrito   : Cascas 
Caserío   : Puente Ochape 
Sectores  : Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El Piñón,  
     Quebrada Onda 
 
CUADRO N° 1 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA LOCALIDAD DE SAUSALITO 
 
 Coordenadas UTM  Rango Altitudinal 
 Localidad  
 Este (m)  Norte (m)  m.s.n.m. *  Región** 
 
Sausalito 741282.22 9162808.98 650 Sierra 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
* Metros sobre el nivel del mar. 
 
** Sierra, costa o selva. 
 
FIGURA N° 1 
 
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU EN EL 
















FIGURA N° 2 
 








FIGURA N° 3 
 









El Sector Sausalito, tiene los siguientes límites:  
Norte : Cascas 
Sur  : Puente Ochape  
Este  : Cruce-Cojitambo  
Oeste  : Piñón 
2.3.3.1.5 Extensión territorial 
 
Para el presente proyecto se ha tenido en consideración el ámbito 
de los usuarios de los sectores de Sausalito, Puente Ochape, 
Espejo, El Piñón, Los Hornos, Empalme y Hacienda vieja que 
serán beneficiados por la infraestructura de riego canal, las áreas 
de terrenos aptas para el cultivo están distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
Beneficiarios del canal área bajo riego área cultivada en secano 
118 familias 59.80 ha 00 ha 
 
2.3.3.1.6 Altitud 
El proyecto se ubica a 650 msnm 
2.3.3.1.7 Topografía 
La topografía del terreno en donde se desarrolla el Proyecto 
presenta una pendiente promedio de 5 % a lo largo de todo el 
tramo del proyecto. 
2.3.3.1.8 Suelo 
 
En el terreno donde se ubicará la obra predominan suelos 
arcillosos en la parte superior, y a mayor profundidad existe roca 
suelta y conglomerado de origen aluvial, clasificación que Se ha 
obtenido de las muestras extraídas de las calicatas excavadas en 
lugares donde se instalará las tuberías, llevadas al laboratorio 







La temperatura media anual es de 14ºC, y en los meses de 
setiembre a marzo la temperatura máxima se eleva hasta 16ºC, 
habiendo un descenso de temperatura entre los meses de junio 
hasta agosto, alcanzando valores de 12ºC. 
Humedad Relativa: 
La humedad relativa tiene valores de entre 72% en los meses de 
Marzo a Mayo y de 87% entre los meses de Agosto a Noviembre. 
Velocidad del Viento: 
La velocidad media es de 2.4 km/h, acentuándose una mayor 
velocidad en los meses de agosto a diciembre, alcanzando hasta 
12 Km/h. 
Precipitación: 
La precipitación en año normal se acentúa en 1 mm y en los 
meses de Noviembre a Abril se incrementa hasta 3 mm 
2.3.3.1.10 Vías de comunicación 
El Proyecto se ubica en el caserío de Sausalito, a la cual se llega 
a través de la carretera asfaltada Trujillo – Sausal, la carretera 
Sausal – Pte. Ochape - Sausalito 
Existe el transporte interprovincial directo Trujillo – Cascas, este 
servicio se presta todos los días de la semana (02 turnos: uno en 
la mañana y el otro al medio día). La agencia se ubica en la Av. 
Piérola en el terminal terrestre norte-Trujillo. 
El tiempo estimado de viaje hasta Sausalito es de 
aproximadamente 1.5 hrs. 
 
Descripción Tipo de vía Longitud (Km) 
Carretera Trujillo – Causal Asfaltada 55.6 
Carretera Causal – Pte. Ochape Asfaltada 31.7 
Pte. Ochape – Sausalito Trocha 
Carrozable 
0.5 





El Sector de Sausalito se encuentra ubicado a 87.80 km de 
Trujillo, al cual se llega a través de la Carretera Panamericana 
Norte Km 599 en Chicama – Sausal – Pte. Ochape - Sausalito. 
Geográficamente se encuentra ubicado como sigue:  
Región   : La Libertad  
Departamento  : La Libertad  
Provincia  : Gran Chimú 
Distrito   : Cascas 
Caserío   : Puente Ochape 
Sector  : Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El Piñón, 
Quebrada Onda 
 
2.1.1.1 Aspectos Demográficos, sociales y económicos 
2.1.1.1.1 Población 
La Población beneficiada con el canal de regadío son las 
Localidades de Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El Piñón, 
Quebrada Onda, teniendo un total de 118 beneficiados. 
Es importante indicar que el ingreso económico de los pobladores 
es la agricultura, siendo la mayoría de beneficiados el Sector 
Sausalito, distribuida de la siguiente manera. 
 
Localidad Cantidad de Beneficiados 
Sausalito 20 
Puente Ochape 10 
El Espejo 70 
El Piñón 8 
Quebrada Onda 10 
TOTAL 118 
 
Por tales razones, esta obra es de una gran necesidad a fin de 







2.1.1.1.2 Servicios Básicos 
 




De acuerdo a la Población beneficiaria con el canal de regadío 
son las Localidades de Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El 
Piñón, Quebrada Onda, teniendo un total de 162 viviendas. 




Las Localidades de Sausalito, Puente Ochape, Espejo, El Piñón, 
Quebrada Onda cuentan con servicio eléctrico comunitario, es 
decir todos pagan una sola factura, HIDRANDINA es la empresa 




No se observa en el sector redes de telefonía fija, sin embargo el 
sector Marbella se encuentra dentro del área de cobertura celular 




Cuenta con un Centro Educativo para el nivel Inicial, Primario y 
Secundario dentro del Caserío de Puente Ochape. 
 
Salud. 
No cuenta con un puesto de salud, ubicado dentro de las 
Localidades, sin embargo se hace uso de los puestos de salud 






2.1.1.1.3 Actividad Económica 
 
Los habitantes de las Localidades de Sausalito, Puente Ochape, 
Espejo, El Piñón, Quebrada Onda en su mayoría se dedican a la 
Agricultura, predominando el cultivo de arroz, maíz, arveja, 
menestras y frutales como uvas, granadillas, papayas, mangos, 
etc. 
Se practica además, en menor escala la crianza de aves, reses y 
cerdos. Poco porcentaje de la población está desempleado. 
 
2.1.1.2 Descripción actual del Canal 
 
El Canal de riego Sausalito ubicado en la parte superior del 
Caserío Puente Ochape, Distrito de Cascas Provincia de Gran 
Chimú, tiene una longitud aproximada de 6699.26 ml, 
actualmente el canal se encuentra afectado por los desastres 
ocasionados por el fenómeno “Niño Costero”, todo el canal es de 
material artesanal, ocasionando considerables pérdidas del 
recurso hídrico por filtración. La sección existente tiene una 
capacidad inicial para conducir hasta 1.0 m3/s y es telescópica, 
reduciéndose progresivamente a medida que distribuye el agua 
al sistema secundario. Hidráulicamente presenta suficiente 
capacidad para conducir los caudales requeridos para el riego de 
la superficie bajo su influencia. 
 
La infraestructura cuenta con una captación artesanal, tipo 
rustico está ubicada en el marguen derecho aguas abajo, 
encontrándose vulnerable en tiempo de avenidas, debido a que 
las estructura es de piedra sin mortero en forma de barraje, 
siendo necesaria la construcción de una bocatoma con concreto 
armado, dicha estructura está ocasionando que se capten 






2.3.3.2 Periodos de diseño 
El periodo de diseño para un canal de concreto es de 10 años. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez  y 
confiabilidad 
2.4.1 Visitas a campo 
En las visitas a la zona del proyecto se identificaron los cultivos 
sembrados y en las entrevistas con los pobladores se 
constataron la necesidad de contar con un sistema de riego 
eficiente y los intentos de solución al problema. 
2.4.2 Digitalización de Datos y Cálculos Matemáticos 
 
Toda la información obtenida de campo se digitalizó para poder 
procesarlo en programas y cálculos, los cuales concluyeron en 
los diseños de la obra proyectada. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1 Trabajo de Campo (Evaluación de la infraestructura de riego 
existente): 
Se ha recogido toda la información respecto a la situación actual 
de la infraestructura de riego canal Sausalito, teniendo en cuenta 
las obras de captación, conducción y distribución existentes 
además de las zonas que serán incluidas lo que fomentara el 
aumento de la frontera agrícola en la comunidad. 
2.5.2 Trabajo de Gabinete (Análisis Del Proyecto):  
Procesamiento de datos topográficos, trazo en planta y de 
rasante del canal de riego, secciones típicas empleando 
software de AutoCAD Civil 3d 2015. Proponer los tipos de 
obras hidráulicas obtenidas de los cálculos hidráulicos y 






2.6 Aspectos Éticos 
Se trabajará con fichas de consentimiento informado de los usuarios del 
canal, mediante: 
 
 Autorizaciones de pases de terrenos. 









3.1 Estudio Topográfico 
3.1.1 Objeto  
Con el estudio de topografía se tendrá como objetivo plasmar 02 
trabajos importantes de campo y gabinete, donde se podrá obtener 
datos geodésicos como tipo de terreno, ubicación, altitud 
precisa longitudinal del canal proyectado, de todas las 
estructuras y obras de arte. 
 
El estudio tiene 03 fases importantes: 
 Estudio Preliminar. 
 Trabajo de Campo. 
 Trabajo de Gabinete. 
 
1. Estudio Preliminar 
El propósito del estudio se realizó una visita a campo a los 
lugares críticos del terreno y determinar qué características 
topográficas y proyectar diversas rutas para el trazado definitivo 
del canal Sausalito. 
 
1.1 Reconocimiento de la Zona en Estudio 
Se realizó el reconocimiento de terreno como primera etapa del 
proyecto y determinar de esta manera el eje longitudinal del 
canal proyectado, y establecer la ubicación de las estructuras de 
las obras de arte, considerando los efectos que va generar al 
ejecutar el mejoramiento del canal; tomando las precauciones 
necesarias para poder evitar las destrucciones de los paisajes 
naturales o existencias de restos arqueológicos si existiera y 








 Obtención de datos preliminares 
 
La información obtenida preliminarmente es primordial para 
poder tener el reconocimiento del terreno, de esta manera se 
obtuvo la mayor información de los usuarios del canal y 
pobladores de la zona, con el fin de tener la mejor idea y poder 
plantear los aspectos técnicos y normativos del diseño del canal. 
Donde se obtuvieron la información de la siguiente manera: 
a) Información cartográfica 
 
Se solicitó información cartográfica a las oficinas del Autoridad 
Local del Agua y a la Municipalidad Provincial Gran Chimú, donde 
se obtuvieron planos a nivel de Distrito y Provincia en Físico. 
 
b) Información de los pobladores de la zona 
Con los Pobladores recorrimos todo el canal existente pudiendo 
verificar las filtraciones y las zonas vulnerables a derrumbes o 
posibles problemas en el funcionamiento del sistema de Riego, 
Se pudo verificar que existe un canal de tierra y según las 
recomendaciones de los Pobladores por ser terrenos privados es 
importante continuar con la misma ruta existente, pero mejorando 
donde existan problemas en el funcionamiento. 
 
1.2 Descripción de la Ruta del Canal 
 
a) Canal Sausalito 
En la verificación del Canal Sausalito se pudo constatar que es 
un terreno plano con secciones variadas y con una Longitud de  
6699.26 ml. Donde será mejorado con las características 
topográficas, geológicas, sismológicas donde pueda tener 
buena estabilidad y resistencia. 
 
 
2. Trabajo de Campo 
Se realizó un Levantamiento Topográfico obteniendo datos Plan 





eje del canal a diseñar, haciendo la radiación en zonas agrestes 
del estudio. 
El inicio del levantamiento topográfico (taquimétrico) se dio 
dando vista atrás a los BM colocados en la zona del proyecto; 
realizando varios cambios estacionales debido a que el terreno es 
un poco accidentando, de esta manera se tomaron las lecturas 
lineales y angulares a distancias aproximadas de  20.00  metros 
estando dentro del eje finalmente con estos datos se elaboró el 
plano topográfico que es utilizado en el diseño preliminar del 
canal existente para su mejoramiento. 
 
Los equipos y herramientas utilizadas fueron las siguientes. 
 
Descripción Cantidad Unidad 
Estación total (TOPCON) 02 und 
GPS navegador 02 und 
Prismas  02 und 
Wincha de 50 ml 02 und 
Estacas de madera 50 und 
Pintura Esmalte 01 gln 




3. Trabajo de Gabinete 
Se trabajó los datos en hojas de Excel las medidas angulares y 
lineales tomadas en campo y convertido en archivo CSV 
(delimitada con puntos) 
Donde la información guardada como CVS fue importada al 
programa Civil 3d, generando puntos con sus características 
como (número de punto, elevación, coordenada, etc.), luego se 
formaron las superficies con los comandos del software 
obteniendo de esta manera una presentación gráfica del terreno 
(curvas de nivel, perfil longitudinal, secciones y volúmenes 







La obtención de cálculos taquimétricos se ha considerado 
criterios técnicos y matemáticos y así poder procesar la 
información y obtención de los datos necesarios para configurar 
la forma del terreno en estudio. 
A continuación las formulas necesarias para un cálculo 
taquimétrico: 
 
3.2 Estudio de mecánica de suelos 
3.2.1 Generalidades 
Para el análisis se elaboraron calicatas y también se realizó un 
análisis visual un análisis personal, visualizando diferentes 
cambios en el tipo de suelo existente, de esta manera se 
identificó la ubicación de cada calicata, donde posteriormente las 
muestras fueron llevadas al laboratorio, realizándose diferentes 
análisis como granulometría, tipo de suelo, etc. 
3.2.2 Trabajo de campo 
Se realizó la excavación de 08 calicatas; a una altura no menor 
de 1.50 debajo del nivel de terreno; permitiendo evaluar el 
estado de los materiales que está constituido cada estrato de 
suelo, teniendo una descripción más clara debido a que las 
calicatas fueron realizadas a tajo abierto. 
Mayormente se verifico dos tipos de estratos, para transportar 
las muestras se utilizaron bolsas plásticas cerradas 
herméticamente. 
Se verifico que los cambios de tipo de material que está 
compuesto el suelo era cada kilómetro, de esta manera se 
tomaron muestras a lo largo del eje del canal existente para el 
diseño de su mejoramiento, obteniendo muestras para el 





La calicata C-01: ubicada en la progresiva 0+00; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9163619.35, Este = 741525.943, 
con altitud de 599 m.s.n.m. y con las dimensiones de 1.50 m. 
por 1.50 m. estas muestras tienen en la clasificación SUCS: 
Grava mal graduada con arena, AASHTO: material granular, 
grava y arena arcillosa o limosa, excelente como subgrado con 
un 3.72% de finos. 
 La calicata C-02: ubicada en la progresiva 1+000; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9162873.098, Este = 
741175.56, con altitud de 584 m.s.n.m. y con dimensiones de 
1.50 m. por 1.50 m. estas muestras tienen en la clasificación 
un SUCS de arcilla ligera arenoso y AASHTO de material limo 
arcilloso, suelo limoso, malo como subgrado con 62.11% de 
finos. 
 La calicata C-03: ubicada en la progresiva 2+000; con 
coordenadas WGS84 Norte = 9162737.790, Este = 
740579.952, con altitud de 566 m.s.n.m. y excavada con las 
dimensiones de 1.50 m. por 1.50 m. estas muestras tienen en 
la clasificación SUCS de arcilla ligera arenoso y AASHTO de 
material limo arcilloso, suelo limoso, malo como subgrado con 
62.11% de finos. 
 La calicata C-04: ubicada en la progresiva 3+000; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9162458.102, Este = 
740098.500, con altitud de 573 m.s.n.m. y se excavo con las 
dimensiones de 1.50 m. por 1.50 m. estas muestras tienen en 
la clasificación SUCS de arena arcillosa con Grava y 
AASHTO de material granular, grava y arena arcillosa o 
limosa, excelente como subgrado con 28.17% de finos. 
 La calicata C-05: ubicada en la progresiva 4+000; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9162300.116, Este = 
739639.912, con altitud de 565 m.s.n.m. y con las 





diámetro. Estas muestras tienen en la clasificación SUCS de 
arena arcillosa con Grava y AASHTO de material granular, 
grava y arena arcillosa o limosa, excelente como subgrado 
con 16.99 % de finos. 
 La calicata C-06: ubicada en la progresiva 5+000; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9162409.880, Este = 
739214.292, con altitud de 565 m.s.n.m. y teniendo las 
dimensiones de excavación de 1.50 m. por 1.50 m. Estas 
muestras tienen en la clasificación SUCS de arena arcillosa 
con Grava y AASHTO de material granular, grava y arena 
arcillosa o limosa, excelente como subgrado con 26.83% de 
finos.  
 La calicata C-07: ubicada en la progresiva 6+000; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9162012.949, Este = 
738915.925, con altitud de 560 m.s.n.m. y con las 
dimensiones de excavación de1.50 m. por 1.50 m. Estas 
muestras tienen en la clasificación SUCS grava mal graduada 
con arena y AASHTO: material granular, grava y arena 
arcillosa o limosa, excelente como subgrado con 3.72% de 
finos.  
 La calicata C-08: ubicada en la progresiva 6+699.26; con 
coordenadas WGS 84 Norte = 9161508.071, Este = 
738669.728, con una altitud de 559 m.s.n.m. y tiene las 
dimensiones de excavación de 1.50 m. por 1.50 m. Estas 
muestras tienen en la clasificación SUCS: arena limosa con 
grava y AASHTO: material granular, frac mentos de roca, 
excelente como subgrado con 17.71% de finos. 
3.2.3 Ensayos y laboratorio 
Con las muestras obtenidas, tomando las más representativas 
tanto alteradas e inalteradas se elaboraron los siguientes 





a. Ensayos Generales 
 
 08 Ensayos de Análisis Granulométrico por tamizado. 
 08 Ensayos de Límite de Consistencia. 
b. Ensayo de Inspección 
 08 Ensayos de Contenido de Humedad. 
c. Ensayo de Resistencia 
Este ensayo es el más representativo, teniendo a la capacidad 
de carga BELL TERZAGHI, fue aplicado en el presente proyecto. 
 
3.2.4 Descripción del perfil estratigráfico 
3.2.5 Cálculo de la capacidad portante 
3.2.6 Resultados 
Mediante el estudio de suelos se obtuvo 06 tipos de suelos, en 
clasificación SUCS tenemos GP (suelos mal graduados), ML 
(limos inorgánicos, limos arcillosos y polvo de roca), CL (arcillas 
inorgánicas), SC (Suelos con contenido de finos > del 12%), GP 
(Suelos mal graduados) y SM (Suelos para porcentajes de finos 
superiores al 12%) y según la clasificación AASHTO también 
verifico que existen 06 tipos de suelos, resultados que se 
verifican en el estudio suelos. 
3.3 Estudio Hidrológico precisos de la zona 
 
La zona de estudio involucra a las sub-cuencas de los ríos Cascas y 
Ochape o Chingavillan, principales afluentes, en la cuenca Alta, del Río 
Chicama; por tanto, las obras previstas por el proyecto estarán 
ubicadas cercanas a los cauces de los ríos de las sub-cuencas 
indicadas. Políticamente el proyecto está ubicado en el Distrito de 
Cascas, Provincia Gran Chimú, Región La Libertad. 
Según el estudio Hidrológico al Rio Cascas Parte baja por la Autoridad 
Nacional del Agua, tenemos caudales en máxima avenida de 26.59 





diseño de la bocatoma, teniendo datos meteorológicos de la estación de 
Cascas, resultados que coinciden con el estudio realizado por la 
Autoridad Nacional del Agua sobre el afianzamiento para la Cuenta Alta 



















La quebrada Socche presenta caudales próximos a 2 m3/s en los meses de 
avenida lo cual garantiza el caudal a derivar. En el Cuadro 3.3, se presentan 
los aforos realizados entre los meses de marzo y octubre del 2010; así 
mismo se han considerado los registros y huellas que se obtuvieron para 






3.4 Diseño de las Estructuras 
3.4.1 Diseño Hidráulico 
 
 
 PROGRESIVA:0+000 AL 1+000 
 
CALCULO DE LAS SECCIONES HIDRAULICAS DEL CANAL ABIERTO 




    Caudal(Q) = 0.381 m3/s de acuerdo al aforo 
Pendiente(S) = 0.0285 m/m 
de acuerdo al levantamiento 
topográfico 
Talud(Z) = 1 
 
de acuerdo al cuadro 1 
Rugosidad(n) = 0.014 
 
de acuerdo al cuadro 2 
 






Roca en buenas condiciones Vertical 0.25 : 1 
Arcillas compactas o 
conglomerados 0.5 : 1 1 : 1 
Limos arcillosos 1 : 1 1.5 : 1 
Limos arenosos 1.5 : 1 2 : 1 
Arenas sueltas 2 : 1 3 : 1 
Concreto 1 : 1 1.5 : 1 
Fuente: Aguirre Pe, Julian, "Hidráulica de canales", Dentro Interamericano de 
Desarrollo de Agua y Tierras - CIDIAT, Merida, Venezuela, 1974 
 
 











Canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas en el fondo
Canales naturales con abundante vegetación.
Arroyos de montaña con muchas piedras.
Superficie
Muy lisa, vidrio, plástico, cobre.
Concreto muy liso.
Madera suave, metal, concreto frotachado.
Canales de tierra en buenas condiciones.
Canales naturales de tierra, libres de vegetación.
 
 











Figura N° 3: Sección de Máxima Eficiencia en el Software HCANALES 3.0 
 






Diseño de la Sección de Mínima Infiltración 
 
 
Figura N° 4: Sección Mínima Infiltración en el Software HCANALES 3.0 
 
El resultado del ancho de solera es 0.3274 
 
Diseño de Sección Trapezoidal 
 




Consideramos un ancho de solera de 0.40 metros por métodos constructivos 
y hacemos el nuevo cálculo en HCANALES 3.0. 








Figura N° 5: Diseño de la Sección del canal en el Software HCANALES 3.0 
 
Para determinar la altura del canal es la suma del tirante normal 0.1662 más 
el borde libre que se determina a continuación: 
 
 
Cuadro Nº 3: Borde libre según Caudal 
 
Caudal (m3/s) Borde libre (m) 
Menores que 0.50 0.30 
Mayores que 0.50 0.40 










PROGRESIVA:1+000 AL 6+699 
 
CALCULO DE LAS SECCIONES HIDRAULICAS DEL CANAL ABIERTO 




    Caudal(Q) = 0.381 m3/s de acuerdo al aforo 
Pendiente(S) = 0.0035 m/m 
de acuerdo al levantamiento 
topográfico 
Talud(Z) = 1 
 
de acuerdo al cuadro 1 
Rugosidad(n) = 0.011 
 
de acuerdo al cuadro 2 
 






Roca en buenas condiciones Vertical 0.25 : 1 
Arcillas compactas o 
conglomerados 0.5 : 1 1 : 1 
Limos arcillosos 1 : 1 1.5 : 1 
Limos arenosos 1.5 : 1 2 : 1 
Arenas sueltas 2 : 1 3 : 1 
Concreto 1 : 1 1.5 : 1 
Fuente: Aguirre Pe, Julian, "Hidráulica de canales", Dentro Interamericano de 
Desarrollo de Agua y Tierras - CIDIAT, Merida, Venezuela, 1974 
 
 











Canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas en el fondo
Canales naturales con abundante vegetación.
Arroyos de montaña con muchas piedras.
Superficie
Muy lisa, vidrio, plástico, cobre.
Concreto muy liso.
Madera suave, metal, concreto frotachado.
Canales de tierra en buenas condiciones.
Canales naturales de tierra, libres de vegetación.
 
 






Diseño de la Sección de Máxima Eficiencia 
 
 
Figura N° 7: Sección de Máxima Eficiencia en el Software HCANALES 3.0 
 






Diseño de la Sección de Mínima Infiltración 
 
Figura N° 8: Sección Mínima Infiltración en el Software HCANALES 3.0 
 
El resultado del ancho de solera es 0.4841 
 
Diseño de Sección Trapezoidal 
 





Consideramos un ancho de solera de 0.60 metros por métodos constructivos 










Figura N° 9: Diseño de la Sección del canal en el Software HCANALES 3.0 
 
Para determinar la altura del canal es la suma del tirante normal 0.3162 más 
el borde libre que se determina a continuación: 
 
 
Cuadro Nº 6: Borde libre según Caudal 
 
Caudal (m3/s) Borde libre (m) 
Menores que 0.50 0.30 
Mayores que 0.50 0.40 
Fuente: M. Villom 
 
 
La altura de canal seria 0.6162 la cual lo redondeamos a 0.70 metros por 
métodos constructivos. 
Entre los dos tramos encontramos las siguientes dimensiones: 







Cuadro Nº 7: Calculo de Ancho de Solera 





TRAMO I 0.40 0.60 
TRAMO II 0.40 0.70 
Promedio 0.40 0.65 
Fuente: Elaboración Propia 
El ancho de solera redondeando es 0.60 metros y altura canal 0.80, se 











Cuadro Nº 8: Sección Trapezoidal 
Datos 
Tirante normal (y) 0.1418 m 
Área hidráulica (A) 0.1052 m2 
Espejo de Agua (T) -
asumido 
1.00 m 
Perímetro (p) 1.0011 m 
Radio hidráulico (R) 0.1051 m 
Velocidad (v) 3.6215 m/s 
Numero de Froude (F) 3.3509 
Tipo de flujo Supercrítico 
Ancho de Solera (b) 0.60 m 
Altura de canal (H) 0.80 m 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Diseño Estructural 
3.4.2.1 Calculo de la Demanda 
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DISEÑO DE CANAL SAUSALITO
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
* Método de Hargreaves, en función a Porcentajes de Horas de Sol Posibles, Radiación Extraterrestre y Temperatura
Latitud:  S 7.45 Altitud: 900 msnm
PARÁMETRO DE CÁLCULO UNIDADM E S E S
E F M A M J J A S O N D
Temperatura Media Mensual ºC 21.25    21.40    21.35    21.45    20.60    19.85    19.85    19.90    20.70    20.90    20.85    20.95    
TF - Temperatura Media Mensual ºF 70.3 70.5 70.4 70.6 69.1 67.7 67.7 67.8 69.3 69.6 69.5 69.7
RMM - Radiación E Terrestre, equivalente de evaporación mm 496.5 450.0 483.6 434.5 408.7 375.3 397.1 427.3 447.8 488.9 478.4 493.4
S - Porcentaje de Horas de Sol % 49.0 47.8 51.2 66.4 67.2 66.9 66.7 63.3 60.8 60.4 59.5 57.4 1
RSM - Radiación Equivalente Mensual mm 217.00 196.00 217.00 210.00 217.00 210.00 217.00 217.00 210.00 217.00 210.00 217.00 21.25
CE - Factor de Correción por Altitud 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ETo - Evapotranspiración Potencial mm 141.98 127.76 142.46 144.58 134.85 120.07 126.18 134.1 139.61 154.01 149.28 151.1
Radiación Extraterrestre, equivalente de evap. mensual RMM =  RMD * Días  del mes
Porcentaje de Horas de Sol S =  100 * ( n / N )
Radiación Extraterrestre, equivalente de evap. Diaria RDM =>  Tabla Nº 03
Radiación Equivalente Mensual RSM =  0.075* RMM * S0.5
Horas de sol máxima media diaria, según latitud N => Tabla Nº 02
Horas Diarias de Sol promedio mensual n => Dato
Temperatura media mensual  ºC
Temperatura ºF TF =  1.8 * ºC + 32
Altitud (msnm) E
Factor de Correción Altitud CE= 1.0 + 0.04 (E/2000)
Evapotranspiración Potencial ETo =  0.0075 * RSM * TF * CE
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Tabla Nº 01 
COEFICIENTE MENSUAL DE EVAPOTRANSPIRACIÓN (MF) 
(FACTOR DE LATITUD MENSUAL) 
             
Latitud M E S E S 
ºS E F M A M J J A S O N D 
1 2.788 2.177 2.354 2.197 2.137 1.900 2.091 2.216 2.256 2.358 2.234 2.265 
2 2.371 2.136 2.357 2.182 2.108 1.956 2.050 2.194 2.251 2.372 2.263 2.301 
3 2.393 2.154 2.360 2.167 2.079 1.922 2.026 2.172 2.246 2.386 2.290 2.337 
4 2.385 2.172 2.362 2.151 2.050 1.888 1.993 2.150 2.240 2.398 2.318 2.372 
5 2.416 2.189 2.363 2.134 2.020 1.854 1.960 2.126 2.234 2.411 2.345 2.407 
6 2.447 2.205 2.363 2.117 1.980 1.820 1.976 2.103 2.226 2.422 2.371 2.442 
7 2.478 2.221 2.363 2.099 1.959 1.785 1.893 2.078 2.218 2.433 2.397 2.476 
8 2.508 2.237 2.362 2.081 1.927 1.750 1.858 2.054 2.210 2.443 2.423 2.510 
9 2.538 2.251 2.360 2.062 1.896 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.544 
10 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577 
11 2.596 2.279 2.354 2.023 1.832 1.644 1.754 1.976 2.180 2.470 2.497 2.610 
12 2.625 2.292 2.350 2.002 1.799 1.608 1.719 1.950 2.169 2.477 2.520 2.643 
13 2.652 2.305 2.345 1.981 1.767 1.572 1.684 1.922 2.157 2.484 2.543 2.675 
14 2.680 2.317 2.340 1.959 1.733 1.536 1.648 1.895 2.144 2.490 2.566 2.706 
15 2.707 2.238 2.334 1.937 1.700 1.500 1.612 1.867 2.131 1.496 2.588 2.738 
16 2.734 2.339 2.327 1.914 1.666 1.464 1.576 1.838 2.117 2.500 2.610 2.678 
17 2.760 2.349 2.319 1.891 1.632 1.427 1.540 1.809 2.103 2.504 2.631 2.799 
18 2.785 2.359 2.314 1.867 1.598 1.391 1.504 1.780 2.088 2.508 2.651 2.830 
19 2.811 2.368 2.302 1.843 1.564 1.354 1.467 1.750 2.072 2.510 2.671 2.859 
20 2.835 2.377 2.293 1.818 1.329 1.318 1.431 1.719 2.056 2.512 2.691 2.889 
             
Tabla Nº 02 
HORAS DE SOL MÁXIMA MEDIA DIARIA (N) 
             
Latitud M E S E S 
ºS E F M A M J J A S O N D 
0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
5 12.3 12.3 12.1 12.0 11.9 11.8 11.8 11.9 12.0 12.2 12.3 12.4 
10 12.6 12.4 12.1 11.8 11.6 11.5 11.6 11.8 12.0 12.3 12.6 12.7 
15 12.9 12.6 12.2 11.8 11.4 11.2 11.3 11.6 12.0 12.5 12.8 13.0 
20 13.2 12.8 12.3 11.7 11.2 10.9 11.0 11.5 12.0 12.6 13.1 13.3 
25 13.5 13.0 12.3 11.6 10.9 10.6 10.7 11.3 12.0 12.7 13.3 13.7 
30 13.9 13.2 12.4 11.5 10.6 10.2 10.4 11.1 12.0 12.9 13.6 14.0 
35 14.3 13.5 12.4 11.3 10.3 9.8 10.1 11.0 11.9 13.1 14.0 14.5 
40 14.7 13.7 12.5 11.2 10.2 9.3 9.6 10.7 11.9 13.3 14.4 15.0 
42 14.9 13.9 12.9 11.1 9.8 9.1 9.4 10.6 11.9 13.4 14.6 15.2 
44 15.2 14.0 12.6 11.0 9.7 8.9 9.3 10.5 11.9 13.4 14.7 15.4 
46 15.4 12.6 12.6 10.9 9.5 8.7 9.1 10.4 11.9 13.5 14.9 15.7 
48 15.6 14.3 12.6 10.9 9.3 8.3 8.8 10.2 11.8 13.6 15.2 16.0 
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PRONAM ACHCS          GM RNCC 
Tabla Nº 03 
RADIACIÓN EXTRATERRESTRE (Ra) 
EXPRESADA EN EQUIVALENTE DE EVAPORACIÓN EN mm/LIA 
             
HEMISFERIO SUR 
             
Latitud M E S E S 
ºS E F M A M J J A S O N D 
0 15.0 15.5 15.7 15.3 14.4 13.9 14.1 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8 
2 15.3 15.7 15.7 15.1 14.1 13.5 13.7 14.5 15.2 15.5 15.3 15.1 
4 15.5 15.8 15.6 14.9 13.8 13.2 13.4 14.3 15.1 15.6 15.5 15.4 
6 15.8 16.0 15.6 14.7 13.4 12.8 13.1 14.0 15.0 15.7 15.8 15.7 
8 16.1 16.1 15.6 14.4 13.1 12.4 12.7 13.7 14.9 15.8 16.0 16.0 
10 16.4 16.3 15.5 14.2 12.8 12.0 12.4 13.5 14.8 15.9 16.2 16.2 
12 16.6 16.3 15.4 14.0 12.5 11.6 12.0 13.2 14.7 15.8 16.4 16.5 
14 16.7 16.4 15.3 13.7 12.1 11.2 11.6 12.9 14.5 15.8 16.5 16.6 
16 16.9 16.4 15.2 13.5 11.7 10.8 11.2 12.6 14.3 15.8 16.7 16.8 
18 17.1 16.5 15.1 13.2 11.4 10.4 10.8 12.3 14.1 15.8 16.8 17.1 
20 17.3 16.5 15.0 13.0 11.0 10.0 10.4 12.0 13.9 15.8 17.0 17.4 
22 17.4 16.5 14.8 12.6 10.6 9.6 10.0 11.6 13.7 15.7 17.0 17.5 
24 17.5 16.5 14.6 12.3 10.2 9.1 9.5 11.2 13.4 15.6 17.1 17.7 
26 17.6 16.4 14.4 12.0 9.7 8.7 9.1 10.9 13.2 15.5 17.2 17.8 
28 17.7 16.4 14.3 11.6 9.3 8.2 8.6 10.4 13.0 15.4 17.2 17.9 
30 17.8 16.4 14.0 11.3 8.9 7.8 8.1 10.1 12.7 15.3 17.3 18.1 
32 17.8 16.2 13.8 10.9 8.5 7.3 7.7 9.6 12.4 15.1 17.2 18.1 
34 17.8 16.1 13.5 10.5 8.0 6.8 7.2 9.2 12.0 14.9 17.1 18.2 
36 17.9 16.0 13.2 10.1 7.5 6.3 6.8 8.8 11.7 14.6 17.0 18.2 
38 17.9 15.8 12.8 9.6 7.1 5.8 6.3 8.3 11.4 14.4 17.0 18.3 
40 17.9 15.7 12.5 9.2 6.6 5.3 5.9 7.9 11.0 14.2 16.9 18.3 
42 17.8 15.5 12.2 8.8 6.1 4.9 5.4 7.4 10.6 14.0 16.8 18.3 
44 17.8 15.3 11.9 8.4 5.7 4.4 4.9 6.9 10.2 13.7 16.7 18.3 
46 17.7 15.1 11.5 7.9 5.2 4.0 4.4 6.5 9.7 13.4 16.7 18.3 
48 17.6 14.9 11.2 7.5 4.7 3.5 4.0 6.0 9.3 13.2 16.6 18.2 
50 17.5 14.7 10.9 7.0 4.2 3.1 3.5 5.5 8.9 12.9 16.5 18.2 
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CEDULA DE CULTIVO Y CALENDARIO AGRICOLA - SIN PROYECTO 
LUGAR PUENTE OCHAPE 
AREA (ha) : 264 Ha 
























CULTIVO BASE Area (ha) 
ARVEJA GRANO SECO 



















25.00 25.00        5.00 5.00 5.00 
7.30 7.30        7.30 7.30 7.30 
4.00 4.00        20.00 20.00 20.00 
25.22 25.22 25.22      25.22 25.22 25.22 25.22 
12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 
TOTAL 59.80 79.80 79.80 43.50 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 43.50 75.80 75.80 75.80 
FUENTE: Elaboración Propia 
FACTOR DE CULTIVO KC SITUACION SIN PROYECTO 
CULTIVO BASE Area (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
ARVEJA GRANO SECO 













0.75 0.4        0.4 0.6 0.75 
0.8 0.4        0.4 0.6 0.8 
0.8 0.4        0.4 0.6 0.8 
0.9 0.9 0.9      0.9 0.9 0.9 0.9 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Kc ponderado 59.80 0.63 0.56 0.87 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.87 0.59 0.63 0.67 
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DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO CULTIVO VARIOS 
 
LUGAR PUENTE OCHAPE AREA (ha) 
59.80 
CULTIVO : Varios 
PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 
1. Evotransp. Potencial 
 
(mm/dia) 4.10 4.20 4.30 3.60 3.40 3.30 3.30 3.30 3.50 3.50 3.50 4.00 
 
2. Kc ponderado  0.63 0.56 0.87 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.87 0.59 0.63 0.67 
 
3. Etr o Uso consuntivo (1*2) 
 
(mm/dia) 2.60 2.34 3.74 2.99 2.82 2.74 2.74 2.74 3.05 2.05 2.20 2.67 
 




























5. Déficit de Humedad (3-4) 
 
(mm/dia) 1.64 0.64 1.55 2.18 2.69 2.69 2.73 2.73 2.96 1.81 1.95 2.15 
 
6. Eficiencia de Aplicación 
 
(%) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
 
7. N° dias del mes 
 
(dias) 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 
 
8. Requerimiento de agua (5/6) 
 
(mm/dia) 4.69 1.82 4.44 6.22 7.69 7.68 7.80 7.80 8.45 5.17 5.57 6.15 
 
 
(m3/ha/dia) 46.94 18.18 44.39 62.24 76.92 76.84 77.98 77.98 84.49 51.71 55.72 61.53 
 
 




Has 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 59.80 
 
10. Volumen demandado 
 
MMC 0.09 0.03 0.08 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.10 0.10 0.11 
Voumen total del Proyecto (MMC) 1.34  
 
FUENTE: Elaboracion propia. DEMANDA MAXIMA 84.49 m3/ha/dia 
DEMANDA MINIMA 18.18 m3/ha/dia 
DEMANDA PROMEDIO 61.24 m3/ha/dia 
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b  0.50 m
h2 0.60 m
5. CALCULO DE LA ALTURA DEL BARRAJE.
La altura del azud esta dado por:
Donde:
P = Altura del azud
ho = Altura del fondo de rio a cresta de la ventana : 0.5 m
h2 = Tirante de en la ventana
P : 1.30 m
6. FORMA DE LA CRESTA DEL BARRAJE. Hd : 1.61
X Y Pto X Y
0 0 O 0 0
0.05 0.001308 P1 -0.1416 0.01287305
0.1 0.004714 A -0.2816 0.04827395
0.15 0.009980 P2 -0.32504 0.07080179
0.2 0.016993 P3 -0.41033 0.13999445




0.45 0.076175 X Y
0.5 0.092568 1.2 0.468
0.55 0.110418 1.25 0.513455
0.6 0.129702 1.3 0.558909
0.65 0.150403 1.35 0.604364
0.7 0.172504 1.4 0.649818
0.75 0.195988 1.45 0.695273
0.8 0.220843 1.5 0.740727
0.85 0.247054 1.55 0.786182
0.9 0.274610 1.6 0.831636
0.95 0.303498 1.65 0.877091
1 0.333708 1.7 0.922545
1.05 0.365231 1.75 0.968
1.1 0.398056 1.8 1.013455
1.15 0.432174 1.85 1.058909
1.2 0.467576 1.9 1.104364
1.95 1.149818
2 1.195273
DIMENSIONES DE LA VENTANA  DE 
CAPTACION
COORDENADAS A PARTIR DEL PUNTO MAS 
ALTO(DERECHA)
COORDENADAS A PARTIR DEL PUNTO 
MAS ALTO(IZQUIERDA)
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7. LONGITUD TOTAL DEL BARRAJE
1.00 m
10.00 m
8. CAPACIDAD DE DESCARGA DEL VERTEDOR.
H = 1.28 m
Tirante total junto al azud  sin considerar velocidad de aproximacion:
Y = 2.58 m
Se aplica la ecuacion de continuidad:
V = Q/A V = 1.03 m/seg
h = V
2
/2g h = 0.05 m
La altura total considerando la velocidad de aproximacion seria:
do = P + H + h
do = 2.63 m
9. TIRANTES EN EL BARRAJE Y COLCHON DE DISIPACION
a.- CALCULO DEL TIRANTE AL PIE DEL BARRAJE (PUNTO 1)
Se aplica la ecuacion de Bernoulli entre los puntos 0 y 1
Asumiendo:




V0 = Q/B.d0 = 1.01 m/seg
Aplicando la ecuacion de continuidad se tiene:
Q0 = Q1 A0.V0 = A1.V1 V1=A0.V0 /A1
Resolviendo por tanteos:





Y = P + H
Ancho compuerta de limpia :
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b.- CALCULO DEL TIRANTE CONJUGADO (PUNTO 2).
Se aplica la ecuacion de tirantes conjugados para un regimen supercritico
V1= 4.84 m/seg
d2= 1.37 m
CALCULO DE LA LONGITUD DEL COLCHON DISIPADOR.
Determinamos el Numero de Froude
F = 1.32 No es necesario la poza de disipacion
a.- CALCULO DE LA LONGITUD DEL COLCHON DISIPADOR:
Se determina con los valores de d1 y d2 calculados
L = 4 d2 U.S Bureau Of Reclamation
L = 5(d2-d1) Baklmnetev - Martzke 
L = 4.5 d2 Lafranetz
L = 2.5(1.4 d2-d1) Paulosky
L = 4 d2 5.50 m
L = 5(d2-d1) 4.10 m
L = 4.5 d2 6.20 m
L = 2.5(1.4 d2-d1) 3.40 m
Lprom = 5.20 m
b.- CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DEL COLCHON
Para que el resalto sea sumergido debe cumplirse que: 
Y = k*d2 - ( H-Z1 ) k = 1.15
Z1= 0.00
Y = 0.29 m
Calculo del radio minimo del trampolin:
hvt = (P+H)-d1 
hvt = 2.03 m
Calculo del gasto unitario:
q = Q/B = 2.42 m3/seg/m
Vt = 6.31 m/seg
Tirante del agua al nivel del escarpe
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Evaluacion del tipo de flujo:
F = 3.26
Con este valor ingresamos al abaco para la determinacion de R: 0.65
R = 1.57 m
0.175
c.- CALCULO DE LA LONGITUD DEL CUERPO DEL AZUD:
Se aplica la Ley de Darcy
V = Velocidad del flujo subterraneo.
K = Coeficiente de permeabilidad.
z = Diferencia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo
k/V = c Coeficiente que depende del tipo de terreno. Para grava y arena = 3.5
z = H - d1 = 0.73 m
L = 2.55 m
La longitud de diseño esta dado por:
L = P + Lcuenca /3 = 2.20 m
Para la longitud total de diseño se toma el promedio:
Ld = 2.40 m
c.- CONTROL DE LA FILTRACION.
Según Lane el camino de percolacion viene dado por:
Se debe igualar con la ecuacion de Lane:
Donde:
Lw = Longitud del camino de percolacion
c= Coeficiente de Lane.
h = Diferencia de carga hidrostatica entre la carga sobre la cresta del barraje y la uña terminal de la poza 
de disipacion
Lw = c . H c= 3.5 Grava media
h = P - d2  = 1.27 m
Lw = 4.43
Lw = ΣLV + Σ(LH/3)









V k z L * / VzkL /*
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3.4.2.3 Diseño estructural del desarenador 
TESIS DISEÑO DE MEJORAMIENTO DEL CANAL SAUSALITO
DATOS:
Caudal de conducción (Q) 381.00 l/s RESULTADOS
Altura del canal de ingreso (h) 0.60 m PLANTA
Tirante del agua en el canal de ingreso(Y) 0.25 m 3.75 m 4.30 m 3.75 m
Ancho de sección del canal de ingreso (b) 0.50 m
Angulo de divergencia de transición (ß) 11.30 º
Velocidad longitudinal en el desarenador (V) 0.20 m/s
Diámetro mín. de las particulas a decantar (Ø) 0.50 mm 2.00 m
Ancho desarenador en relación altura de agua   B = 2 H
Coeficiente de seguridad  ( C ) 1
CALCULOS
La altura de aguas (H) en el desarenador depende de la velocidad (V), PERFIL
el caudal (Q)  y  el  ancho  ( B )   del  desarenador ;  luego usando la 
ecuación de continuidad  Q = V*B*H, se tiene  H = 0.98 m
0.35 m
0.25 m
Luego,  el  ancho  del  desarenador  resulta     B = 2.00 m
La velocidad de decantación para el diámetro de la partícula definida 
según el dato experimental de Arkhangeiski es W = 5.400cm/s
Según la ecuación de Stokes y tomando la expresión de Sokolov para
el componente normal de turbulencia u=1.52 W, resulta la ecuación
siguiente para la longitud del desarenador (L) 
     L = 1.18 * C * h * V / W   = 4.30 m
RESULTADOS
PLANTA
3.75 m 4.30 m 3.75 m




Autor: W. Ríos E. 
DISEÑO DE DESARENADOR DE SECCION RECTANGULAR
0.95 m
    ß
0.50 m
0.50 m
    ß
0.22 m    (para sedimentos)
0.22 m    (para sedimentos)
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3.4.2.4 Diseño estructural del Canal 
PROYECTO:
Q = Caudal
n = Coeficiente de rugosidad
BL s = Pendiente del fondo del canal
b = Ancho de plantilla o solera
z Y = Tirante del agua
BL = Bolde libre
h = Altura total del canal
A = Area hidráulica = b*Y
P = Perímetro mojado =b+2Y
R = Radio hidráulico = A/P
T = Espejo del agua =b
V = Velocidad  media de la sección = R2/3*S1/2 / n
F = Número de Froude = V / (gA/T)^1/2
E = Energía específica = Y + V2/(2g)
PROGRESIVA DE INICIO
LONG. s Q b BL Y h V E T TIPO
(m) (%) (m3/s) (m) m (m) (m) (m/s) (m-kg/kg) m DE FLUJO
0+00  - 1+000 1,000  0.028500 0.381 1 0.011 0.40 0.30 0.166 0.4662 3.607 4.049 1.002 0.732 Supercrítico Trapezoidal
1+000  - 6+699 5,699  0.003500 0.381 1 0.011 0.40 0.30 0.316 0.6162 1.147 1.682 0.461 1.032 Supercrítico Trapezoidal
6,699  0.60 0.30 0.24 0.54 0.88 Trapezoidal
TENEMOS LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
b 0.60 m
BL 0.30 m





“Diseño de Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, Distrito Cascas, Provincia 
Gran Chimú, La Libertad”
Y
temas constructivos






DATOS INGRESADOS RESULTADO DE CALCULOS
SECCION 
TIPO
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3.5 Estudio de Impacto ambiental 
Instrumentos de Gestión Ambiental - Reglamento de Gestión Ambiental 
Agrario – D.S. 019-2012-AG: 
FORMULARIO P- 8 
SOLICITUD 
Señor 
Director (a) General de Asuntos Ambientales Agrarios 
Presente.- 
 
El que suscribe la presente, solicita el procedimiento administrativo: 
 
(Marcar con X el espacio sombreado. Solo aplica para solicitar un 
procedimiento administrativo) 
 
 Proc. N° 16: Evaluación de Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) 
 Proc. N° 17: Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
Semidetallado EIA-sd. 
 Proc. N° 18: Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
Detallado EIA-d 
X Proc. N° 19: Evaluación de Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
 Proc. N° 20: Evaluación de Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) 
 Proc. N° 21: Evaluación de Declaración Ambiental de 
Actividades en curso (DAAC) 
 
Para lo cual se detalla la siguiente información: 
 
I. DATOS DEL ADMINISTRADO (Llenar con letra imprenta) 
 
1.1 Datos de la persona natural o jurídica 
 
Nombres y Apellidos o 
Razón Social: 
 Municipalidad Provincial de Gran  
Chimú  
  






Jr. 28 de Julio Nº 500 
Distrito, Provincia y 
Departamento: 
 
Cascas, Gran Chimú, La Libertad 




Teléfono de contacto: --------------------- 
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1.2 Datos del representante legal de la persona natural o jurídica 
 
Nombres y Apellidos del 
representante Legal: 
 
Diber Pérez Rodríguez 




Domicilio Legal: CALLE SAN MARTIN S/N 
Distrito, Provincia y 
Departamento: 
LUCMA - GRAN CHIMU – LA 
LIBERTAD 





Teléfono de contacto 
 
992466404 
Nº de Partida en Registros 
Públicos o Resolución de 




1.3 Datos adicionales 
Para los Procedimientos N° 17: Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental Semidetallado EIA-sd y Procedimientos N° 18: Evaluación 
de Estudios de Impacto Ambiental Detallado EIA-d 
 
Indicando el número de Resolución 
Directoral que aprobó la Clasificación y 
los Términos de Referencia. 
 
II. DETALLE DE LO SOLICITADO 
 
 
Aprobación de Informe de Gestión Ambiental “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAUSALITO DEL 
CASERIO PUENTE OCHAPE, DISTRITO CASCAS, PROVINCIA 




III.REQUISITOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD 
Procedimiento Nº16: Evaluación de Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) 
 
Un (01) ejemplar impreso de la Declaración de Impacto Ambiental 
y un (01) ejemplar en CD conteniendo la versión digital del 
ejemplar impreso (que incluya los formatos fuente que 
corresponda). 
 
El DIA deberá ser suscrito por el Titular de la actividad y/o 
representante legal, así como la consultora ambiental autorizada 
que lo elaboró. 
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 Pago por derecho de trámite. 
 Procedimiento Nº17: Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental Semidetallado EIA-sd 
 Un (01) ejemplar impreso del Estudio de Impacto Ambiental y un 
(01) ejemplar en CD conteniendo la versión digital del ejemplar 
impreso (que incluya los formatos fuente que corresponda). 
El estudio deberá ser suscrito por el Titular del Proyecto, el 
representante legal de la consultora ambiental autorizada y los 
profesionales de la consultora que hayan participado en su 
elaboración. 
Los profesionales deberán indicar en qué consistió su participación 
en la elaboración del estudio. 
 Pago por derecho de trámite. 
 Procedimiento Nº18: Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental Detallado EIA-d 
 Un (01) ejemplar impreso del Estudio de Impacto Ambiental y un 
(01) ejemplar en CD conteniendo la versión digital del ejemplar 
impreso (que incluya los formatos fuente que corresponda). 
 
El estudio deberá ser suscrito por el Titular del Proyecto, el 
representante legal de la consultora ambiental autorizada y los 
profesionales de la consultora que hayan participado en su 
elaboración. 
Los profesionales deberán indicar en qué consistió su participación 
en la elaboración del estudio. 
Procedimiento Nº19: Evaluación de Informe de Gestión 
Ambiental (IGA) 
 Un (01) ejemplar impreso del Informe de Gestión Ambiental y un 
(01) CD conteniendo la versión digital del ejemplar impreso (que 
incluya los formatos fuente que corresponda). 
El IGA deberá ser suscrito por el Titular del proyecto o su 
representante legal, así como por el profesional o empresa 
consultora ambiental que lo elaboró. 
 En caso de que el IGA sea suscrito por un profesional: 
 Declaración Jurada de acuerdo al Formulario P-9, en la que se 
señale encontrarse registrado y habilitado en el colegio profesional 
respectivo, con una experiencia mínima de dos (2) años; de los 
cuales un (1) año debe haber sido dedicado a temas relacionados 
a la actividad productiva materia del proyecto y/o a temas 
ambientales; o registrado y habilitado en el colegio profesional 
respectivo, con estudios de post grado culminados en temas 
ambientales. 
 Pago por derecho de trámite. 
 Procedimiento Nº20: Evaluación de Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) 
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 Un (01) ejemplar impreso de PAMA y un (01) ejemplar en CD 
conteniendo la versión digital del ejemplar impreso (que incluya los 
formatos fuente que corresponda). 
El estudio deberá ser suscrito por el Titular de la actividad, el 
representante legal de la consultora ambiental autorizada y los 
profesionales de la consultora que hayan participado en su 
elaboración. 
Los profesionales deberán indicar en qué consistió su participación 
en la elaboración del estudio. 
 Pago por derecho de trámite. 
 Procedimiento Nº21: Evaluación de Declaración Ambiental de 
Actividades en curso (DAAC) 
 Un (01) ejemplar impreso de la Declaración Ambiental de 
Actividades en curso y un (01) ejemplar en CD conteniendo la 
versión digital del ejemplar impreso (que incluya los formatos 
fuente que corresponda). 
El DAAC deberá ser suscrito por el titular de la actividad y/o 
representante legal, así como la consultora ambiental autorizada 
que lo elaboró. 
 Pago por derecho de trámite. 
 
IV. DECLARACIONES JURADAS 
 
Manifiesto con carácter de Declaración jurada que: 
 
1. Autorizo al MINAGRI, se sirva notificarme el acto administrativo o 
documento que se origine como respuesta a mi solicitud, a mi 
domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el 
caso, y/o al correo electrónico antes señalado, conforme lo establece 
el artículo 20° de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General modificada por el Decreto Legislativo N° 
1029. 
2. Toda la información proporcionada es veraz, así como los 
documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me 
someto al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y/o normas 
complementarias. 
3. Brindaremos las facilidades del caso para la evaluación del estudio. 
4. Declaro contar con poder vigente de representación legal 
 




La Libertad, febrero del 2018 
DIBER PEREZ RODRIGUEZ  
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO “EVALUACIÓN DE 







De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, quien suscribe, Marvin Junior Lara Trujillo, 
identificado (a) con DNI 47424734, de profesión Ingeniero Civil, con registro 
de colegiatura Nº 190349, del Colegio Profesional de Ingenieros; habilitado 
para el ejercicio profesional, con domicilio legal en Mariano Melgar Mz,LL 
Lot. 18 Urb. Santo Dominguito, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, a cargo de la elaboración del Informe de 
Gestión Ambiental del Proyecto denominado “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAUSALITO DEL CASERIO 
PUENTE OCHAPE, DISTRITO CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, LA 
LIBERTAD”, ubicado en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, 
departamento de La Libertad. 
Declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos 
establecidos en el artículo 37, numeral 37.3, literal a. 
Asimismo, manifiesto que la presente Declaración Jurada se otorga en 
aplicación del principio de presunción de veracidad regulado en el inciso 
1.7 del Artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Asimismo, declaro tener pleno conocimiento que la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y 
Riego y las autoridades interesadas, podrán efectuar la verificación y 
fiscalización posterior respecto de la presente Declaración Jurada. 
 
Del mismo modo, declaro que en caso se compruebe fraude o 
falsedad en la presente, asumiré las responsabilidades administrativas, 
civiles y penales, a que hubiere lugar. 
 




Omar R. Miranda Burgos 
Correo Electrónico: omarafael123hotm 
Teléfono(s) de contacto: 992466404 
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V. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Las citadas obras son de poca envergadura, que en el peor de los 
casos, tendrá pequeños impactos en la etapa de ejecución, para lo cual 
las acciones de mitigación se encuentran incluidas de manera implícita 
en los costos de construcción analizados. 
 
En lo que concierne a empleo de equipos, éstos si bien es cierto 
generarán ruidos, serán empleados puntualmente y por cortos periodos 
de tiempo, en cuanto a la contaminación deberán previamente recibir 
mantenimiento de tal manera que se minimice el despido de gases 
contaminantes. 
 
Luego, el análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio 
económico como resultado de la ejecución y puesta en servicio del 
proyecto en su conjunto, por las características particulares de la obra y 
la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará 
efectos negativos significativos. Sin embargo, se han identificado los 
impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción 
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de 
dichos impactos. 
 
5.1 Etapas del Proyecto 
Etapa de planificación 
La primera etapa consiste en los trabajos u obras preliminares a la 
construcción para esta etapa se consideraron las siguientes actividades: 
 
 Contratación de especialista en la elaboración del expediente técnico 
 
 Elaboración del expediente técnico 
 
 Elaboración de la topografía, hidráulica, geología. 
 
 Coordinación con entidades locales (Junta de Usuarios y 
municipalidad). 
 
 Reconocimiento de campo 
 
 Aprobación del expediente técnico del proyecto 
 
Etapa de construcción 
En la etapa de construcción, los trabajos preliminares consisten en: 
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 Trazo y replanteo 
 
 Movilización y desmovilización de equipos 
 
 Movimiento de tierras 
 
 Habilitación de almacenes temporales 
 




Al término de la ejecución del proyecto, se prevé efectuar el abandono y 
cierre de las actividades, incluyendo los trabajos de mitigación 
ambiental, tratando de dejar la zona afectada lo más inalterada posible 
y con esto no cambiar sus condiciones naturales. 
 
 
Etapa de operación 
 
En esta etapa se presentan impactos con una afectación leve a nula 
debido a la realización de los siguientes procesos: 
 
 La primera, realiza la manipulación de la toma parcelaria, con la 
finalidad de regulación, apertura y cierre del caudal ofertado para el 
sistema de riego. 





Etapa de mantenimiento 
 
 En esta etapa se presentan impactos con una afectación leve a nula 
debido a la realización de los siguientes procesos: 
 Limpieza de sedimentos y maleza de la captación y el canal 
entubado, para lo cual se empleara el uso de herramientas 
manuales (pico, lampa, rastrillos). 
 
VI. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
Las citadas obras son de poca envergadura, que en el peor de los 
casos, tendrá pequeños impactos en la etapa de ejecución, para lo cual 
las acciones de mitigación se encuentran incluidas de manera implícita 
en los costos de construcción analizados. 
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En lo que concierne a empleo de equipos, éstos si bien es cierto 
generarán ruidos, serán empleados puntualmente y por cortos periodos 
de tiempo, en cuanto a la contaminación deberán previamente recibir 
mantenimiento de tal manera que se minimice el despido de gases 
contaminantes. 
 
Luego, el análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio 
económico como resultado de la ejecución y puesta en servicio del 
proyecto en su conjunto, por las características particulares de la obra y 
la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos 
negativos significativos. 
 
A. Etapa de planificación 
 
- Contratación de especialista en la elaboración del perfil técnico. 
- Elaboración de la topografía, hidráulica, geología. 
- Coordinación con entidades locales (Junta de Usuarios y 
municipalidad). 
- Reconocimiento de campo 
- Identificación de zonas afectadas por trabajos anteriores 
(bocatoma, caminos de acceso y camino de vigilancia de la 
plataforma del canal) 
- Aprobación del PIP del proyecto. 
 
 
Etapa del proyecto Maquinaria 
Preliminar o de 
 
planificación 
Camioneta simple, equipo topográfico, 
 
hidráulico, entre otros 
 
 
B. Etapa de construcción.-  
Para el planteamiento y desarrollo de la alternativa se considera lo 
siguiente: 
 Trazo y replanteo 
 Movilización y desmovilización de equipos 
 Movimiento de tierras 
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 Habilitación de almacenes temporales 
 Limpieza y desbroce del terreno. 
 
C. Etapa final de construcción 
 
En ésta etapa prevista al final de la ejecución se efectuarán trabajos 
de mitigación ambiental tratando de dejar la zona afectada lo más 
inalterada posible y con esto no cambiar sus condiciones naturales. 
En el presente proyecto se ha previsto lo siguiente: 
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D. Etapa de operación.-  
En esta etapa se presentan impactos con una afectación leve a nula 
debido a la realización de los siguientes procesos: 
 
 
1. La primera, realiza la manipulación de la captación, desarenador 
y obras de arte, con la finalidad de regulación, apertura y cierre 
del caudal ofertado para el sistema de riego. 
 
2. La segunda, realiza la operación sólo consiste en la toma de 
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Etapa de mantenimiento.-  
En esta etapa se presentan impactos con una afectación leve a nula 
debido a la realización de los siguientes procesos: 
 
 
1. Limpieza de sedimentos y maleza de la captación, desarenador 
y obras de arte, para lo cual se empleara el uso de herramientas 
manuales (pico, lampa, rastrillos). 
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En este capítulo se identifican y evalúan los potenciales impactos 
ambientales directos e indirectos, que podrían presentarse durante las 
etapas de construcción y operación del proyecto. 
 
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales existen 
numerosos métodos, muchos de los cuales surgieron al inicio de la 
década del 70. Entre los métodos más conocidos y significativos que 
se usan actualmente tenemos: Métodos de superposición de mapas, 
listados de preguntas, matrices y redes. 
 
En nuestro caso la identificación, evaluación y descripción de los 
potenciales impactos ambientales se realizó el método de las matrices 
de correlación, las cuales consideran listas de control en dos 
dimensiones; horizontal y vertical. En la matriz, en una dimensión se 
muestran las características individuales del proyecto (actividades de 
construcción y operación), mientras que en la otra dimensión se 
identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas por el 
proyecto (elementos físicos, bióticos, sociales, económicos y 
culturales). De esta manera los efectos o impactos potenciales son 
individualizados confrontando las dos listas de control. 
 
El uso de las matrices corresponde a metodologías aceptadas y 
recomendadas por la autoridad sectorial ambiental competente, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego. Para el análisis se determinó el área de influencia 
directas (AID) e indirecta (AII) del proyecto. 
 
7.2 Área de Influencia del Proyecto 
 
 Área de Influencia Directa – Ambiental (AID-D). Corresponde a 
aquella área cuyos componentes ambientales del entorno natural 
son impactados directamente por el desarrollo de las actividades 
del proyecto. En general, el área de influencia directa se define 
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con la superposición de los componentes y/o instalaciones del 
proyecto sobre el ámbito geográfico definido para llevarlo a cabo, 
así como por el área donde se manifestarían los efectos directos 
de su construcción. En este caso esta área corresponderá a los 
componentes del proyecto y los frentes de trabajo que se 
necesiten para su ejecución, Para el caso del presente proyecto 
esta área corresponderá a 10 metros a cada lado de la línea de 
impulsión, Canal y obras de arte, las mismas que serán 
restaurados al finalizar las labores en la zona. 
 
 
 Área de Influencia Indirecta (AII-A). Corresponde a aquella área 
cuyos componentes ambientales del entorno natural son 
impactados indirectamente por las actividades de construcción y 
operación de los componentes y/o instalaciones del proyecto y que 
se encuentra fuera del área geográfica de emplazamiento directo 
del mismo, se ha considerado las áreas agrícolas de la población 
beneficiaria con la infraestructura hidráulica, es decir las 59.8 ha. 
 
7.3 Metodología de Evaluación 
 
La metodología para la evaluación de los impactos ambientales 
considera el uso de la Matriz de Importancia de Impactos 
Ambientales. Esta metodología responde principalmente a la 
condición de análisis global e integral de los efectos e impactos 
ambientales que se podrían generar. La importancia del impacto 
estará condicionada por los componentes ambientales del área de 
influencia del proyecto. 
 
Componentes y Factores Ambientales 
 
 
A partir de la identificación y determinación de los componentes y 
factores ambientales se elaboró la matriz de identificación de 
impactos ambientales y sociales, los cuales fueron evaluados de 
acerca al grado y nivel de importancia del impacto. 
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Aire Alteración de la calidad de aire 
Ruido Alteración del nivel de ruido y 
vibraciones 
Suelo Calidad de Suelo 




Flora Perdida de vegetación 










Empleo e Ingresos Familiares 





Restricción de uso de vías de acceso 
Riesgo de posibles daños físicos 
en los trabajadores (lesiones, golpes, 
etc.) 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
7.3.1 Actividades del Proyecto 
 
Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta las principales 
actividades con potencial de causar impactos ambientales en el área 
de influencia del proyecto. Para tal efecto, el análisis se realizará 
considerando las etapas de Construcción y Operación. En la Tabla Nº 
2 se indica las actividades relacionadas, según el orden de las etapas 
del proyecto. 
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Coordinación con entidades locales (Junta de Usuarios y 
Municipalidad). 
Reconocimiento de campo 
Contratación de especialista en la elaboración del 
expediente técnico 
Elaboración del expediente técnico 
Elaboración de la topografía, hidráulica, geología. 




Trazo y replanteo 
Movilización y desmovilización de equipos 
Movimiento de tierras 
Habilitación de almacenes temporales 
Instalación de baños químicos portátiles 




Operación de estructuras de control y toma de datos de 
caudal del sistema de riego. 
Limpieza de captación y obras de arte 
 
Para la predicción y evaluación de los impactos ambientales por el 
método matricial primero se elaboró una matriz de identificación, una 
vez identificados los impactos ambientales, se elaboró una segunda 
matriz denominada Matriz de Calificación de Impactos Ambientales, 
que permitió obtener una valorización cualitativa de los impactos 
ambientales, la misma que se tradujo en valores para aplicar un índice 
se significancia por medio de una Formula de Valoración de Impactos 
Ambientales. 
 
7.3.1.1 Según su Naturaleza: Positiva o Negativa. Este análisis 
determina la condición positiva o negativa de cada uno de los posibles 
impactos sobre el ambiente; es decir, la mejora o reducción de la 
calidad ambiental del medio receptor donde se desarrollarán las 
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actividades del proyecto. En la matriz de análisis de interacción entre 
las actividades del proyecto y los componentes ambientales y 
sociales, se consigna esta calificación empleando la letra (P) para el 
impacto positivo y la letra (N) para el impacto negativo, según sea el 
caso. 
7.3.1.2 Según su Condición: Directo o Indirecto. El objetivo de este 
análisis fue el reconocimiento de la relación de causalidad de los 
impactos, calificándolos de directos e indirectos. Los Impactos directos 
constituyen las consecuencias inmediatas de las actividades del 
proyecto, mientras que los impactos indirectos son efectos 
secundarios de los primeros. 
 
7.3.2 Valoración de los Impactos Ambientales 
 
La valoración de importancia de los impactos ambientales es una 
metodología tomada de la Guía Metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental. Edición MundiPrensa, España, elaborada por 
Vicente Conesa. La fórmula de valoración de impacto ambiental ya ha 
sido establecida por dicha publicación y es utilizada en diferentes 
Estudios de Impacto Ambiental. 
 
Los criterios utilizados para la aplicación de esta metodología fueron: 
 Por tratarse de un Proyecto puntual localizado sobre un área 
específica, se optó por considerar una fórmula que pueda 
consignar varios atributos como extensión, momento, 
reversibilidad, acumulación, periodicidad, entre otras. 
 El uso de un mayor número de atributos que permitan una mayor 
evaluación de los aspectos ambientales del proyecto. 
 La fórmula no contempla la inclusión del atributo “probabilidad de 
ocurrencia”, el cual constituye un multiplicador final que se utiliza 
para la corrección de la formula, dado que el factor de 
probabilidad está más asociado a un aspecto de riesgo. 
 Por otro lado, el uso de metodologías cualitativas es realizado 
tomando como base las metodologías cualitativas utilizadas en los 
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estudios de Impacto Ambiental que son mayormente de doble 
entrada sobre la base de la metodología de Leopoldo modificada. 
 Los impactos positivos se calificaron empleando un Índice o Valor 
Numérico de Significación Favorable (+), en tanto los impactos 
negativos, empleando un Índice o Valor Numérico de significación 
Adversa (-). Tales índices se basan en otorgar puntajes de 
acuerdo a los atributos asignados por la Fórmula de Valoración, 
cuyo valor de calificación es finalmente asociado a un atributo de 
probabilidad de ocurrencia. 
 
 
7.3.3 Valoración por Significancia 
 
La valoración o calificación de los Impactos ambientales y sociales por 
significancia, incluyen un análisis global del impacto, y determina el 
grado de importancia de éste sobre el ambiente receptor. La 
valoración define la significancia del efecto dependiendo de la 
modificación de las condiciones iníciales del componente ambiental 
analizado. 
 
Para la calificación de los efectos e impactos se empleó un “Índice de 
Significancia(S)”. Este índice se obtuvo al aplicar una Formula de 
Valoración que consigna un conjunto de atributos o características, a 
partir del cual el impacto es calificado. El método utilizado define una 
calificación, la cual mide la alteración producida, la misma que 
responde a una serie de atributos de tipo cualitativo, los cuales se 
indican en la Tabla Nº 3 que se presenta a continuación. 
 
Tabla Nº 3: Atributos Utilizados en la Formula de Valoración de 
Impactos 
Grado de Manifestación cualitativa y Simbología 
Carácter o Naturaleza N 
Intensidad I 
Extensión EX 
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Los atributos consignados se valoran o califican con un número que se 
indica en la casilla de cada celda que cruza la actividad con el factor 
ambiental que se estima será afectado. Al final de las casillas de 
evaluación se consigna el valor final que responde a la Fórmula de 
Valoración de Impactos Ambientales. A continuación, se presenta la 






En la Tabla Nº 4, se presenta los criterios y la calificación cuantitativa 
de los parámetros que permitieron estimar los índices o valores 




Tabla Nº 4: Resumen de Valoración de la cualidad de atributo 























Momento (MO) Largo Plazo 1 











Corto Plazo 1 
Medio Plazo 2 
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Sin Sinergismo 1 
Sinérgico 2 
















Los valores numéricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de 
acuerdo al siguiente rango de significación, según se aprecia en la 
Tabla Nº 5. 
 
 
Tabla Nº 5: Significancia Ambiental de los Impactos 






Muy Alta >75 
 
(*) Su valor es la resultante de la valoración asignada a los atributos 
que intervienen en la calificación. 
(**) Los rangos se establecen en función de valores promedios. 
 
7.4 Descripción de los Atributos de los Impactos Ambientales 
 
A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados 
en la Fórmula de Valor del Impacto: 
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a) Naturaleza 
Se determinó inicialmente la condición o naturaleza favorable o 
adversa de cada uno de los impactos; es decir la característica 
relacionada con la mejora o reducción de la calidad ambiental 
generada por el desarrollo de las actividades del proyecto. El signo del 
impacto hace referencia a la naturaleza del mismo. 
 Si es beneficioso, el signo será positivo y se indica (+1). 




Este término se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el 
ámbito específico en que actúa. Este atributo valora el grado de 
alteración (dimensión o tamaño) de las condiciones o características 
iníciales del factor ambiental afectado. Es la dimensión del impacto; es 
decir, la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro 
ambiental, provocada por una acción. 
 Si existe una destrucción total del factor en el área en la que se 
produce el efecto la intensidad será total. 




Este atributo se refiere al área de influencia teórica donde se 
producirá el impacto en relación con el entorno de la actividad. Se 
clasifica según: 
 
 Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que 
el impacto tiene un carácter puntual. 
 Si tiene una influencia generalizada, el impacto será total. 
 Las situaciones intermedias, según su graduación se considera 




Este atributo se refiere al plazo de manifestación el impacto (alude al 
tiempo que transcurre desde la ejecución y la aparición del efecto 
sobre el factor del medio considerado). 
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 Si el tiempo transcurrido es nulo o inferior a un año, el momento 
será “inmediato”. 
 Si es un periodo de tiempo que va de uno a cinco años, el 
momento será “medio plazo”. 
 Si el efecto se manifiesta por más de cinco años, el momento 
será “largo plazo”. 
 Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese “critico” el 
momento del impacto, se le atribuye un valor de cuatro unidades 





Se refiere al tiempo, que supuestamente permanecería el efecto 
desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a 
las condiciones iníciales previas a la acción por medios naturales, o 
mediante la introducción de medidas correctoras. 
 Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un 
año, se considera que la acción tiene un efecto “fugaz”. 
 Si dura entre uno y diez años, se considera que tiene un efecto 
“temporal”. 
 Si el efecto tiene una duración de más de diez años, se 




Se refiere a la posibilidad se reconstrucción del factor afectado como 
consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 
 
 Si la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a 
la acción tiene lugar durante menos de un año, se considera 
“Corto plazo”. 
 Si tiene lugar entre uno y diez años, se considera “medio plazo”. 
 Si es mayor a diez años, se considera “irreversible”. 
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g) Recuperabilidad 
 
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como 
consecuencia de la acción ejercida. Es decir, está referida a la 
posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, 




 Si la recuperación es inmediata (menos de 1 año) se considera 
recuperable “inmediato”. 
 Si la recuperación es total y a más de 1 año se considera a 
medio plazo. 
 Si la recuperación es parcial, el efecto es mitigable. 





Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 
simples. La componente total de la manifestación de los efectos 
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente, no simultaneas. 
 Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinergia con 
otras acciones sobre el mismo factor, se considera “sin sinergia”. 
 Si se presenta un sinergismo moderado, se considera 
“sinérgico”. 






Este atributo está referido al incremento de la manifestación del 
efecto, cuando persiste de forma continuada a se reitera la acción que 
lo genera. 
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 Cuando una acción no produce efectos acumulativos, se 
considera “acumulación simple”. 





Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea la forma de 





 El efecto puede ser “directo o primario”, siendo en este caso la 
repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. 
 En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”, su 
manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que 
tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando ésta como 




Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. 
 
 Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se 
considera “periódico”. 
 De forma impredecible en el tiempo, se considera “irregular”. 
Constante en el tiempo, se considera “continuo” 
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Ruido 
Incremento del 
Nivel del Ruido 
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Agua 
Superficial 
Calidad de las 
aguas 
superficiales 




                            
Fauna y 
Vegetación 
Perdida de la 
Vegetación 
                            
Perturbación 
de la Fauna  











































Fuente: Elaboración Propia 
(*)La alteración de los componentes ambientales (aire, suelo, agua, flora, fauna, paisaje, etc.), dentro de la zona de Amortiguamiento del 
Parque Nacional Cerros de Amotape, han sido considerados en la actividad de instalación de la captación, línea de impulsión y obras de 
arte.  
(**)No aplica dado que el proyecto no se encuentra en zona con restos arqueológicos 
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Incremento de Material Particulado
Incremento de gases por Combustión
Ruido Incremento del Nivel del Ruido
Perdida de Suelos
Riesgo de Contaminación por 
derrame de hidrocarburos
Riesgo de Contaminación por 
Residuos
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19
Agua Superficial Calidad de las aguas superficiales
Paisaje Alteración del paisaje visual
Perdida de la Vegetación
Migración de la Fauna Temporal
Generación de empleos
Seguridad del personal de obra y del 
proyecto











No aplicaNo aplica No aplica
Elaboración y aprobación de expediente 
técnico
S=N*(3*I+2*EX+MO+PE+RV+RC+SI+AC+EF+PR)
Valoración por Significancia (S) 
Calificación Leve Moderada Alta Muy Alta 
Rangos <25 25-50 50-75 >75 
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Operación de estructuras de control y 
toma de datos del 
caudal 
Limpieza de caseta de bombeo, 


































































































































































































































Incremento de Material Particulado 
                        
 
Incremento de gases por Combustión 




Incremento del Nivel del Ruido 




Perdida de Suelos                         
Riesgo de Contaminación por derrame 
de hidrocarburos 
                        






Calidad de las aguas superficiales 
                        





Perdida de la Vegetación 
                        

























































Seguridad del personal de obra y del 
proyecto 
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El plan de Manejo Ambiental (PMA) describe las acciones y las 
medidas que se tomarán para garantizar la remediación, seguridad y 
control ambiental, se propone aplicar para que las actividades del 
proyecto se lleven a cabo de manera responsable y sostenible. En 
términos generales el PMA prevé la incorporación de la variable 
ambiental en los diseños de obras, instalaciones y procesos , el PMA 
se encuadra dentro de una estrategia de conservación del ambiente y 
en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados del área 
de influencia ambiental y social del proyecto, siendo el resultado final 
del proceso de evaluación de impactos ambientales, es decir del 
análisis de las actividades del proyecto con los componentes 
ambientales presentes en el área de influencia, lo cual ha permitido 
establecer las medidas más adecuadas, que permitirán que los 







 Prevenir, corregir, remediar y/o mitigar los impactos ambientales 
adversos sobre los componentes físico, biológico y social como 






 Determinar las medidas preventivas, correctivas, remediadoras 
y/o mitigantes para evitar o reducir la severidad de los impactos 
ambientales durante el desarrollo de las actividades. 
 Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna 
y rápida a cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante el 
desarrollo de las actividades. 
 Establecer y desarrollar una cultura ambiental (sensibilización 
ambiental), con el fin de armonizar el desarrollo de las 
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actividades del proyecto. 
8.3 Contenido del Plan de Manejo Ambiental 
Los programas estarán divididos de acuerdo a las características de 
manejo que pudiera tener una potencial alteración, de tal manera que 
se puedan seguir lineamientos ordenados que permitan desarrollar 
las actividades de manera sostenible con el ambiente. Estos 
programas son: 
 
1. Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 
2. Programa de Prevención y Seguridad 
3. Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental 
4. Programa de Componente Social y Capacitación Ambiental 
5. Programa de Señalización y Seguridad Ambiental 
 
 
8.4 Programa de manejo de residuos y efluentes 
 






















Las aguas residuales provenientes del uso del 
personal serán dispuestas en los baños 
químicos portátiles. La empresa prestadora de 
servicios (EPS) se encargara del traslado, 
instalación, retiro, limpieza y desinfección de las 
unidades, fuera de la zona de amortiguamiento. 
X 
No se permitirá el vertimiento de cualquier 
producto tóxico y dañino para el ambiente.  
X 
Todo material residual (vegetal, material 
excedente, etc.) que se genere durante las 
actividades constructivas, debe ser dispuesto en 
los depósitos de materiales excedentes 
autorizados, fuera de la zona de 
amortiguamiento. 
X 
 Se instalarán contenedores para la disposición X 
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de residuos de aceites y lubricantes que sean 
utilizados en las áreas de trabajo (frentes de 
trabajo, almacenes), dentro del camino de 
vigilancia que se ha considerado de 10 metros a 
cada lado del canal entubado, captación y obras 
de arte, para realizar los trabajos 
correspondientes. 
Queda prohibido el lavado de cualquier 
maquinaria o vehículos de la empresa 
contratista en ríos y/o quebradas. 
X 
Se utilizarán baños portátiles para el personal 
que realizará este Proyecto, que al finalizar la 
obra serán retirados de la zona del proyecto por 
la empresa que presta el servicio, fuera de la 



























Residuos sólidos no peligrosos 
Minimizar el volumen y peligrosidad de los 
residuos, a través de una estrategia preventiva, 
procedimiento, método o técnica utilizada en la 
fuente generadora. Se mejorará la calidad del 
residuo y se realizará el reciclaje o recuperación 
del residuo. 
El almacenamiento de los residuos sólidos no 
peligrosos, se caracterizará y clasificará 
adecuadamente, en función a su naturaleza, 
utilidad y composición fisicoquímica y biológica, 
todos los residuos sólidos se tendrán que 
recolectar desde el frente de obra y se dirigirán 
hacia el punto de acopio fuera de la zona de 
amortiguamiento. 
Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: 
corresponden a este grupo materiales como el 
vidrio, aluminio, papeles, metales, plásticos, 
X 
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cauchos, madera y chatarra, que serán 
recolectados y almacenados en recipientes 
rotulados y serán trasladados a un punto de 
acopio fuera de la zona de amortiguamiento. 
Tipo 2. Residuos orgánicos: Sobrantes de 
comida y en general todos los desperdicios 
orgánicos que pueden ser transformados en 
suelo orgánico a través del proceso de compost. 
Tipo 3. Residuos no aprovechables: Residuos 
que no tienen ningún valor y serán dispuestos 
directamente en el punto de acopio. 
La recolección se realizará en recipientes, 
ubicados en los principales frente de obra. 
Estos recipientes estarán debidamente 
rotulados para la colocación de los residuos, 
luego estos residuos se recogerán diariamente y 
se llevarán al punto de acopio. 
Contenedores para el almacenamiento de 
residuos sólidos. 
El Instituto de Defensa de la Competencia y el 
Instituto de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), de acuerdo con la 
Norma Técnica Peruana (NTP 900.058.2005). 
 
X 
Residuos sólidos peligrosos 
Los residuos sólidos peligrosos como envases y 
restos de aceites, lubricantes, adhesivos, 
aerosoles,  pintura, baterías, trapos, brochas, 
X 
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baterías descargadas, pilas y otros, deben ser 
confinados en contenedores especiales, y en 
ningún caso se mezclarán con otro tipo de 











Antes de efectuar cortes de talud y/o 
movimientos de tierra, se retirará la capa 
superficial del suelo, compuesto por material 
orgánico; el cual se deberá disponer en lugares 
adecuados para su posterior utilización en las 
actividades de revegetación de áreas afectadas. 
X 
Se capacitará a los trabajadores sobre temas de 
manejo de residuos sólidos, evitando así la 
inadecuada disposición de los mismos. 
X 
Si se producen derrames de hidrocarburos, 
concreto, etc., se dispondrá realizar limpieza del 
área afectada. Los suelos afectados deberán 
ser removidos hasta 10 cm. Por debajo del nivel 
alcanzado por el contaminante y serán 
dispuesto en recipientes herméticos. Cabe 
indicar que la mayoría de los derrames 
pequeños se deberán retirar con la utilización 
de materiales absorbentes. 
X 
Los residuos de limpieza, deberán ser 
caracterizados, segregados, almacenados, 
transportados y dispuestos finalmente por la 
Empresa Prestadora de Servicios  de Residuos 
Sólidos (EPS-RS) autorizado para su 
disposición final según la Ley y Reglamento de 
la Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314. 
X 
Alteración 
de la flora 
En lo posible los cortes de la vegetación a 
realizarse para la limpieza y desbroce se 
deberán efectuar con herramientas de uso 
manual a fin de no dañar la vegetación 
X 
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existente así como el suelo. 
Durante la construcción de las obras se utilizará 
los caminos de acceso existentes, minimizando 
el impacto generado por la compactación del 
suelo debido al transporte de material y 
personal. 
X 
El material de gramíneas (pastos) y desechos 
de árboles y arbustos (ramas, ramitas y hojas) 
removidos durante las labores de desmonte y 
descapote, será dispuesto en un sitio de 
almacenamiento transitorio para su posterior 
disposición en los micro rellenos sanitarios 
autorizados o su reutilización en la obra. 
X 
 
8.5 Programa de Prevención y Seguridad 
 





















Evitar el paso por terrenos anegables 
como por los que presenten 
deslizamientos de tierra y fallas 
geológicas. 
X 
Evitar el paso por áreas de conservación 
de flora y fauna local. 
X 
La maquinaria que se utilice se 
encontrará en óptimas condiciones y 
contará con un eficiente y periódico 
mantenimiento, de manera que se 
garantice el mínimo impacto ambiental al 
X 
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aire, por emisiones. 
Antes de iniciar las actividades propias 
del proyecto se cumplirá con el proceso 
de inducción general dictado por la 
contrata, debiendo remitir un informe con 
fotografías, lista de asistencia del 
personal y el tema dictado, asegurando 
de esta forma que el personal de la 
contrata haya recibido la información 
necesaria. 
X 
Tanto la supervisión como el titular 
realizarán inspecciones periódicas para 
revisar el cumplimiento del PMA de tal 
manera que se asegure el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, con el 
objetivo de proteger la calidad del 
entorno ambiental. 
X 
El contratista acatará la normativa 
vigente en el País y proveerá a su 
personal con equipos en buen estado y 
los equipos de protección personal 
requeridos por las normas de seguridad. 
X 
 
Los trabajadores constatarán que su 
equipo de protección personal se 
encuentra en buen estado. El equipo de 
protección básico consta de casco, 
guantes o manoplas, anteojos de 
seguridad, arneses y zapatos de 
seguridad. 
X 
Los trabajadores se encargarán de la 
verificación de la maquinaria que tengan 
a su cargo. Se sugiere que la verificación 
se realice al inicio de cada jornada 
laboral para asegurarse que todo se 
X 
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encuentre en óptimo estado de 
funcionamiento. 
En caso que un trabajador llegué a la 
jornada laboral en condiciones no 
seguras para la ejecución de sus 
actividades (enfermedad, alcoholismo, 
cansancio evidente o fatiga), este será 
retirado de la zona de trabajo, evitando 
así ponga en riesgo su integridad y la de 
los demás trabajadores. Luego serán 
reportadas las causas de su 
impedimento para laborar. 
X 
De ocurrir un incidente, se reportará 
inmediatamente al supervisor a fin de 
atender lo ocurrido, analizar las causas y 
dictar las medidas necesarias para evitar 




8.6 Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental 
 

























Las unidades motorizadas que serán 
necesarios emplear (máquinas, camionetas, 
etc.), que ingresen al área del proyecto, 
deberán estar en perfecto estado de 
operación y mantenimiento, a fin de 
minimizar la generación excesiva de gases 
de combustión como consecuencia de una 
mala combustión interna de los motores. 
 
X 
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Quedará prohibido todo tipo de incineración 
de residuos sólidos domésticos y/o 
industriales como: plásticos, cartón, cables, 
llantas, etc. 
X 
Antes del transporte de los materiales, 
productos de las actividades de movimientos 
de suelo, se regará manualmente los 
diferentes frentes de trabajo donde se 
requiera y donde se tiene previsto el 
desarrollo de las actividades, de igual forma, 
la capa superficial de material será regado 
con la finalidad de obtener un porcentaje de 
humedad que permita controlar la dispersión 
del material y la liberación de polvos durante 
su transporte. 
X 
Las vías de acceso de entrada y salida del 
área del proyecto deberán permanecer 
limpias y libres de materiales y/o cualquier 
residuo de construcción. Asimismo se 
realizaran trabajos de mantenimiento y riego 
programado a través de personal de la obra, 





La empresa contratista deberá considerar 
para la ejecución de las obras, una 
programación simultanea que abarque todos 
los aspectos del proyecto, evitando de esta 
manera, realizar todas las actividades al 
mismo tiempo, para lo cual deberá terminar 
una labor para iniciar otra, minimizando el 
periodo de generación de ruido generado 
por las obras de construcción. 
X 
En las áreas de generación de ruido, los 
trabajadores utilizarán en forma obligatoria 
equipo de protección auditiva. 
X 
Las unidades móviles a emplearse deberán 
cumplir con la revisión técnica respectiva 
X 
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antes del inicio de la ejecución del proyecto. 
Contaminac
ión de suelo 
El trabajador encargado de operar 
maquinaría la revisará para determinar si 
está no tiene fugas de  líquidos 
contaminantes como aceites, combustibles 
al suelo. 
X 
El material retirado de los cortes y 
movimientos de tierras será dispuesto 
temporalmente en un área aledaña o 
colindante a las obras dentro del área del 
camino de vigilancia, humedecida para 
evitar la liberación de polvos por acción de 
los vientos. Este material será utilizado 
como relleno durante las labores de 
construcción. 
El material sobrante será dispuesto en 
Depósitos de Material Excedente (DMEs). 
X 
Los residuos sólidos generados serán 
depositados en los contenedores 
respectivos, a fin de evitar la contaminación 
al suelo. 
X 
Minimizar el tiempo de exposición de los 
suelos descubiertos. Una vez que la 
cobertura vegetal sea retirada y las 
actividades de construcción terminen, se 
deberán tomar todas las medidas de 
prevención para evitar la erosión. 
 
X 
Al termino de las actividades de 
construcción el contratista deberá retirar la 
maquinaría, materiales, aditivos y otros, así 
como disponer los escombros y restos de 
materiales adecuadamente y rehabilitar las 
áreas ocupadas a las condiciones similares 
o mejores a las iníciales. 
X 
Contaminac Se prohibirá cualquier tipo de vertimiento de X 
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ión del agua sustancias peligrosas o domesticas en los 
diferentes frentes de trabajo cercanos a las 
riberas o cauces de los ríos quebradas 
tributarias y cuerpos de agua.  
Se evitará que las maquinas circulen o 
transiten innecesariamente por el cauce de 
los ríos y quebradas tributarias. 
X 
Los materiales de construcción residuales 
como arena, cemento entre otros no tendrán 
como receptor final el lecho de algún curso 
de agua. 
X 
Los residuos sólidos domésticos y 
peligrosos no serán arrojados a los cauces 






La Contratista pondrá en práctica el criterio 
de mínima intervención, lo que implica que 
la habilitación de áreas de trabajo 
responderá a una distribución de espacios 
de manera de no afectar innecesariamente 
elementos existentes del paisaje, todo esto 
dentro del camino de vigilancia del canal. 
X 
Luego del término de las actividades 
constructivas y de operación, se retirarán 
cualquier tipo de estructura provisional y el 
área será limpiada, nivelada y revegetada 
para darle la forma similar  las condiciones 
encontradas. 
X 
Con la finalidad de mitigar el impacto visual, 
la revegetación y/o reforestación se realizara 
al finalizar los trabajos de mejoramiento y 
con la misma especie nativa (Prosopis 
pallida) de la zona intervenida, asegurando  
que las condiciones del suelo y de clima 
contribuyan al prendimiento de las especies 
a revegetar y/o reforestar. 
X 
Perdida de Evitar el desbroce innecesario de la X 
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vegetación vegetación fuera de las zonas destinadas a 
las labores de construcción, vías de acceso 
e instalaciones temporales. 
Prohibir estrictamente la tala, quema, 
desbroce o retiro de cualquier tipo de 
vegetación. 
X 
Conservar y no dañar las especies nativas 
catalogadas en situación vulnerables, para 
lo cual será necesario instruir al personal 
para que pueda identificarlas. 
X 
Migración 
de la fauna 
local 
Se restringirá prácticas de campo ajenas a 
las actividades del presente proyecto, a fin 
de evitar un mayor impacto sobre los 
hábitats de la fauna silvestre (zonas de 
descanso, refugio, fuentes de alimento y 
nidificación de las especies de aves). 
X 
Se prohibirá estrictamente la recolección de 
huevos  y otras actividades de recolección 
y/o extracción de  fauna. 
X 
Se prohibirá terminantemente la realización 
de actividades de caza y pesca en el área 
del proyecto y zonas aledañas, así como 
adquirir animales silvestres vivos o 
preservados. 
X 
Se deberá reportar el hallazgo de animales 
heridos  o muertos al supervisor de campo o 
residente de obra.. 
X 
Todos los vehículos motorizados recorrerán 
sólo por vías de acceso de uso exclusivo del 
proyecto, por lo que este se deberá realizar 
a una velocidad controlada de no mayor de 
los 15 Km/H. 
X 
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8.7 Programa de componente social y Capacitación Ambiental 
 




































































La empresa Contratista 
estará atenta a cualquier 
reclamo, queja o 
sugerencia de los 
pobladores, 
Representantes y de sus 
autoridades. Se buscarán 











El Contratista deberá 
instruir a su personal a fin 
de evitar el consumo de 
bebidas alcohólicas, 
especialmente en las 









Avisos sobre el tipo de 
obras que se llevarán a 
cabo, las fechas, horas y 
medidas de precaución 
que deben de tomar los 
conductores y peatones en 
puntos críticos de las vías 









El personal deberá cumplir 
estrictamente el Código de 
Conducta del Contratista. 
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8.8 Programa de Señalización y Seguridad Ambiental 
 


























































aquellos sectores del área 
de trabajo que por su 
inestabilidad, cercanía a 
grupos humanos o las 
actividades propias del 
Proyecto, representen un 
riesgo potencial de 
accidentes. 
La señalización debe ser 
clara y sencilla, evitándose 
detalles innecesarios para 
su comprensión, salvo 




























Se colocarán letreros de 
advertencia en las afueras 
de la obra, para que los 
transeúntes o público en 
general, estén informados 
de las actividades que se 





Se debe prever que la 
señalización, sobre todo al 
exterior, sea visible de día 
y de noche, para lo cual se 
deberán utilizar materiales 
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IX. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El Plan de Seguimiento y Control constituye un documento técnico de 
control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a 
cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales 
afectados, así como, de los sistemas de control y medida de estos 
parámetros. 
Tal y como establece el documento de referencia, debe establecerse un 
plan de seguimiento ambiental que permita disponer de información 
continua sobre la incidencia y evolución ambiental del Proyecto. Dicho 
plan debe recopilar, de forma periódica, información acerca de los 
siguientes puntos: 
 Estado de ejecución de las actuaciones previstas en el Plan. 
 Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos. 
 Envergadura de los efectos ambientales negativos derivados del 
desarrollo del Plan. 
 Funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras. 
 Identificación de los efectos ambientales adversos no previstos 
sobre los elementos del medio. 
 Aplicación y éxito de medidas adicionales contra los efectos 
ambientales adversos no previstos. 
 El Plan de Seguimiento y Control permitirá garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y 
correctivas, contenidas en el Informe de Gestión Ambiental (IGA), a 
fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos y el 
medio ambiente durante la construcción y funcionamiento del 
Proyecto. 
 Para la ejecución del Plan de Seguimiento y Control será necesario 
la contratación de un Especialista en Medio Ambiente, el cual 
permanecerá durante el tiempo que dure la ejecución de la obra. 
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 El plan de seguimiento y control tiene 2 tipos de actividades: 
 Seguimiento: También se le conoce como vigilancia y constituyen 
actividades de verificación de las medidas de manejo planteadas. 
 Control: Comprenden las actividades de monitoreo del 
cumplimiento de los compromisos asumidos por parte del titular. 
 
OBJETIVOS 
 Señalar los impactos detectados y comprobar que las medidas 
preventivas o correctivas y de remediación propuestas se han 
realizado y son eficaces. 
 Establecer los lineamientos necesarios para realizar el monitoreo y 
seguimiento ambiental de las medidas preventivas, correctivas o 
mitigantes y la remediación. 
 Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las 
repercusiones ambientales de proyectos de construcción en zonas 
con características similares. 
 Comprobar y verificar los impactos previstos. 
 Conceder validez a los métodos de predicción aplicados. 
 
RESPONSABLE 
 El Titular del proyecto 
ESTRATEGIA 
 
 Para la ejecución del presente plan será necesario la contratación 
de un especialista ambiental, el cual permanecerá durante el 
tiempo que dure la ejecución de la obra. 
 Además del cumplimiento de los objetivos antes indicados, el 
personal encargado de la aplicación del PMA, podrá realizar lo 
siguiente: 
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 Asesoramiento, durante el tiempo que dure la obra, al contratista, 
estableciendo con él una vía de comunicación directa con el 
residente de obra, que permita adaptar el proceso de vigilancia 
ambiental a las necesidades y limitaciones de la obra y así poder 
resolver, de forma rápida, cualquier imprevisto o modificación del 
programa de obras, siempre bajo la aceptación de la Dirección de 
Obra. 
 Coordinación con la Dirección de Obra, lo que constituye uno de 
los aspectos más importantes de todo el proceso, ya que una 
buena colaboración entre la Dirección de Obra y la Vigilancia 
Ambiental garantizará la correcta ejecución de toda la obra. 
 Durante la etapa de operación, la vigilancia estará a cargo de la 
Junta de Usuarios y estará orientada, básicamente, a evaluar los 
posibles efectos de retorno que el medio ambiente pudiera ejercer 
sobre el proyecto. 
 
OPERACIONES DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 El objetivo básico de la vigilancia ambiental es velar por la mínima 
afectación al medio ambiente, durante todo el tiempo que dure la 
fase de obras. Siendo necesario para ello, realizar un control de 
aquellas operaciones que, según el IGA, podrían ocasionar 
mayores repercusiones ambientales. 
 En este sentido, desde el punto de vista ambiental, serán 
operaciones que requerirán un control muy preciso: 
 Las instalaciones de almacenes, que deberán ubicarse en zonas 
de mínimo riesgo de contaminación. Estos emplazamientos suelen 
convertirse en focos constantes de vertido de materiales tóxicos o 
nocivos. 
 
 El movimiento de tierras, por la generación continúa de polvo, 
puede afectar al ambiente y el personal de obra. 
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 La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos 
que permitan dar por finalizada una determinada operación de 
obra. 
 El contratista, es el responsable de la correcta implementación del 
Plan de Seguimiento, Vigilancia y Control; exigiendo como tal, que 
se trabaje adecuadamente a lo largo de las actividades. 
 Los factores ambientales a los que se realizará principalmente el 
seguimiento son los siguientes: 
 Calidad del aire: Consiste en la verificación del cumplimiento de las 
medidas de mitigación establecidas en el plan de manejo ambiental, 
es decir el humedecimiento de las zonas antes del movimiento de 
tierras, así como las charlas de educación ambiental al personal, 
relacionado a la implicancia ambiental. 
 Nivel de ruido: Las principales fuentes generadoras de ruidos, se 
producirán durante la operación de los equipos y maquinaria, a 
diario, el supervisor inspeccionará las instalaciones indicadas, a fin 
de verificar la no generación de ruidos que afecten al personal o al 
medio ambiente. 
 Calidad del agua: Consiste en la verificación del cumplimiento de 
las medidas de mitigación establecidas en el plan de manejo 
ambiental así como las charlas de educación ambiental al personal 
de obra relacionado a las implicancias ambientales. 
 
X. PLAN DE CONTINGENCIAS 
El Plan de Contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos 
generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos 
asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los 
mismos que podrían ocurrir durante la construcción y operación del 
Proyecto. 
Los objetivos del Plan de Contingencias son: 
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 Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso 
de desastres y/o siniestros, provocados por la naturaleza o por 
acciones del hombre, tales como accidentes laborales. 
 Minimizar y/o evitar los daños causados por desastres y siniestros, 
haciendo cumplir estrictamente los procedimientos técnicos y 
controles de seguridad. 
 Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la 
ocurrencia de desastres. 
 
10.1 Medidas Generales a Tomar 
Capacitación del personal 
Todo el personal que trabaje en la construcción, operación y 
mantenimiento del Proyecto será capacitado para afrontar cualquier 
riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en métodos de 
primeros auxilios y temas como: nudos y cuerdas, transporte de 
víctimas sin equipo, liberación de víctimas por accidentes, utilización de 
máscaras y equipos respiratorios, primeros auxilios y organización de 
las operaciones de socorro. 
Asimismo, la capacitación incluirá el reconocimiento, identificación y 
señalización de las áreas susceptibles de ocurrencias de fenómenos 
naturales, así como también la capacitación en temas de cuidado y 
manejo ambiental. En cada grupo de trabajo se designará un encargado 
del Programa de Contingencias, quien estará a cargo de las labores 
iniciales de rescate e informará al residente de obra el tipo y magnitud 
del desastre. 
Pruebas periódicas de equipos y unidades 
Se programarán pruebas mensuales de los equipos y unidades móviles 
destinadas a la Unidad de Contingencias, a fin de examinar su 
operatividad y asegurar que puedan prestar servicios de manera 
oportuna y eficaz ante la eventualidad de una emergencia. 
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Reporte de incidentes e inter-comunicaciones 
Se implementará un sistema de alerta en tiempo real entre los frentes 
de trabajo y la central de emergencia, la misma que se localizará en el 
almacén del Proyecto. Toda contingencia, una vez ocurrida, será 
informada a la Unidad de Contingencias indicando pormenores y lugar 
de ocurrencia. Asimismo, se contactará con los centros de salud, las 
autoridades policiales y municipales, según sea el caso. 
Se mantendrá la comunicación entre el personal de la zona de 
emergencia y el personal ejecutivo de la entidad responsable, 
reservando líneas o canales de comunicación libres para el caso de 
ocurrencia de contingencias. 
Equipos contra incendios 
Se contará con equipos contra incendios en todas las unidades móviles 
e instalaciones del Proyecto. Se debe verificar que los extintores no 
contengan halones porque esta sustancia daña la capa de ozono, como 
alternativa se usarán extintores que contengan dióxido de carbono o 
polvo seco. 
Instrumentos de primeros auxilios 
Estos equipos serán livianos a fin que puedan transportarse 
rápidamente. Se recomienda tener disponible como mínimo lo siguiente: 
medicamentos para tratamiento de accidentes leves, cuerdas, cables, 
camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y tablillas. 
Equipo de protección personal 
El equipo de protección personal está conformado por ropa de 
trabajo, protección craneal, auditiva, facial, visual, de vías respiratorias 
y calzado de seguridad, los mismos deben reunir las condiciones de 
calidad, resistencia, durabilidad y comodidad adecuadas, de forma 
que contribuyan a proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 
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10.2 Medidas Específicas de Contingencia 
Medidas de contingencia ante sismo 
Antes del evento 
 Las construcciones provisionales (almacenes, etc.) estarán 
diseñadas y construidas de acuerdo a las normas de diseño sismo-
resistente del Reglamento Nacional de Construcciones. 
 Se debe preparar un Plan de Protección y Evacuación que 
identifique y señale las zonas de seguridad y las rutas de 
evacuación. 
 Dar capacitación e instruir a todos los trabajadores sobre el Plan de 
Protección y Evacuación. 
 Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia 
(extintores, megáfonos, camillas, radios, linternas, etc.). 
 Realizar mensualmente simulacros de evacuación. 
 Preparar y presentar un informe sobre la evaluación del Plan 
después de cada ensayo. 
Durante el evento 
 Los trabajadores deben desplazarse calmadamente y en orden 
hacia las zonas de seguridad. 
Después del evento 
 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo 
prudencial, para evitar posibles réplicas. 
 Atención inmediata de las personas accidentadas. 
 Evaluar los daños en las instalaciones y equipos. 
 Reparación y demolición de toda construcción dañada. 
 Retorno del personal a las actividades normales. 
 Se revisarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará 
un reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán 
cambios en los procedimientos. 
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10.3 Medidas de Contingencia ante Incendios 
Establecer medidas para hacer frente a los incendios, ya sean por 
inflamación de combustibles, accidentes operativos o fortuitos, corto 
circuito eléctrico, etc. 
Antes del evento 
 La distribución de los equipos y accesorios contra incendios 
(extintores, equipos de comunicación, etc.) serán de conocimiento 
de todo el personal que labore en el Proyecto. 
 El acceso a los extintores no estará bloqueados por mercancías o 
equipos. Además, como prevención se mantendrá en reserva una 
buena cantidad de arena seca. 
 Mensualmente cada extintor será puesto a prueba, de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. 
 Se procederá a la revisión periódica del sistema eléctrico en el 
campamento, así como de las unidades móviles y equipos. 
 Se debe capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios y 
organizar brigadas de emergencia con los trabajadores más 
capacitados. 
 Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, 
con la participación de todo el personal. 
Durante el evento 
 Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores 
o rociar con agua, de tal forma de sofocar de inmediato el fuego. 
 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe 
cortar el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando arena 
seca, tierra o extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de 
carbono. 
 Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el 
suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 
químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 
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Después del evento 
 Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente. 
 Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo 
menos 30 minutos después del incendio. 
 Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se 
elaborará un reporte de incidentes. 
10.4 Medidas de Contingencia ante Accidentes Laborales 
Hacer frente a los accidentes laborales que puedan originarse, ya 
sean por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos 
utilizados. 
Antes del evento 
 Se comunicará el inicio de las obras a los establecimientos a fin de 
estar preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La 
elección del centro de asistencia médica responderá a la cercanía y 
a la gravedad del accidente. 
 Los equipos pesados de carga y descarga deben tener alarmas 
acústicas y ópticas para las operaciones de reverso. 
 En las cabinas de operación de los vehículos y maquinarias, no 
deben viajar ni permanecer personas no autorizadas. 
 En ausencia total o parcial de luz solar se suministrará iluminación 
artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, de forma tal que las 
actividades se realicen de manera segura. La fuente luminosa no 
debe limitar el campo visual ni producir deslumbramientos. 
Durante el evento 
 Paralización de las actividades en la zona del accidente. 
 Evaluación de la situación y atención preliminar de los afectados. 
 Comunicación inmediata con la Unidad de Contingencia. 
 Traslado del personal afectado a centros asistenciales. 
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Después del evento 
 Retorno del personal a sus labores normales. 
 Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, 
manejo y consecuencias del evento 
10.5 Medidas de Contingencia frente a Deslizamiento 
 Identificar las áreas de deslizamiento conocidas por nombre y 
ubicación. 
 Realizar una caracterización del deslizamiento (tamaño, posible 
causa y grado de efecto sobre la operación). 
 Determinar la probabilidad de movimientos adicionales del área de 
peligro u otras áreas de deslizamiento. 
 Realizar un registro del deslizamiento señalando fecha, área y 
daños ocurridos. 
10.6 Respecto a Contratistas que ofrecen servicios 
El área de Seguridad y/o Higiene Ocupacional deberá obtener 
información del área correspondiente sobre los contratistas que 
presenten servicios para la empresa. La información debe ser 
actualizada periódicamente a fin de solicitarles sus propias previsiones 
de seguridad; así como exigirles las coberturas de pólizas de seguros 
contra accidentes y el conocimiento de la clínica o clínicas con que 
trabajan. 
XI. PLAN DE CIERRE PROGRESIVO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN: EJECUCIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN 
AMBIENTAL 
11.1 Objetivos 
Los objetivos para el plan de cierre son los siguientes: 
 Garantizar la adecuada protección ambiental en toda el área de 
influencia, mediante la ejecución de obras y medidas de mitigación, 
con aplicación de tecnologías orientadas al control de riegos, 
estabilización del terreno, y priorizar el criterio de prevención de la 
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contaminación. 
 Asegurar la seguridad y la salud pública durante la ejecución de las 
actividades al culminar el proyecto. 
 
11.2 Alcances del Plan mitigación ambiental Progresivo 
El presente Plan es aplicable para la clausura de los siguientes 
componentes: 
 Caminos de acceso existentes utilizados. 
 Caminos de vigilancia 
 Almacenes temporales de materiales. 
 Baños químicos portátiles. 
 Señalización ambiental 
 
11.3 Actividades de mitigación ambiental  
a. Durante la Etapa de Construcción 
El alcance del Plan de mitigación comprende el retiro de todos los 
equipos y material utilizado en la ejecución del proyecto, así como 
también todas las herramientas utilizadas e instalaciones 
provisionales tales como almacenes temporales, baños portátiles, 
contenedores de residuos entre otros. 
 Retiro de equipos, materiales e instalaciones temporales. 
 Concluidas las labores específicas se procederá a retirar todos los 
equipos, materiales, etc., que fueron utilizados para las actividades 
de movimiento de tierras e instalación de la tubería. 
 Asimismo los almacenes o casetas temporales que hayan sido 
instalados en el área del proyecto serán retirados, sin afectar áreas 
aledañas. 
 Acopio del Topsoil y materiales inertes 
Durante las labores de movimiento de tierras para la habilitación de 
la plataforma, obras de arte y almacenes temporales, se realizaran 
acciones de desbroce y remoción de los suelos, por lo que se deberá 
seguir con los siguientes procedimientos para su conservación: 
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 Los residuos de la cobertura vegetal y los suelos orgánicos 
(Topsoil) serán retirados y acopiados en áreas aledañas a los 
frentes de trabajo 
 Se colocarán carteles y cercos de seguridad para evitar la 
manipulación del material removido, debiendo ser cubierto por una 
manta que permita las condiciones favorables de humedad y 
temperatura. 
 Culminado las labores en las áreas de preparación de concreto, 
obras de arte, almacenes y frentes de trabajo, los materiales 
almacenados de top soil, el topsoil serán reutilizados para la re 
conformación de las áreas ocupadas por los componentes del 
proyecto. 
 El suelo rico en nutrientes es apto para el desarrollo de la 
revegetación y/o reforestación de las áreas intervenidas por el 
Proyecto. 
 Baños químicos portátiles 
En el caso de los baños químicos portátiles, estos serán retirados por la 
empresa que las prevé al finalizar los trabajos de proyecto. La superficie 
se rasgará y aflojará para reducir la compactación y favorecer la 
infiltración del agua. La capa superficial de suelo, previamente 
rehabilitada, los materiales del suelo u otros medios de crecimiento 
adecuado se extenderán en el área de alteración, para lo cual la nueva 
superficie se escarificará ligeramente antes de volver a colocar el 
topsoil, para acelerar el proceso de regeneración del suelo. 
 Reconformación de la forma del terreno 
  Las áreas que fueron ocupadas por equipos, almacenes 
temporales (materiales y aditivos), baños químicos y caminos de 
accesos serán removidas para reducir la compactación de la 
superficie y mejorar la infiltración. 
 Posteriormente se llevará a cabo la nivelación y perfilado del 
terreno, para la cual se hará uso del material que fue removido y 
almacenado durante la etapa de construcción (material de 
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desmonte). Esta actividad se realizará en medida de forma manual 
con mano de obra local haciendo uso de carretillas y palas, a fin de 
minimizar la liberación de polvos y restringir el uso de maquinaria 
pesada y por tanto algunos efectos indirectos como la generación 
de gases de combustión y ruidos en el entorno. 
 Para los casos que se requiera se procederá con la re vegetación. 
 Re vegetación 
 Esta actividad tiene como objetivo restablecer las áreas 
intervenidas por los componentes del proyecto, con la finalidad de 
proteger el suelo de los procesos erosivos, sobre todo durante la 
época de precipitaciones. 
 Cabe resaltar que esta actividad se desarrollará considerando las 
características topográficas, biológicas y climáticas del lugar que 
permitan el éxito del mismo. A continuación se describen algunas 
medidas que deberán ser consideradas en las actividades de re 
vegetación: 
 La re vegetación y/o Reforestación de áreas perturbadas se 
realizará utilizando preferentemente especies de flora nativa 
(Prosopis pallida). Estas especies deberán satisfacer las siguientes 
condiciones: 
 Rápido crecimiento y desarrollo. 
 Facilidad para obtener el material de propagación (Plantones, 
semillas, etc.) 
 El proceso de revegetación se iniciará con el acondicionamiento del 
sitio, lo que tendrá en cuenta la des compactación del suelo y la 
incorporación de la materia orgánica, necesaria para la 
permanencia de la especie a plantar. El suelo rico en nutrientes 
para el desarrollo de las plantas, proveniente del propio de material 
de corte del canal deberá ser almacenado y cubierto con una 
manta que permita las condiciones favorables como humedad y 
temperatura para que con ello la revegetación y/o reforestación se 
desarrolle de manera eficiente, contribuyendo a la recuperación de 
las áreas intervenidas por el Proyecto. Luego de esta acción, se 
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realizará la revegetación propiamente dicha, que va desde la 
siembra al voleo de semillas hasta la plantación de especies 
recolectadas del área circundante. 
 Prendimiento de especies 
 Las especies de algarrobo serán adquiridas del vivero del distrito 
de aproximadamente 10 a 12 meses de edad, y para asegurar el 
prendimiento de estas especies, se realizará el respectivo 
abonamiento orgánico y aplicación de humus con una aproximada 
de 10 centímetros de espesor, la ubicación de los plantones se 
harán con una distancia entre los mismos de 2 metros para 
asegurar el correcto desarrollo y crecimiento de la especie, retiro 
de maleza y riego, el manejo y cuidado de estas especies se 
realizara durante toda la etapa de ejecución de la obra y en la 
etapa de operación y mantenimiento y estará a cargo del 
contratista 
 
XII. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El Plan de Participación Ciudadana de la presente, contiene los 
mecanismos y medios para brindar información oportuna a la población 
del área de influencia del Proyecto, para la etapa de elaboración y 
aprobación del estudio de Informe de Gestión Ambiental, conforme a lo 
establecido en la normativa para la Participación Ciudadana en las 
Actividades del Sector Agricultura (D.S. Nº 018-2012-AG). 
OBJETIVO 
Informar a las poblaciones, organizaciones y autoridades del área de 
influencia, acerca de las características del proyecto, así como recibir 
sugerencias, observaciones y opiniones en relación a las actividades 
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MECANISMOS OBLIGATORIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Los mecanismos obligatorios de Participación Ciudadana considerados 
para el presente proyecto, de acuerdo al D.S. N° 018-2012-AG y su 
respectiva actualización D.S. N° 012-2013-MINAGRI son los siguientes: 
 OFICINA INFORMATIVA 
El primer mecanismo de participación ciudadana será la oficina 
informativa, con la finalidad de mantener informada a la población de 
manera permanente respecto a las características, beneficios y 
aspectos ambientales del proyecto, el titular en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y la , instalaran una 
oficina informativa en la Municipalidad y/o local de la Asociación, 
esta oficina quedara habilitada durante todo el proceso de aprobación 
del expediente técnico del proyecto hasta inicio de la obra. 
Distribución de material informativo – medios escritos 
El material informativo a ser distribuido a los pobladores serán los 
Folletos Informativos los cuales se constituirán como mecanismo de 
participación ciudadana. Estos se caracterizarán por ser 
principalmente gráficos y utilizar un lenguaje de fácil compresión. 
Contenido de los folletos informativos 
Los Folletos Informativos permitirán visualizar los siguientes procesos 
o aspectos del Proyecto. 
- Características del Proyecto: nombre del proyecto, ubicación del 
proyecto, metas constructivas, Institución que ejecutara el 
proyecto, impacto ambientales. 
- Medidas de prevención y control medioambiental. 
Características del contenido de los folletos informativos 
- Didácticos. 
- Inclusión de gráficos e imágenes. 
- Manejo de texto en un lenguaje sencillo y claro. 
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Difusión de los folletos informativos 
Los Folletos Informativos se entregarán a las poblaciones a través 
de los siguientes mecanismos: 
- Oficina de Acceso a la Información Permanente. 
 BUZON DE SUGERENCIAS 
El segundo mecanismo de participación ciudadana será el buzón de 
sugerencias, el Buzón de Sugerencias, el titular en coordinación con 
la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y la . Es importante 
mencionar que los documentos a recepcionar en el buzón 
consignaran la identificación de la persona natural o jurídica y su 
procedencia. Para tal efecto está disponible en el local del Buzón de 
Sugerencias un formato. El buzón de sugerencias quedara instalada 
por un periodo de 30 días (01 meses), y después se procederá a su 
retiro y revisión en presencia de un representante de la Municipalidad 
Distrital de Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y la , 
levantando un Acta donde se listarán los documentos recibidos. 
 TALLER INFORMATIVO AMBIENTAL 
El tercer mecanismo de participación ciudadana es el taller 
informativo ambiental, que se desarrollara antes de iniciar la 
ejecución del proyecto, esto con la finalidad de recoger mediante 
encuestas la opinión y sugerencias de la población beneficiaria del 
proyecto.
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XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE REMEDIACIÓN Y 
MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13.1 Cronograma de mitigación ambiental del proyecto 
ITEM DESCRIPCION 
Meses 
1 2 3 
1 Programa de manejo de Residuos Solidos 
1.1 Manejo de Residuos Sólidos x x x 
1.2 
Manejo de Efluentes (baños 
químicos portátiles) 
x x x 
2 Programa de Prevención y Seguridad 
2.1 Programa de Prevención x x x 
2.2 Programa de Seguridad x x x 
3 Programa de Prevención , Control y/o Mitigación Ambiental 
3.1 
Manejo de la Calidad de Aire 
(Humedecimiento) 
x x x 
3.2 
Manejo de Suelos Superficiales  
(DMEs) 
x x x 
3.3 Manejo de Aguas Superficiales  x x x 
3.4 Manejo de la Calidad del Paisaje x x x 
3.5 Manejo de la Flora y fauna Silvestre x x x 
4 Programa de componente social y capacitación ambiental 
4.1 
Capacitaciones en seguridad al 
personal de la obra 
x x   
4.2 
Capacitaciones en temas 
ambientales y de cuidado y 
conservación de ANP y zona de 
amortiguamiento 
x x   
5 Programa de Señalización y seguridad ambiental 
5.1 
Plan de señales preventivas, 
prohibitivas e informativas 
x x x 
6 Plan de seguimiento y control  x x x 
7 Plan de contingencias (*)       
8 
Plan de Cierre Progresivo de la etapa de construcción (según 
avance) 
8.1 
Retiro de equipos, materiales e 
instalaciones temporales 
    x 
8.2 Retiro de baños químicos portátiles     x 
8.3 
Re conformación de la forma del 
terreno 
    x 
8.4 Re vegetación     x 
9 Plan de Participación Ciudadana x     
  (*) Se pondrá en marcha ante una incidencia y/o emergencia. 
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 Las metas propuestas consideran la instalación de una captación, 
desarenador, canal entubado y las obras de arte, que luego, del 
análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio 
económico como resultado de la ejecución y puesta en servicio del 
proyecto en su conjunto, por las características particulares de la 
obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no 
generará impactos negativos. 
 Para implementar las medidas de Mitigación del “Impacto 
Ambiental del Proyecto” el costo directo se ha estimado en S/. 27 
297.89 monto señalado en el Estudio de Pre Inversión. Asimismo 
podemos indicar que para el expediente definitivo el presupuesto 
podrá ser actualizado. 
 El titular del proyecto y contratista aplicarán el Plan de Manejo o 
Mitigación Ambiental detallado en el presente estudio. 
 Dado a la poca envergadura del proyecto y la poca generación de 
residuos sólidos prevenientes del mismo se recomienda solo utilizar 
los tachos de color blanco, amarillo y rojo. Considerando que son 
estos los residuos de mayor generación. 
 el contratista deberá ceñirse al estricto cumplimiento en la ejecución 
del trazo del canal y de las medidas de manejo o mitigación 
ambiental contenido en el presente Instrumento de Gestión 
Ambiental complementario, cualquier modificación deberá hacer de 
conocimiento primero al Titular de proyecto. 
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3.6 Especificaciones Técnicas 
3.6.1 Disposiciones Generales 
Antes de iniciar la ejecución de la obra se debe de contar con la 
constancia de compatibilidad y todo personal seleccionado debe 
de haber recibido las charlas de inducción para garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo. 
En caso de discrepancia o falta de información, los planos tienen 
prioridad sobre el presupuesto, las especificaciones técnicas y la 
memoria descriptiva. 
Cualquier modificatoria, para mejorar el proyecto, debe ser 
coordinado y aceptado por todos los agentes que participan en el 
proceso constructivo; es decir solicitado por el ingeniero 
residente, con conformidad del supervisor/inspector y 
conocimiento positivo del ingeniero proyectista. 
3.6.2 Extensión de las especificaciones. 
Las presentes especificaciones contienen las condiciones a ser 
aplicadas en la ejecución de las obras de riego. 
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero 
Residente, tiene autoridad suficiente para ampliarlas en cuanto a 
la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología 
constructiva a seguir en cualquier trabajo. La obra comprende la 
completa ejecución de los trabajos indicados en estas 
especificaciones y también de aquellos no incluidos en la misma, 
pero si están en la serie completa de planos y documentos 
complementarios (Expediente Técnico). 
3.6.3 Definiciones. 
Las siguientes definiciones usadas en el texto de las presentes 
especificaciones, significarán lo expresado a continuación, a 
menos que se establezca claramente otro concepto. 
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Entidad Ejecutora 
Municipalidad Provincial de Gran Chimu. 
Ingeniero Residente 
Es el Ingeniero, encargado por parte de la Unidad Ejecutora, de 
velar la correcta ejecución de la Obra y el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, Planos y Procesos Constructivos. 
Planos 
Significa aquellos dibujos cuya relación se presenta adjunta como 
parte del Proyecto. Los dibujos o planos elaborados después de 
iniciada la Obra para mejor explicación o para mostrar cambios en 
el trabajo, serán denominados Planos Complementarios y 
obligarán al Ejecutor con la misma fuerza que los Planos del 
Estudio. Planos de Obra, son los que elabora el Ejecutor después 
de finalizar la Obra. 
Especificaciones 
Significa todos los requerimientos y estándares de ejecución que 
se aplican a la obra, motivo del presente documento. 
Anexo 
Significa las disposiciones adicionales incluidas al presente pliego 
de Especificaciones para complementarlo. 
Proyecto 
Significa todo el plan de realización de la obra, expuesto en el 
Expediente Técnico, del cual forman parte las presentes 
especificaciones. 
Expediente Técnico 
Significa el conjunto de documentos para la ejecución de obra 
tales como: Memoria Descriptiva, Estudio Hidrológico, Estudio de 
Suelos, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuesto de 
Obra, Cronograma de Obra, Diseños de Mezcla y Planos. 
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3.6.4 Planos y especificaciones. 
El Ingeniero Residente deberá obligatoriamente tener disponible 
en la obra un juego completo de planos y de las presentes 
especificaciones, quedando entendido que cualquier detalle que 
figure únicamente en los planos o en las especificaciones, será 
válido como si se hubiera mostrado en ambos. 
Planos de Proyecto 
El Trabajo a ejecutarse se muestra en los planos. Para tener 
información de los planos, las cifras serán utilizadas en pre-
ferencia a los de menor escala. En todo caso, los dibujos se 
complementaran con las especificaciones rigiendo de preferencia 
lo indicado en éstas. En caso de no incluirse algún ítem en las 
especificaciones, este estará en los planos o viceversa. 
Los planos son a nivel de ejecución. Cada plano tiene espacios 
en los cuales se indicara cualquier modificación requerida en 
obra. En caso de ser necesario un mayor detalle durante la 
construcción, este se prepara según detalle constructivo adicional, 
así como a la interpretación fiel o ampliación a las 
especificaciones. 
Planos Complementarios 
Cuando en opinión del Ingeniero Residente se crea necesario 
explicar más detalladamente el trabajo que se va a ejecutar, o es 
necesario ilustrar mejor la obra o pueda requerirse mostrar 
algunos cambios, éste deberá preparar los dibujos o planos 
correspondientes con especificaciones para su ejecución. 
Planos de Post-Construcción 
Una vez concluidas las obras y de acuerdo a las Normas 
Técnicas de Control, el Ingeniero Residente presentará los planos 
de obra realmente ejecutadas que formarán parte de la Memoria 
Descriptiva para su posterior aprobación por el Supervisor de 
Obra. 
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En éstos planos reflejará los cambios de medida y que han dando 
lugar a las variaciones de los metrados. 
Especificaciones 
Las especificaciones consisten en lo siguiente: 
Disposiciones Generales 
Especificaciones de mano de obra, materiales, equipos, métodos 
y medición para las obras a ejecutarse. 
Las especificaciones complementan las disposiciones generales, 
detallan los requerimientos para la obra y primarán cuando se 
presenten discrepancias. 
Toda obra cubierta en las especificaciones, pero que no se 
muestra en los planos o viceversa, tendrá el mismo valor como si 
se mostrara en ambos. 
Cualquier detalle no incluido en las Especificaciones u omisión 
aparente en ellas, o la falta de una descripción detallada 
concerniente a cualquier trabajo que deba ser realizado y 
materiales que deben ser suministrados, será considerado como 
que significa únicamente que se seguirá la mejor práctica de 
ingeniería establecida y que se usará solamente mano de obra y 
materiales de la mejor calidad, debiendo ser ésta, la interpretación 
que se dé siempre a las especificaciones. 
 
3.6.5 Normas Técnicas a adaptarse en la construcción. 
La Construcción de la Obra, se efectuará de conformidad con las 
siguientes normas y reglamentos: 
 Reglamento Nacional de Construcciones 
 Normas ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica, 
Industrial y de Normas Técnicas) 
 Normas Peruanas de Concreto 
 Normas A.C.I. (American Concreto Institute) 
 Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) 
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 Normas A.A.S.H.T.O. (American Association of State Highway 
and Transportation Officials) 
Otras equivalentes aprobadas por la Entidad Ejecutora. 
3.6.6 Materiales y equipo. 
Generalidades 
Todos los materiales, equipos y métodos de construcción, 
deberán regirse por las especificaciones y de ninguna manera, 
serán de calidad inferior a los especificados. 
El Ingeniero Residente empleará instalaciones y maquinaria de 
adecuada capacidad y de tipo conveniente para la ejecución 
eficiente y expedita de la obra. 
Todos los materiales y equipos, serán de la mejor calidad y 
producidos por firmas y obreros calificados. El Ingeniero 
Residente podrá rechazar los materiales o equipos que, a su 
juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o 
requerida. 
Los equipos y accesorios, serán diseñados según las normas o 
estándares aplicables, serán de construcción fuerte y resistencia 
suficiente para soportar todos los esfuerzos que pueden ocurrir 
durante la fabricación, prueba, transporte, instalación y operación. 
Fabricantes 
El nombre de los fabricantes, proveedores de materiales y 
vendedores que suministrarán materiales, artefactos, equipos, 
instrumentos u otras herramientas, serán sometidos al Ingeniero 
Residente para su aprobación. No se aprobará ningún fabricante 
de materiales o equipos sin que éste sea de buena reputación y 
tenga una planta de adecuada capacidad. A solicitud del 
Ingeniero Residente, éste deberá someter evidencia de que ha 
fabricado productos similares a los que han sido especificados y 
que han sido empleados anteriormente para propósitos similares 
por un tiempo suficientemente largo. 
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Nombre, marca, número de catálogo de los artículos, instructivos, 
producto, materiales de los accesorios, forma, tipo de 
construcción, etc. mencionados en las especificaciones, serán 
interpretados como el establecimiento de una norma de 
comparación de calidad y rendimiento por la partida especificada 
y su uso no debe interpretarse como una limitación a la 
competencia. 
Estándares 
Donde quiera que se haga referencia a estándares en relación al 
abastecimiento de materiales o prueba de ellos, en que se deba 
conformar a los estándares de cualquier sociedad, organización 
cuerpo técnico se da por entendido que se refiere al último 
estándar, código, especificación provisional, adoptado y 
publicado, aunque se haya referido a estándares anteriores. 
Las normas mencionadas y las definiciones contenidas en ellas, 
deberán tener rigor y efecto como si estuvieran impresas en estas 
especificaciones. 
Suministro 
El Ingeniero Residente velará por el suministro de materiales en 
cantidad suficiente, como para asegurar el rápido e ininterrumpido 
progreso de la obra, en forma de completarla dentro del tiempo 
indicado en el Cronograma de Obra. 
Cuidado y Protección 
El Ingeniero Residente será responsable por el almacenamiento y 
protección adecuada de todos los materiales, equipo y obra desde 
la época en que tales materiales y equipo son entregados en el 
sitio de la obra hasta la recepción final. 
En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias 
para prevenir perjuicio o daño por agua, o por intemperismo a 
tales materiales, equipo y obra. 
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3.6.7 Normas Técnicas a adaptarse en la Construcción. 
Inspección y Pruebas 
Si en la ejecución de una prueba, se comprueba que el material o 
equipo no está de acuerdo con las especificaciones, el Ingeniero 
Residente ordenará paralizar el envío de tal material y/o 
removerlo prontamente del sitio, o de la obra y reemplazarlo con 
material aceptable. 
Si en cualquier momento, una inspección, prueba o análisis revela 
que la obra tiene defectos de diseño de mezcla, materiales 
defectuosos o inferiores, manufactura pobre, instalación mal 
ejecutada, uso excesivo o disconformidad con los requerimientos 
de especificación, tal obra será rechazada y será reemplazada 
con otra satisfactoria. 
Toda la inspección y aprobación de los materiales suministrados, 
serán realizados por el Ingeniero Residente o Supervisor. 
Las pruebas de campo y otras pruebas señaladas en las 
especificaciones serán realizadas bajo responsabilidad del 
Ingeniero Residente. 
3.6.8 Estructura y Servicios Temporales. 
Estructuras Temporales 
Toda obra temporal, andamios, escaleras, montacargas, 
arriostramientos, defensas, bastidores, caminos, entubados, 
encofrados, veredas, drenes, canales y similares que puedan 
necesitarse en la construcción de las obras y los cuales no son 
descritos o especificados total o parcialmente, deben ser 
mantenidos y removidos por el Ingeniero Residente y él será 
responsable por la seguridad y eficiencia de tales obras y 
cualquier daño que pueda resultar de su falta o de su 
construcción, mantenimiento u operación inadecuados. 
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Servicios Temporales 
El Ingeniero Residente prohibirá y prevendrá la aparición de 
molestias en el sitio de la obra o en la propiedad adjunta y penará 
a cualquier empleado que haya violado esta regla. 
En todo momento, se ejercitará precauciones para la protección 
de personas y propiedades. Se observarán las disposiciones de 
seguridad de las leyes vigentes aplicables, del Reglamento 
Nacional de Construcciones. Todo el equipo mecánico y toda 
causa de riesgo será vigilada o eliminada. 
3.6.9 Replanteo de obras. 
Generalidades 
Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos 
gradientes y dimensiones mostrados en los planos originales o 
complementarios o modificados por el Ingeniero Residente. La 
responsabilidad completa por el mantenimiento del alineamiento y 
gradientes de diseños, recae sobre el Ingeniero Residente. 
Topografía 
Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y 
levantamiento topográficos, en, o cerca del terreno durante los 
trabajos, para el trabajo de replanteo. Se deberá contar con 
personal especializado en trabajos de topografía. 
Los topógrafos, mantendrán informado al ingeniero residente, de 
sus necesidades para trazos y gradientes a fin de que se pueda 
entregar todos los requerimientos y medidas necesarias.  
Señales 
Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de 
gradientes, hitos y puntos de nivel (BM) hechos o establecidos en 
la obra y se restablecerá si son estropeados y necesarios. 
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3.6.10 Errores u Omisiones. 
Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el Proyecto, 
tanto en diseños como en metrados, se pondrán conocimiento por 
escrito al Ingeniero Residente y éste a su vez comunicará a la 
Unidad Ejecutora. 
3.6.11 Control de agua durante la construcción. 
Esta especificación se refiere al manejo tanto de las aguas 
subterráneas así como de las aguas superficiales, durante la 
ejecución de los diferentes trabajos especificados; por 
consiguiente, el trabajo comprende el suministro de todos los 
materiales, mano de obra y equipos necesarios para mantener 
libres de aguas las obras en ejecución. 
El Ingeniero Residente deberá ejecutar todas las obras 
provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y 
proteger contra inundaciones las zonas de construcción, las 
zonas de préstamo y de más zonas, donde la presencia de agua 
afecte la calidad a la economía de la construcción, aún cuando 
ellas no estuvieran indicadas en los planos y/o no hubieran sido 
determinadas. 
Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta 
especificación, servirán para desviar, contener, evacuar y/o 
bombear las aguas, de modo tal que no interfieran con el adelanto 
de las obras por construir, ni en su ejecución y conservación 
adecuadas. 
Se deberá prever y mantener suficiente equipo en la obra para las 
emergencias previsibles en los trabajos que abarca esta 
especificación.  
3.6.12 Excavaciones- Generalidades. 
Esta especificación es aplicable a todas las excavaciones que se 
realicen para conformar las secciones de los canales y taludes, 
así como para cimentar o alojar las estructuras de acuerdo con 
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los alineamientos, perfiles y secciones señalados en los planos o 
indicados por el Ingeniero Residente. 
Se incluye las operaciones que se deberá efectuar para aflojar el 
material, previamente a su excavación. 
Se realizará los trabajos de excavación a lo largo de los trazos de 
los canales, drenes y/o caminos, o en los lugares donde se 
cimentarán las obras de arte según las órdenes del Ingeniero 
Residente, y sólo después que éste haya verificado que los 
trabajos de limpieza y desbroce del terreno hayan sido realizados 
satisfactoriamente. 
Los ejes, secciones y niveles de los canales y estructuras 
indicadas en los planos, son susceptibles de cambio como 
resultado de las características del sub suelo o por cualquier otra 
causa que considere justificada el Ingeniero Residente. 
a) Tolerancia Permisibles para la Excavación de 
Plataforma 
Ningún punto de la sección del canal debe quedar encima de la 
sección de diseño. 
Ningún punto de la sección del canal debe tener una excavación 
mayor de cinco (05) centímetros respecto a la sección del diseño. 
Sobre excavaciones 
Se entiende por sobre-excavación para los efectos del trabajo que 
se debe realizar la excavación que quede fuera de las líneas y 
niveles mostrados en los planos o de las instrucciones del 
Ingeniero Residente. 
Se deberá rellenar las sobre-excavaciones cuando así se ordene, 
bien sea el material producto de la misma excavación, 
compactándolo o no, según se requiera, a juicio del Ingeniero 
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Residente o con mampostería seca, mampostería con mortero o 
con concreto. 
b) Derrumbes y Deslizamientos 
Se entenderá por deslizamiento, el desplazamiento inusitado de 
materiales, sobre una superficie de falla y formada en la masa de 
materiales originalmente considerado. Por derrumbe se entenderá 
la precipitación repentina de materiales, desde un lugar alto, 
siguiendo una trayectoria cualquiera. 
Durante la construcción de cualquier obra, se deberá llevar a cabo 
las obras de protección necesarias para reducir al mínimo la 
posibilidad de que se presenten derrumbes o deslizamientos y se 
tomará todas las precauciones que se crea conveniente para 
prevenirlos. 
Se considerará como negligencia el apilamiento inconveniente de 
materiales cerca a los bordes de las excavaciones, en terreno 
inestable, la omisión de las precauciones necesarias para 
prevenir derrumbes y todos aquellos factores que pongan en 
peligro la estabilidad de la obra. 
c) Colocación del Material de Excavación 
El material proveniente de las excavaciones será dispuesto en la 
forma indicada en los planos o según las órdenes del Ingeniero 
Residente. 
El material excavado cuya utilización no haya sido prevista deberá 
ser colocado dentro de la zona de colocación libre, en forma de 
"banco de escombros" según el talud de reposo. 
d) Clasificación del Material de Excavación 
El material a ser excavado ha sido clasificado de acuerdo a su 
dureza y dificultad de extracción, de la siguiente manera: 
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Material Común 
Se entenderá por material común a aquellos depósitos blandos o 
sueltos que pueden ser excavados con herramientas manuales 
(pico, lampa, barretilla, etc.) y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción. En esta definición 
se incluyen las tierras de cultivo, las arenas, los limos, las arcillas 
y las gravas hasta de 10 (diez) centímetros de diámetro, así como 
cualquier combinación de dicho material; el conglomerado de río 
se considera dentro de ésta clasificación. 
Roca blanda 
Se entenderá por roca blanda a aquellos depósitos que presenten 
dificultad para su extracción y que podría requerir eventualmente 
el uso de explosivos. Están considerados: Conglomerados 
compactos, conglomerados sueltos con cantos rodados (70%), 
rocas descompuestas y fuertemente fisuradas. 
Cuando la roca se encuentra mezclada con material suelto y éste 
último presente una proporción menor al 25 (veinticinco) por 
ciento del volumen total en tal forma que no pueda ser excavado 
por separado, todo el material será considerado como roca. 
3.6.13 Estructuras existentes. 
Responsabilidad del Ingeniero Residente 
El Ingeniero Residente será responsable por todos los daños a 
estructuras existentes tales como postes, puentes, caminos, 
cercos, muros de contención y otras estructuras de cualquier 
clase encontradas durante el progreso de la obra y será 
responsable por daños a la propiedad pública o privada que 
resulte de esto. 
El Ingeniero Residente debe en todo momento, durante la 
ejecución de la obra, emplear cuidado y habilidad razonable para 
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evitar demoras innecesarias, perjuicio, daño o destrucción a 
instalaciones existentes. 
Coordinación 
El Ingeniero Residente deberá coordinar y hacer los arreglos 
necesarios con los usuarios o propietarios correspondientes a fin 
de proteger o tomar las medidas que consideren aconsejable para 
disminuir los inconvenientes que se deriven durante la ejecución 
de la construcción. 
3.6.14 Limpieza. 
Después de la terminación de los trabajos, se desalojará todo 
desperdicio, edificaciones, material fuera de uso, formas de 
concreto y otros materiales que se encuentren dentro o en las 
inmediaciones del lugar de la obra. 
3.6.15 Concretos. 
Generalidades.  
El trabajo a realizar bajo este capítulo, consistirá en el suministro 
de mano de obra, materiales y maquinaria para fabricar el 
concreto necesario para todas las estructuras y otras 
necesidades. La dosificación, amasado, puesta en obra, acabado 
y curado del concreto y todos los materiales y métodos ejecución, 
cumplirán con los artículos correspondientes de este capítulo de 
las especificaciones. 
a) Estándares Aplicables 
Se aplicarán los siguientes estándares: 
De la ASTM (American Society for Testing Materials). 
(Sociedad Americana para Ensayo de Materiales). 
c-1 Métodos de Confección y Curado de Especímenes para 
Ensayo de Concreto a la Comprensión y Flexión en el 
Campo. 
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c-33 Especificaciones para Agregados del Concreto. 
c-39 Métodos y Ensayos de Resistencia a la Comprensión de 
Probetas de Concreto. 
c-42 Método de Ensayo para Obtener, Preparar, Ensayar 
Especificaciones del Concreto por Resistencia a la 
Comprensión y Flexión. 
c-143 Método de Ensayo para "slump" del Concreto 
c-150-62 Especificaciones para Cemento Portland. 
c-192 Método de Confección y Curado de Especificaciones para 
Ensayo de Concreto a la Compresión y Flexión en el 
Laboratorio. 
Del ACI (American Concrete Institute) 
ACI-318 Código de Requerimientos para la Construcción del 
Concreto Reforzado. 




El cemento a emplearse en la preparación del concreto será el 
Portland tipo IP, deberá cumplir con los requisito establecidos en 
la norma ASTM C-150. 
El cemento se transportará al lugar de las obras, seco y protegido 
contra la humedad, en envase de papel en el que deberá figurar 
expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien 
agranel en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá 
acompañarse en cada remesa, el documento de envío con las 
mismas indicaciones citadas. 
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El cemento se almacenará en tal forma que, permita el fácil acceso 
para la adecuada inspección e identificación de la remesa, en un 
almacén previsto en el campamento y protegido convenientemente 
contra la humedad. 
Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (4) 
semanas, deberá ser sometido a los ensayos correspondientes 
para verificar su calidad y comprobar su correcta resistencia. En 
todo caso necesitará la autorización del Ingeniero Residente para 
su utilización 
Agregado fino 
Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados 
que pasa la malla Nº 4 (4.6 mm) y es retenido en la malla Nº200 
(0.074 mm) de graduación U.S. Standard 
El agregado fino consistirá en arena natural constituida por 
partículas duras, resistentes sin exceso de formas planas, excepto 
de polvo y suciedad. Los porcentajes en peso de sustancias 
perjudiciales en la arena no excederán los valores siguientes: 
Material que pasa al tamiz Nº 200 (ASTM C-117) 3% 
Lutitas (ASTM C-123)   1% 
Arcilla (ASTM C-142)   1% 
Total de otras partículas (como álcali, mica, granos recubiertos, 
partículas blandas y limo)    2% 
Suma máxima de sustancias perjudiciales.  5% 
Además la arena no será aceptada si presenta las siguientes 
características. 
Si tiene impurezas orgánicas (ASTM c-40) 
Si tiene peso específico al estado saturado, con superficie seca 
inferior a 2.58 gr/cm3 (ASTM C-128) 
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Si cuando es sometida a 5 ciclos de prueba de resistencia a la 
acción del sulfato de sodio (ASTM C-88) la fracción retenida por el 
tamiz Nº 50 haya tenido una pérdida mayor del 10% en peso. 
(Las citas entre paréntesis indican las normas según las cuales 
podrán ser realizadas las pruebas para comprobar los requisitos 
especificados). 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y 
al probarse por medio de mallas standard (ASTM C-136) deberá 
satisfacer los límites siguientes: 
MALLA % QUE PASA 
3/8" 100 
Nº 4 90 – 100 
Nº 8 70 – 95 
Nº 16 50 - 85 
Nº 30 30 – 70 
Nº 50 10 – 45 
Nº 100 0 – 10 
 
El módulo de finesa de la arena estará en los valores de 2.5 a 2.9. 
La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones 
y las pruebas que efectúe el Ingeniero Residente. 
Agregado grueso. 
Se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los 
agregados que no pasa la malla Nº4 (4.76 mm) 
Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, resistentes, 
sin escamas, exceptos de polvo y materia orgánica en general, 
deberá estar de acuerdo con las normas ASTM C-33  
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Los porcentajes en peso de sustancias dañinas se excederán los 
valores siguientes: 
Material que pasa el tamiz Nº 200 (ASTM C-117). 0.5% 
Materiales ligeros (ASTM - C-330).  2.0% 
Terrones de arcilla (ASTM C-124).  0.5% 
Total de otras sustancias dañinas.  1.0% 
Suma máxima de sustancias dañinas.  3.0% 
Los agregados gruesos no serán aceptados, sino cumplen las 
siguientes pruebas. 
Prueba de abrasión tipo Los Angeles (ASTM C-131), si la pérdida 
usando la graduación estándar (Tipo A) supera el 10% en peso, 
para 100 revoluciones ó 40% en peso para 500 revoluciones 
Resistencia a la, acción del sulfato de sodio (ASTM C-88) si la 
pérdida media en peso, después de 5 ciclos, supera el 14%. 
Peso específico, si el peso específico del material (en estado de 
saturación con superficie seca) es inferior a 2.58 gr/cm² (ASTM C-
127). 
Los agregados gruesos para concreto serán clasificados según las 
siguientes clases: 
Clases Intervalos de 
Dimensiones 
% mínimo en peso 
retenido en los tamaños 
indicados 
3/4" 3/16" a 3/4" 50% al 3/8" 
1 3/4" a 1" 50% al 7/8" 
1 ½" 3/4" a 1 ½" 25% al 1 ½" 
2" 1 ½" a 2" 25% al ¾" 
Cada clase no deberá contener elementos de la clase superior 
(inferior en porcentaje mayor del 5%. 
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Para los fines de graduación de los agregados, los concretos se 
clasifican sobre la base de dimensión máxima de agregado 
requerido 
Agua. 
El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá 
residuos de aceite, ácido, sal, materias orgánicas y otras 
sustancias dañinas a la mezcla o la durabilidad del concreto. El 
agua deberá estar conforme a la norma AASHO I-26 y la turbidez 
no excederá a 2,000 partes por millón. 
Aditivos 
Los aditivos, sea cual fuere su clase, sólo podrán emplearse bajo la 
aprobación del Ingeniero Residente, siempre que goce de prestigio 
internacional y se hayan utilizado en proyectos similares, durante un 
tiempo no menor de tres años. 
Los aditivos aceleradores, retardadores y reductores de agua si se 
emplean, deberán además cumplir con las especificaciones de la 
norma ASTM C-494. 
Calidad del Concreto 
El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocado sin agregación 
excesiva y debe desarrollar todas las características requeridas, 
cuando se endurezca. 
El esfuerzo de comprensión especificado, f'c del concreto para cada 
elemento de la estructura indicado en los planos, estará basado en 
el esfuerzo de comprensión alcanzando a los veintiocho días (28), o 
a menos que se especifique una edad menor, en la cual el concreto 
vaya a recibir toda su carga de servicio o soportar su esfuerzo 
máximo. 
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Las proporciones de cemento, agregado para obtener las 
resistencias requeridas serán establecidas de acuerdo a la norma 
ACI-623 "Prácticas Recomendadas para Seleccionar Proporciones 
para Concreto". 
Las proporciones de agregado a cemento, para cualquier concreto 
serán tales que produzca una mezcla trabajable y que con el 
método de colocación empleando en la obra, llegue a todas las 
esquinas y ángulos del encofrado y envuelva completamente el 
refuerzo pero sin permitir que los materiales segreguen o que se 
acumulen un exceso de agua libre sobre la superficie. 
Deberá hacerse un diseño de mezclas el cual podrá ser realizado 
por un laboratorio especializado. 
El Ingeniero Residente, se reserva el derecho de modificar en 
cualquier momento y si lo estima conveniente, las proporciones de 
la mezcla, con el objeto de garantizar la calidad del concreto. 
c) Calidad del concreto 
El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocado sin agregación 
excesiva y debe desarrollar todas las características requeridas, 
cuando se endurezca 
El esfuerzo de comprensión especificado, f'c del concreto para cada 
elemento de la estructura indicado en los planos, estará basado en 
el esfuerzo de comprensión alcanzando a los veintiocho días (28), o 
a menos que se especifique una edad menor, en la cual el concreto 
vaya a recibir toda su carga de servicio o soportar su esfuerzo 
máximo. 
Las proporciones de cemento, agregado para obtener las 
resistencias requeridas serán establecidas de acuerdo a la norma 
ACI-623 "Prácticas Recomendadas para Seleccionar Proporciones 
para Concreto". 
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Las proporciones de agregado a cemento, para cualquier concreto 
serán tales que produzca una mezcla trabajable y que con el 
método de colocación empleando en la obra, llegue a todas las 
esquinas y ángulos del encofrado y envuelva completamente el 
refuerzo pero sin permitir que los materiales segreguen o que se 
acumulen un exceso de agua libre sobre la superficie. 
Deberá hacerse un diseño de mezclas el cual podrá ser realizado 
por un laboratorio especializado. 
El Ingeniero Residente, se reserva el derecho de modificar en 
cualquier momento y si lo estima conveniente, las proporciones de 
la mezcla, con el objeto de garantizar la calidad del concreto 
d) Preparación del concreto 
Dosificación. 
La dosificación del cemento, la arena y el agregado grueso se 
efectuará de preferencia por peso y el agua por volumen según el 
diseño de mezcla aprobado. Sí se empleará el cemento en sacos, 
la dosificación del cemento se calculará siempre para sacos 
completos de cemento. 
La tolerancia permisible para la dosificación del concreto será de 
tres (3) por ciento en peso para cualquiera de los ingredientes. 
Los métodos para medir los materiales del concreto, serán tales 
que las proporciones puedan ser controladas en forma precisa y 
verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
Mezclado. 
El proceso de mezclado se efectuará en forma mecánica, una vez 
que hayan sido combinados los componentes según el diseño de 
mezcla aprobado. 
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El proceso de mezclado, se efectuará en forma mecánica, una 
vez que hayan sido combinados los componentes según el diseño 
de mezcla aprobados. 
Todo el equipo mecánico aprobado, será sometido a la 
aprobación del Ingeniero Residente y deberá ser tal, que 
garantice una masa de concreto en donde los ingredientes estén 
uniformemente distribuidos. El mezclado podrá realizarse en una 
planta central (concreto pre - mezclado) ó en el sitio pero siempre 
en forma mecánica. 
El concreto pre-mezclado, se entregará de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la norma ASTM C-94 y deberá cumplir 
con los requisitos de resistencia y dosificación especificados. No 
se permitirá al sistema de mezclado en planta y transporte del 
concreto preparado, ni agregado, ni agregar el agua antes de 
llegar a la obra. 
Cada revoltura debe vaciarse completamente antes de proceder a 
la carga siguiente de la mezcladora, no debiendo el volumen de 
ésta exceder el límite de capacidad de la máquina fijada por el 
fabricante. 
El tiempo de mezclado, se contará a partir del momento en que 
estando el tambor en movimiento, todos los materiales sólidos se 
encuentran dentro del mismo, estableciéndose como condición 
indispensable que el volumen de agua se agregue antes de 
transcurrir el primer cuarto de mezclado. 
El método de agregar agua a la mezcla deberá garantizar una 
dosificación perfecta, incluso en el caso de necesitarse 
volúmenes pequeño de ella. 
Independiente del volumen de la mezcla debe observarse salvo 
otras instrucciones del Ingeniero Residente, los tiempos de 
mezclado siguiente: 
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Capacidad de la 
Mezcladora(m3) 
Tiempo de Mezclado 
(minutos) 
0.50 o menos 
0.75 a 1.50 





Los tiempos de mezclado especificados, se basan en un control 
exacto de la velocidad de rotación del tambor de la mezcladora, la 
cual deberá alcanzar a la recomendada por el fabricante una vez 
que todos los elementos hayan sido introducidos dentro del tambor. 
El Ingeniero Residente, se reserva el derecho de modificar el 
proceso y tiempo de mezclado, si se comprueba que la forma de 
carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado 
no produce la deseada uniformidad, composición y consistencia 
del concreto. 
Control de la Mezcla 
Sobre las muestras de concreto, tomadas directamente de la 
mezcladora, se efectuarán las pruebas de asentamiento (SLUM 
TEST) y de resistencia que el Ingeniero Residente considere 
necesarias. 
Las pruebas de asentamiento se efectuarán por cada cinco (5) 
metros cúbicos de concreto a vaciar, de acuerdo a la norma ASTM 
C-143 y sus resultados deberán estar entre cinco (5) y diez (10) 
centímetros. 
En caso de pequeñas estructuras, las pruebas de resistencia se 
efectuarán por cada diez (10) metros cúbicos de cada clase de 
concreto a vaciar. Cuando el volumen de concreto a vaciar en un 
día sea menor de diez (10) metros cúbicos, se efectuará una 
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prueba por cada clase de concreto o elemento estructural o como lo 
ordene el Ingeniero Residente. 
Estas pruebas podrán ser realizadas en un laboratorio 
especializado, independientemente aprobado por el Ingeniero 
Residente. 
Las muestras de las cuales se moldeen los testigos para los 
ensayos de comprensión, se obtendrán de acuerdo a la norma 
ASTM C-172. La preparación y curado de los testigos bajo las 
condiciones normales de humedad y temperatura, se efectuará de 
acuerdo a la norma ASTM C-31. La resistencia del concreto se 
controlará mediante ensayos de comprensión según lo especificado 
en la norma ASTM C-39. 
De los seis (6) cilindros que componen una prueba se ensayarán 
tres (3) a los siete (7) días y los otros tres (3) a los veintiocho (28) 
días. 
El resultado de los cilindros ensayados a los siete (7) días se 
tomará tan sólo como guía de la resistencia a los veintiocho (28) 
días. Cuando los resultados de los ensayos efectuados a los (7) 
días, permitan esperar bajas resistencias a los veintiocho (28) días, 
se prolongará el curado de la estructura hasta que el concreto 
cumpla tres (3) semanas de vaciado, procurando que el curado sea 
lo más perfecto posible. 
La decisión definitiva en todo caso, se tomará en base a los 
resultados de los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días y 
que resistan una carga de ruptura mayor que la carga de diseño 
especificada. 
Se considera que el concreto no reúne las condiciones requeridas, 
cuando un cilindro cualquiera, de como carga de ruptura, un inferior 
al ochenticinco (85) por ciento de la carga de diseño. Las muestras, 
serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o 
para cada clase de concreto por lo que sus resultados se 
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considerarán también separadamente y en ningún caso se 
promediarán los resultados de cilindros provenientes de diferentes 
mezcladoras o diferentes clases de concreto. 
Cuando los resultados de los ensayos a los veintiocho (28) días, 
arrojen valores menores que los anteriormente señalados se 
tomará una muestra de concreto endurecido (COREDRILL) la cual 
se someterá al ensayo de comprensión de acuerdo a la norma 
ASTM C-42 o se practicará una prueba de carga sobre la porción 
de la estructura dudosa, de acuerdo a los especificados en las 
secciones 201 y 202 del anexo 1.2 del Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
En caso de que los resultados de estas pruebas sean satisfactorias, 
se aceptará la estructura, en caso contrario o cuando sea imposible 
practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada 
Control de la mezcla. 
Sobre las muestras de concreto, tomadas directamente de la 
mezcladora, se efectuarán las pruebas de asentamiento (SLUM 
TEST) y de resistencia que el ingeniero residente considere 
necesarias. 
Mezclado del concreto a baja temperatura.- 
Cuando las condiciones de temperatura resultan bastante bajas (-
1°C), se tomará las siguientes provisiones para preparar el 
concreto. 
El hielo de los agregados debe ser removido con chorros de agua 
caliente. 
El agua para la mezcla debe ser calentada (por ser más 
ventajosa), hasta una temperatura no mayor de 70°C. 
La temperatura promedio aceptable para el concreto en el 
mezclado, para estructuras de sección delgada debe ser 13°C. 
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e) Recomendaciones 
Dadas las condiciones de la zona de trabajo, y la dificultad de 
contar con un equipo eficiente para calentar agua, limpiar los 
agregados con hielo, es recomendable no trabajar a temperaturas 
de - 1°C, para el preparado del concreto. 
Se debe preparar un programa de fabricación de concreto, en 
épocas y días en que la temperatura permita contar con el agua a 
10°C, y a los agregados limpiados de hielo. 
La fabricación del concreto debe ser echo en las horas de la 
mañana, durante las horas de máxima temperatura ambiental, 
dando tiempo para el fraguado del concreto y la protección 
respectiva para las horas de la tarde y noche de bajas 
temperaturas. 
Protección del concreto fresco en clima frío 
 Todo concreto debe ser protegido contra el descenso de la 
temperatura, por lo menos durante 30 horas después del 
vaciado el concreto, hasta que el concreto haya alcanzado una 
resistencia de 50 kg/cm². 
 El concreto no debe estar sujeto a congelamiento, hasta 
alcanzar la resistencia del diseño. 
 Los encofrados, no deben ser metálicos y deben permanecer de 
48 a 72 horas o más, para mantener el calor interno del 
concreto, hasta que todo el concreto comience a incrementar su 
resistencia, y evitar el enfriamiento rápido. 
 La protección del concreto fresco, tiene dos condiciones y una 
es, mantener húmedo el concreto, la otra mantener el calor de la 
hidratación hasta que termine la fragua. 
 De lo anterior se desprende que el concreto debe protegerse, 
para no retardar el proceso de la hidratación. 
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 La protección debe hacerse, cubriendo todo el elemento con 
lona impermeabilizada, o tableros de madera hasta que el 
concreto termine su fragua y al interior de estas cubiertas, debe 
comprobarse la efectividad del aislamiento, colocando un 
termómetro cerca del concreto. Si la temperatura es menor a 10 
oC, se debe aplicar material aislante adicional. 
 También se puede proteger y dar calor al interior, mediante 
vapor y calentadores a petróleo, pero teniendo cuidado de dejar 
un punto de ventilación para disminuir el dióxido de carbono. 
f) Curado del concreto en clima frío 
Después que el concreto ha sido colocado, debe ser mantenido 
permanentemente húmedo hasta los 14 días o hasta que alcance 
el 80 % de su resistencia. 
Debe efectuarse el curado de la siguiente manera: 
 Usando cubiertas impermeables. 
 Cubriendo el concreto con 20 cm. de arena húmeda 
 Manteniendo el encofrado durante 7 días y luego protegerlo con 
lonas impermeables. 
 A los métodos anteriores se añade que el concreto debe 
humedecerse continuamente. 
La protección de curado, debe cumplir la protección del concreto 
contra las temperaturas de congelamiento, hasta que el concreto 
alcance su máxima resistencia. 
Después del curado, el concreto debe mantenerse protegido 
hasta que se le dé el uso respectivo y no menor de los 28 días. 
g) Transporte del concreto 
El concreto se transportará directamente y lo antes posible de la 
mezcladora al lugar de depósito final, por medio de métodos que 
eviten la segregación o pérdida de materiales. 
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Los equipos para conducir, bombear y transportar nemáticamente 
el concreto serán de tal tamaño y diseño, que aseguren el flujo 
prácticamente continuo del concreto al extremo de la entrega sin 
segregación de materiales. 
No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas 
superiores a ciento cincuenta (150) centímetros, salvo que se 
emplee equipo especial aprobado por el Ingeniero Residente, 
para evitar la segregación. 
No se permitirá el empleo de fajas transportadoras largas, 
canaletas muy inclinadas o equipos semejantes que propicien la 
segregación del concreto. Sin embargo, se deja al criterio del 
Ingeniero Residente la elección de sistemas de transporte por 
medio de bombas o camiones concreteros. 
h) Vaceado del concreto 
Antes de proceder al vaciado, se eliminarán todos los 
desperdicios de los espacios que van a ser ocupados por el 
concreto, los encofrados se humedecerán completamente o se 
acitarán, las unidades de mampostería que queden en contacto 
con el concreto, deberán quedar humedecidas y el refuerzo estará 
completamente limpio de contaminaciones o revestimientos 
dañinos. 
El agua deberá ser retirada del lugar donde se ha de depositar el 
concreto, salvo el caso que se emplee un sistema de vaciado por 
manga u otro sistema aprobado por el Ingeniero Residente. 
El Residente no iniciará ningún trabajo de vaciado sin la 
aprobación del Ingeniero Supervisor quien deberá verificar que se 
han cumplido los requisitos para garantizar un vaciado perfecto y 
una ejecución adecuada de los trabajos, y no antes que el acero 
de refuerzo y el encofrado hayan sido aprobados. 
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El vaciado deberá efectuarse de manera que se eviten cavidades, 
debiendo quedar rellenos todos los ángulos y esquinas del 
encofrado, así como también todo el contorno de refuerzo 
metálico y piezas empotrados, evitando la segregación del 
concreto. 
Se pondrá especial cuidado en que el concreto fresco, sea 
vaciado en las proximidades inmediatas de su punto definitivo de 
empleo en las obras, con el objeto de evitar un flujo incontrolado 
de la masa de concreto y el peligro consecuentemente de la 
segregación de sus componentes. 
No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas 
superiores a ciento cincuenta (150) centímetros, para evitar la 
segregación de los materiales. 
El concreto fresco se vaciará antes de que haya fraguado y a más 
tardar a los 45 minutos de haber añadido el agua a la mezcla. 
En general, se procederá primeramente a la terminación del fondo 
de la estructura, es decir que el concreto del piso tendrá que 
haber fraguado antes de que se comience con el vaciado de las 
paredes en capas horizontales. El proceso de trabajo puede ser 
sin embargo modificado, con autorización del Ingeniero 
Residente, según las necesidades del momento. 
Se pondrá especial cuidado en que se lleve a cabo, una unión 
perfecta entre la superficie del piso y las paredes. Las superficies 
deberán escarificarse y limpiarse debidamente. Las mismas 
conclusiones se observarán, para la unión entre paredes laterales 
y techos cuando no sea posible el vaciado monolítico de ambas 
partes. 
Fases del Vaciado 
El espesor de la capa de concreto vaciado en masa, no deberá 
sobrepasar una altura antes del vibrado de treinta (30) 
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centímetros, en el caso de concreto, y el cincuenta (50) 
centímetros en el caso de concreto simple o ciclópeo. 
Salvo otras instrucciones del Ingeniero Residente, el vaciado y 
consolidación de las capas sucesivas de una fase de vaciado han 
de quedar terminadas antes de que fragüe el concreto, a fin de 
obtener una unión perfecta entre las diferentes capas. Las capas 
superpuestas de una fase de vaciado serán vibradas de forma tal, 
que se eviten separaciones visibles en la estructura. 
Si en el transcurso del proceso de vaciado, no pudiera 
completarse una capa de vaciado, ésta habrá de limitarse 
mediante una junta de construcción en la forma y lugar indicados 
en los planos o por el Ingeniero Residente, empleando para tal fin 
un encofrado provisional conveniente, además de la armadura 
adicional que se colocará en dicha junta. De ser posible se 
procurará, que las juntas de construcción correspondan con las 
juntas de dilatación o construcción indicadas en los planos. 
Los límites permisibles de una fase de vaciado, no deberán 
sobrepasar los valores que se detallan en el cuadro que sigue, 
salvo en el caso de que existan instrucciones del Ingeniero 
Residente o que la construcción de la sección exigirá tomar otras 
medidas: 
Tabla 1: Límites de una fase de vaciado de concreto 
Características 
Altura máxima 







Cemento Ciclópeo 1.5 72 
Concreto Armado en 3.0 72 
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General 




paredes antes del 
vaciado de los techos y 
vigas superpuestas 




Los intervalos en la ejecución de las secciones consecutivas de 
vaciado adyacentes y unidas entre sí por medio de juntas de 
construcción tendrán una duración mínima de setenta y dos (72) 
horas. 
i) Superficie de las juntas de construcción 
La ejecución de las juntas deberá garantizar una unión perfecta 
entre las diferentes fases o secciones del vaciado, las superficies 
se escarificarán y limpiarán debidamente y luego se 
humedecerán. Poco antes de proceder al vaciado del concreto se 
cubrirán las superficies ya preparadas, horizontales, verticales 
con una capa de mortero. 
j) Inclusión de partidas para concreto ciclópeo 
En los vaciados de concreto ciclópeo, podrán ser empleados, con la 
aprobación del Ingeniero Residente, piedras grandes siempre que 
las propiedades de éstas correspondan a las que se exigen para 
todo tipo de agregados. Salvo otra indicación, el porcentaje de 
piedra grande no excederá del treinta (30) por ciento del volumen 
del concreto ciclópeo. 
Las piedras serán debidamente limpiadas y saturadas con agua 
antes de su colocación. A continuación se colocarán a mano 
sobre el concreto vaciado, debiéndose poner cuidado en que 
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queden rodeadas por una capa de concreto de espesor mínimo, 
indicado por el Ingeniero Inspector. Además deberán quedar por 
lo menos a cinco (5) centímetros de las superficies exteriores o 
caras de las estructuras. Las piedras de tamaño mayor a aquellas 
que puedan ser colocadas a mano por un hombre, sólo se utilizarán 
siguiendo las instrucciones del Ingeniero Inspector. 
Vibrado 
Toda la consolidación del concreto se efectuará por vibración. El 
concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, 
debiéndose evitar las formaciones de bolsas de aire, incluido de 
agregados gruesos de grumos, contra la superficie de los 
encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
La vibración deberá realizarse por medio de vibradores. Donde no 
sea posible realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse 
vibradores aplicados a los encofrados, ayudados donde sea posible 
por vibradores a inmersión. 
Los vibradores a inmersión, de diámetro inferior a 10 cm. tendrá 
una frecuencia mínima de 8,000 vibraciones por minuto. 
En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe 
operar en posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que 
permita penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la 
capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado 
para evitar que la vibración pueda efectuar el concreto que ya está 
en proceso de fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa, antes de que la 
inferior haya sido completamente vibrada. 
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con 
vibro-acabadores, será ejecutada una vibración complementaria 
con profundidad (Sistemas Normales). Se deberá espaciar en forma 
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sistemática los puntos de inversión del vibrador, con el objeto de 
asegurar que no se deje parte del concreto sin vibrar. 
La duración de la vibración, estará limitada al mínimo necesario 
para producir la consolidación satisfactoria sin causar segregación. 
Los vibradores no serán empleados para lograr el desplazamiento 
horizontal del concreto dentro del encofrado. 
La sobre-vibración, o el uso de vibradores para desplazar concreto 
dentro de los encofrados no estará permitido. Los vibradores serán 
insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 45 
a 75 cm. En cada inmersión, la duración será suficiente para 
consolidar el concreto, pero no tan larga que cauce la segregación, 
generalmente la duración estará entre los 5 y 15 segundos de 
tiempo. 
Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las 
operaciones de concreto. 
Ensayo en Obra 
El Ingeniero Residente realizará la supervisión directa de la calidad, 
cantidad y volumen de los agregados, de modo tal que cumplan con 
el diseño de mezclas, antes del vaciado del concreto y durante esta 
etapa en forma aleatoria se podrá recoger la muestra que permita 
determinar la exactitud de la resistencia para el concreto a 
utilizarse. 
La resistencia del concreto colocado en obra, se determinará sobre 
probetas cilíndricas de 15 cms. de diámetro por 30 cm. de altura 
ensayadas de acuerdo con el método de ensayo indicado en C-42. 
Para cada ensayo se preparan al menos tres probetas. Se hará un 
ensayo por 10.0 m3. de concreto colocado en obra, teniendo en 
cuenta que como mínimo se hará un ensayo de resistencia por 
cada jornada de vaciado de ocho horas. Los ensayos de docilidad 
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para controlar la consistencia, se harán tantas veces como sea 
necesario. 
Los ensayos de resistencia se harán en probetas de 7 a 28 días de 
edad. En todo caso se cumplirá con lo especificado en la ASTM C-
39 y C-42. 
La realización de los ensayos, se ejecutarán en el Laboratorio de 
Ensayos de Material de una Entidad de garantía, pero en el caso 
que se disponga del equipo necesario, se podrá ejecutar las 
pruebas directamente, pero siempre se sacarán testigos que serán 
probados en el laboratorio como medida de confiabilidad del equipo 
que se usa y el número de estos testigos comprobatorios no serán 
el 20% de la muestra total probado en el equipo particular. 
Elementos Embebidos en Concreto 
Los elementos embebidos en concreto, tales como varillas de 
anclaje, tuberías, marcos de las compuertas, deberán anclarse 
firmemente en las localizaciones que se muestran en los planos. 
Antes de iniciar la colocación del concreto, habrá necesidad de 
limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido, 
pintura y escamas. 
Cualquier tubería y otros elementos que se coloquen dentro del 
concreto para facilitar la construcción, deberán llenar los requisitos 
anteriores y al terminar el vaciado, se rellenarán con concreto o con 
una inyección de mortero, según lo determine el Ingeniero 
Residente 
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Tabla 2: Tipos de concreto 
Tipo 1 2 3 4 5 
Resistencia a la rotura 
para comprensión a 
los 28 días estándar 
ASTM, f’c en Kg/cm2  
210 210 210 175 175 
Tamaño máximo del 
Agrgado en pulg. 
1” ¾” ½” ¾” ½” 
Sistema de 
compactación 
     
TIPO 1 2 3 4 5 
Cantidad mínima de 
cemento por sacos 
(m3) * 
8.5 8.8 9.0 7.5 8.0 
Relación agua 
cemento máxima en 
litros por saco de 
cemento 
25 25 25 30 30 
Slump máximo en 
pulgadas 
2 3 3 3 3 






























(*) Las cantidades indicadas de sacos de cemento por m3 son 
mínimas. Las cantidades a usarse se obtendrán de acuerdo a ACI 613 
"Práctica Recomendada para Dosificación de Mezclas de Concreto" de 
acuerdo a la relación agua - cemento indicada. Se considera el saco de 
42.5 kg. de cemento. 
(**) Para el concreto f'c=80 kg/cm² la dosificación podrá ser basado en 
cemento hormigón 1:10. Este concreto puede ser usado en solados. 
Para el concreto ciclópeo las piedras grandes son agregadas por 
separado, en porcentaje especificado y por capas 
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k) Curado 
El curado deberá mantenerse a una temperatura de más de 10°C 
y en una condición húmeda, por lo menos durante los primeros 
catorce (14) días después de colocado. 
Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie 
podrán ser seleccionados entre los siguientes: 
1. Utilizando membranas líquidas (ASTM C-309-58). 
2. Formando pozos de agua, en el caso de enlosados. 
3. Cubriendo la superficie con costales de yute o con lonas de 
algodón los cuales deberán mantenerse húmedos 
continuamente. 
4. Cubriendo la estructura con algún tipo adecuado de papel o 
plástico. 
5. Cubriendo la superficie con una capa de paja (suelta) o rastrojo, 
de unos 20 cm. de espesor. 
6. Cubriendo la superficie con una capa de 2.5 cm. de arena, tierra 
o aserrín, humedecidos permanentemente. 
7. Regando continuamente las superficies expuestas (con agua 
caliente para concretos en climas fríos). 
8. Inundando el área expuesta. 
Las condiciones locales deben determinar cuál es el sistema 
económico 
3.6.16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
01 OBRAS PROVISIONALES  
01.01 CARTELES DE OBRA  
01.01.01 CARTEL DE OBRA 7.20 X 3.60 m  
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01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.00 X 1.50 m  
DESCRIPCION 
El Ingeniero residente deberá prever la construcción de un Cartel de 
Obra, en el que se señale las características fundamentales del 
proyecto tales como nombre, ubicación, presupuesto, fecha de inicio 
de obra, plazo de ejecución, fuente de financiamiento y entidad 
ejecutora. 
El Cartel de obra será un banner con marcos de madera, que serán 
pintados de acuerdo al diseño estipulado por la contratante, y serán 
colocados con soportes de madera eucalipto en cada extremo.  
El Ingeniero Residente deberá tener en cuenta el lugar apropiado 
para la ubicación del Cartel. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Unidad. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad, de acuerdo a la 
partida “Cartel de identificación de obra de 7.20mx3.60m.”, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos 
necesarios para su ejecución. 
01.02.03. CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA  
Consiste en instalar campamentos y oficinas provisionales para el 
Ingeniero Residente, Supervisor de Obra y personal obrero técnico. 
Se incluyen almacenes, comedores, talleres de reparación y 
mantenimiento de equipo, etc. 
El Ingeniero Residente deberá tener en cuenta el dimensionamiento 
de los campamentos para cubrir satisfactoriamente las necesidades 
básicas descritas anteriormente las que contarán permanentemente 
con sistemas adecuados de agua y luz. 
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Cuando la obra haya concluido se deberá restaurar el estado 
original de la zona para mantener el paisaje circundante. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para la instalación del campamento se empleará palos de eucalipto 
como parantes y viguetas de los techos, luego se cubrirá con las 
planchas metálicas (calamina) en los espacios requeridos por el 
Ingeniero residente. Se tendrá especial énfasis en los espacios 
para el cuidado de los equipos. 
El Ingeniero Residente deberá dotar al campamento de 
instalaciones temporales con sistemas adecuados de tratamiento y 
disposición de residuos líquidos y sólidos. En ningún caso se 
permitirá la disposición a cielo abierto o el vertimiento directo de 
estos residuos. 
El Ingeniero Residente proveerá, mantendrá y manejará 
competentemente para todo su personal, los servicios necesarios 
para el alojamiento, alimentación y otros, con comodidad, 
seguridad e higiene. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de la partida de Campamento se efectuará en 
(Global). 
FORMA DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al costo unitario definido en el 
Proyecto, comprendiendo dicho pago la compensación total para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
 01.02 ACONDICIONAMIENTOS  
 01.02.01 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE VIGILANCIA MANUAL 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Está referido a las obras de adecuación de los caminos, que 
permitan el acceso normal a obra tanto del personal como de 
algunos equipos y herramientas.  
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MODO DE EJECUCIÓN  
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipo para 
la adecuación de la plataforma de los caminos de acceso a los 
lugares de obra. Consistirá en la eliminación manual de hierbas, 
arbustos, etc., los que una vez extraídos serán depositados en los 
límites de la franja o los lugares donde puedan ser incinerados; 
también se hará el acomodo de piedras tanto manual como con el 
apoyo de herramientas; y finalmente una nivelación de la 
plataforma de los caminos del área donde se tendrá acceso a las 
obras proyectadas.  
El camino de acceso será delimitado por el ingeniero residente y el 
material que sea removido por esta operación, se dispondrá de tal 
forma que no interfieran los trabajos que se tengan que efectuar 
posteriormente. 
UNIDAD DE MEDIDA  
Los trabajos se miden en metros lineales (Km) de obra 
efectivamente ejecutada, con una aproximación de dos decimales. 
FORMA DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al costo unitario definido en el 
Proyecto, comprendiendo dicho pago la compensación total para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
 02.00.00 CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA ( 01 UND) 
 02.01 OBRAS PRELIMINARES  
 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  
DESCRIPCION 
Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el replanteo del 
alineamiento del canal, cuyas indicaciones en cuanto a los trazos, 
alineamiento y gradientes serán respetadas en todo el proceso de 
la obra. Si durante el proceso de la obra se ve la necesidad de 
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realizar un cambio menor este será solamente ejecutado con la 
autorización del Ing. Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por m2 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por m2, de acuerdo a la 
partida “trazo y replanteo .”, entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, 
equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. 
 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  
DESCRIPCION 
Paro los efectos de valorizaciones, los materiales a excavarse se 
clasifican en tierra suelta, roca suelta o descompuesta y roca fija 
dura. 
Tierra: 
Dentro de esta denominación, se considera los materiales sueltos, 
medianamente sueltos, posibles a ser excavados con herramientas 
simples (pico, lampa y barretilla) y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción, tales como 
materiales de arena, suelos arenosos, limosos, materiales sueltos 
diversos con arena, limo, arcillas y grava hasta 4" de diámetro. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por M3. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por M3, de acuerdo a la 
partida “excavación manual en roca suelta”, entendiéndose que 
dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano 
de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su 
ejecución. 
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  02.02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO  
DESCRIPCION 
Se ejecutarán con el material del sitio o área de trabajo de acuerdo 
con éstas especificaciones y de conformidad con los alineamientos, 
rasantes, secciones transversales y dimensiones indicadas en los 
planos, o como lo haya estacado el Ingeniero Supervisor. 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas. 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el Maestro de 
Obra deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de 
la obra. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, 
siempre que cumpla con las características establecidas en las 
definiciones del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
1.1 Material Selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras 
y, que deben cumplir con las siguientes características: 
 Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible 
o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 
de piedras mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar 
con una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 
4 y no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la 
malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200. 
 Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en 
contacto con ella. 
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1.2 Material Seleccionado 
Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no 
tenga contacto con las estructuras, debiendo reunir las mismas 
características físicas del material selecto, con la sola excepción de 
que puede tener piedras hasta de 6” de diámetro en un porcentaje 
máximo del 30%. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se 
reemplazará por “Material de Préstamo”, previamente aprobado por 
el Supervisor, con relación a características y procedencia. 
El material para la formación de los relleno será colocado en capas 
horizontales de 15 a 30 cm. de espesor, deben abarcar todo el 
ancho de la sección y ser esparcidas suavemente. Capas de 
espesor mayor de 30 cm. no serán usadas sin autorización del 
Ingeniero Supervisor. 
Los rellenos por capas horizontales deberán ser ejecutados en una 
longitud que hagan factible los métodos de acarreo, mezcla, riego o 
secado y compactación usados. 
El Maestro de Obra construirá todos los rellenos de tal manera, que 
después de haberse producido la contracción, el asentamiento, y 
cuando haya de ejecutarse la aceptación de la obra, dichos 
rellenos tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección 
transversal requerida en los planos. 
 
FORMA DE MEDICION  
El compactado con material propio de las obras se medirá en 
metros cuadrados (m2) con aproximación a un decimal. Para tal 
efecto se determinarán las áreas extremas entre las estaciones que 
se requieran. Después de la ejecución del relleno se procederá a 
limpiar y eliminar todo el material excedente de la zona de trabajo. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo a la precio unitario de la 
partida del Presupuesto y sólo después que la construcción de las 
estructuras haya sido completada.  
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 02.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=80M 
DESCRIPCIÓN  
Bajo esta Partida comprende el suministro de toda la mano de obra 
incluye leyes sociales, servicios y herramientas para ejecutar todo 
el trabajo de eliminación de material excedente hasta una distancia 
promedio 30m en los lugares señalados por el Supervisor, a 
excepción de trabajos específicamente incluidos bajo otras 
partidas. 
FORMA DE MEDICION Y VALORIZACION/PAGO  
El pago para la partida de eliminación de material excedente, será 
realizado a precios unitarios del Presupuesto Base, dicho Precio 
Unitario incluirá el esponjamiento y el pago se hará de acuerdo al 
avance de obra ejecutado y valorizado, la unidad de medida será 
metro cúbico (M3) este volumen es el resultado del volumen de 
excavación menos el volumen de relleno. 
02.03 OBRAS DE CONCRETO  
02.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  
DESCRIPCION 
1.1Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida 
sobre la base de las siguientes condiciones: 
 resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
 relación de agua / cemento máxima permisible en peso, 
incluyendo la humedad libre en los agregados, por requisitos de 
durabilidad e impermeabilidad. 
 consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del 
asentamiento máximo (slump) permisible. 
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1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada 
porción de la estructura indicada en los planos, se refiere a la 
alcanzada a los 28 días, a menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de 
concreto se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se 
logre cumplir con los requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad 
resistencia y durabilidad exigidos para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland 
Tipo I u otro especificado o señalado en los planos, con proporciones 
y consistencias adecuadas para la colocación del concreto en obra, 
usando las relaciones agua/cemento establecidas, cubriendo los 
requisitos para cada clase de concreto. 
1.4 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda 
producir una mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la 
resistencia especificada), de manera que se acomode dentro de las 
esquinas y ángulos de las formas y alrededor del refuerzo con el 
método de colocación empleado en la obra; pero que no permita que 
los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua libre en 
la superficie. 
 Asentamiento Permitido 
 
Clase de Construcción 
Asentamiento en Pulgadas 
Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 3 1 
Zapatas sin armar y muros 
C° 
3 1 
Losa, vigas, muros 
reforzados 
4 1 
Columnas 4 1 
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Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, 
para el concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
1.5 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de 
asentamiento, de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de 
Ensayo de Asentamiento” (SLUMP) de concreto de cemento Portland”. 
Los ensayos de asentamiento del concreto fresco, se realizarán según lo 
ordene el supervisor, a fin de verificar la uniformidad de consistencia del 
concreto. 
El Supervisor realizará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto 
resultante, para verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y 
especificaciones de la obra. 
2.0 Materiales 
2.1 Cemento 
El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u 
otro Tipo especificado en los planos), debiéndose cumplir los 
requerimientos de las especificaciones ASTM-C150, para Cemento 
Portland. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el 
agregado grueso (piedra zarandeada) o grava del río limpia, en todo 
caso el Supervisor, realizará el estudio y selección de canteras para la 
obtención de agregados para concreto que cumplan con los 
requerimientos de las Especificaciones ASTM – C 33. 
2.3 Arena 
El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación 
deberá cumplir con los siguientes límites: 
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95 a 100 
80 a 100 
50 a 85 
25 a 60 
10 a 30 
 2 a 10 
 0 a 0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas 
donde el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites 
de granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá ser de piedra o grava partida o zarandeada, de grano duro y 
compacto, limpia de polvo, materia orgánica, barro o otras sustancia de 
carácter deletreo. En general deberá estar de acuerdo con las normas 
ASTM C-33-61T, el tamaño máxima para losas y secciones delgadas 
incluyendo paredes, columnas y vigas deberán ser de 3.5 cm. La forma 
de las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible 
redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de 
la medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; 
dentro de los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá 
los siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
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 Granos de arcilla: 0,25 % 
 Partículas blandas: 5,00 % 
 Partículas más finas que la malla # 200:1,0 % 
 Carbón y lignito:0,5 % 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de 
partículas fuertes, duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de 
polvo blandas o escamosas, ácidos, materiales orgánicos o sustancias 
perjudiciales. 
2.6 Aditivos 
Sólo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
En cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que 
contengan cloruros y/o nitratos. 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de 
cantidades perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y 
otras sustancias que puedan ser dañinas para el concreto. 
3.0 Almacenamiento de materiales 
3.1 Almacenamiento del cemento 
El cemento será transportado del centro de abastecimiento al lugar de la 
obra, de forma tal que no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan 
pronto llegue el cemento a obra será almacenado sobre tablas en un 
lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se rechazarán las 
bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una altura 
mayor de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se 
almacenarán de manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento 
equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor 
de 30 días, se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
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3.2 Almacenamiento de agregados 
Los agregados en la zona de preparación del concreto, se almacenarán 
en forma adecuada para evitar su deterioro o contaminación con 
sustancias extrañas. Se descargarán de modo de evitar segregación de 
tamaños. Los agregados estarán protegidos de la lluvia y del sol para 
evitar su calentamiento. 
Cualquier material que se haya contaminado o deteriorado, no será 
usado para preparar concreto. 
Los agregados deberán de ser almacenados o apilados en forma de que 
se prevenga la contaminación con otros materiales o agregados de otras 
dimensiones. 
4.0 Preparación del concreto 
4.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en volumen, las 
unidades de volumen permitirá que las proporciones de cada uno de los 
materiales que componen la mezcla, puedan ser medidas en forma 
precisa y verificada fácilmente en cualquier etapa del trabajo. La 
medición del agua de mezclado se hará con unidades de volumen 
conocidos. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la 
verificación de los volúmenes para el cemento y agregados, lo mismo 
que las unidades de medición de agua, dicho control se realizará con la 
debida frecuencia durante el tiempo que dure la preparación del 
concreto, a fin de evitar errores en la dosificación respectiva. 
4.2 Mezclado Manual 
Los agregados deben ser secos, mezclar los agregados con el cemento 
hasta obtener una mezcla uniforme, adicionar la cantidad de agua 
requerida para obtener la trabajabilidad y la resistencia optima; y solo se 
hará la cantidad que se vaya usar de inmediato, el excedente será 
eliminado. 
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5.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
5.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que 
pueda haber en el espacio que va a ocupar el concreto. El concreto para 
rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los planos, 
producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde el lugar de 
mezclado, al lugar de vaciado por métodos que no produzca 
segregación de los materiales. El concreto deberá ser depositado tan 
próximo como sea posible a su posición final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y 
ángulos de las formas. 
5.2 Consolidación del concreto 
Al llenar el concreto en el encofrado deberá compactarse chuceándolo 
con una varilla de fierro, de manera que ayude a acomodarlo en la mejor 
forma posible, mientras el concreto se encuentre en el estado plástico y 
trabajable. 
5.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin 
dañar la superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por 
un mínimo de siete días, el concreto debe ser protegido del secado 
prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, esfuerzos 
mecánicos, debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad y a 
una temperatura relativamente constante por el período necesario para 
la hidratación del cemento y endurecimiento del concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente 
húmedo ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa 
suficiente de arena u otro material. 
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6.0 Juntas de construcción 
La junta de construcción se hará únicamente donde lo indique el 
Supervisor. El concreto deberá vaciarse continuamente de manera que 
la unidad de la base se conserve. 
FORMA DE MEDICION 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen se tomará la intersección una sola 
vez. 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario calculado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.   
 02.03.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM. 
DESCRIPCION 
Los sobrecimientos serán de concreto simple fabricado con una mezcla 
de cemento-hormigón, proporción 1:8 con 30% de piedra mediana no 
mayor de 3", en todo caso deberá aceptarse una resistencia a la 
compresión equivalente a 175 Kg/cm2., como mínimo, a los 28 días de 
fragua. 
Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los planos 
de cimentaciones. La superficie superior del sobrecimiento, debe ser 
rugosa para que se adhiera el mortero correspondiente a la albañilería.  
Para el proceso constructivo y materiales se deberá tener en cuentas las 
especificaciones correspondientes del ítem concreto armado 
FORMA DE MEDICION  
El concreto en sobrecimientos corridos se medirá en metros cúbicos 
(m3), en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos de 
cimentaciones. 
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FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario de la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 02.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70% PG. 
DESCRIPCION 
Los cimientos serán de concreto simple fabricado con una mezcla de 
cemento-hormigón, proporción 1:8 con 70% de piedra grande, en todo 
caso deberá aceptarse una resistencia a la compresión equivalente a 
140 Kg/cm2., como mínimo, a los 28 días de fragua. 
Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los planos 
de cimentaciones. La superficie superior del cimiento, debe ser rugosa 
para que se adhiera el mortero correspondiente a la albañilería.  
Para el proceso constructivo y materiales se deberá tener en cuentas las 
especificaciones correspondientes del ítem concreto armado 
FORMA DE MEDICION  
El concreto en cimientos corridos se medirá en metros cúbicos (m3), en 
base a las dimensiones exactas indicadas en los planos de 
cimentaciones. 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario de la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.  
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02.03.04 MAMPOSTERIA DE PIEDRA E=0.15M., ASENTADA CON C° 
F'c=140KG/CM2, EMBOQUILLADO EN MORTERO 1:3 
DESCRIPCION 
Consiste en recubrir el suelo con mortero de concreto proporción 1:3, 
con piedras dándole estabilidad al suelo, formando así una estructura 
más resistente al corte. 
 PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se procede a preparar las paredes del talud de tierra, haciendo la 
limpieza respectiva. Luego se procede a colocar las piedras para cubrir 
los espacios entre piedras con el mortero de concreto. 
Inmediatamente se procede al pañoteado de las paredes con la mezcla 
de concreto.  
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por M2. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por M2 de acuerdo a la partida 
“mampostería de piedra e=0.15m, asentada en Cº fc=140kg/cm2 y 
emboq.en mortero 1:3”, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por los rubros de mano de obra, equipo 
herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. 
 02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS 
DESCRIPCION 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto. Los 
andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir 
con seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por 
su peso propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no 
inferior a 200 Kg./m2. Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la 
pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre 
sí a fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos 
en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. 
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1.1. Materiales 
Los materiales para encofrado deberán atender a las siguientes 
recomendaciones: 
 Obtención de la aprobación del Ingeniero Supervisor para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los 
mismos. 
 Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser 
retirados los encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 
mm. de la superficie de concreto. No se permitirá amarres de 
alambre. 
 Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto 
con una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para 
prevenir la infiltración de humedad a través de estos amarres. 
 Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que 
no dejen huecos o depresiones mayores de 22 mm. de diámetro. 
1.2. Ejecución 
 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma 
adecuada, a fin de resistir todas las presiones a las que pueden 
ser sometidos. Hacer los encofrados lo suficientemente 
herméticos para evitar fugas de concreto. 
 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se 
colocara el concreto. Hacer encofrados adecuados para producir 
superficies lisas y exactas, con variaciones que no excedan 3 
mm., en cualquier dirección, desde un plano geométrico. Lograr 
uniones horizontales que queden niveladas y uniones verticales 
que estén a plomo. 
 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
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 Limpiar completamente todos los encofrados antes de reutilizarlos 
e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o 
defectuosos de la obra. 
 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados con un 
agente de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. 
No se permite que el agente de liberación este en contacto con 
el acero de refuerzo. 
 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto 
que surgiera de su utilización. 
1.3. Retiro de encofrados 
-No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya 
fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso sin 
peligro; además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada 
encima. Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo 
indicado a continuación, o hasta que el concreto haya alcanzado la 
resistencia mínima indicada, tal como ha sido determinado por las 
pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas corte. 
-Los tiempos indicados representan días u horas acumuladas, no 
necesariamente consecutivas. Este tiempo puede ser disminuido si 
se instalan soportes. 
Elementos 
a.Columnas 12 hrs. 
b.Encofrados laterales para soleras y vigas 12 hrs. 
 c.Paredes 12 hrs. 
d.Encofrados inferiores de losas 
-Menos de 3.00 m de luz libre 4 días 
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-Para luz libre entre 3.00 a 6.00 m 7 días 
-Para luz libre mayor de 6.00 m 10 días 
e.Encofrados inferiores de vigas y soleras 
-Menos de 3.00 m de luz libre  7 días 
-Para luz libre de 3.00 a 6.00 m 14 días 
-Para luz libre mayor de 6.00 m 21 días 
 Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan 
sido retirados. Proceder a la limpieza y rellenado de los huecos 
dejados por dichos amarres, aplicando mortero de cemento, del 
tipo que se específica para el concreto vaciado en el sitio. 
 Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, 
utilizando mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente 
las perforaciones de los amarres con agua limpia y aplicar una 
capa de lechada de cemento con todo cuidado. Compactar 
apisonando el mortero, que presenta consistencia seca dentro 
de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar 
mortero sobre las superficies acabadas de concreto. 
 
1.4. Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto 
dentro de los límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las 
siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y 
muros: 
- En cualquier longitud de 3 m : 6 mm. 
- En todo el largo   :20 mm. 
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b.En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
- En cualquier longitud de 3 m : 6 mm. 
- En cualquier longitud de 6 m :10 mm. 
- En todo el largo  :20 mm. 
 c.En la sección de cualquier elemento: - 5 mm. + 10 mm. 
 d.En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 mm. 
FORMA DE MEDICION  
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras se medirá 
el área efectiva en contacto con el concreto, con excepción de las losas 
aligeradas donde se medirá el área total de la losa incluyendo la 
ocupada por los ladrillos. 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario de la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
02.03.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60kg  
DESCRIPCION 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar refuerzo al 
concreto tal como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero y alambres tal como se muestra y 
específica. 
1.1 Material 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de 
fluencia correspondiente a fy=4,200 Kg/cm² debiendo satisfacer las 
siguientes condiciones: 
 Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615, 815 
 Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
 Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
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1.2 Suministro 
El acero deberá ser suministrado en la obra en paquetes fuertemente 
atados, identificados cada grupo de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y 
dobleces que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el 
campo. Deberán ser suministrados en longitudes que permitan 
colocarlas convenientemente en el trabajo y lograr el traslape requerido 
según se muestra. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser 
necesario, soportes adicionales para sostener las varillas en posición 
apropiada mientras se coloca el concreto. 
1.3 Almacenamiento y limpieza 
Las varillas de acero deberán almacenarse fuera del contacto con el 
suelo, de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, 
suciedad, aceites, grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá 
limpiarse de escamas de laminado, de cualquier elemento que 
disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se deberá 
limpiar nuevamente de ser necesario. 
1.4 Fabricación 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada 
estrictamente como se indica en el cuadro de detalles y dimensiones 
mostrados en los planos del proyecto. La tolerancia de fabricación en 
cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que 
el material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en 
los planos, o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero 
se permitirá solamente cuando toda la operación sea aprobada por el 
Supervisor. 
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1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los 
planos y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra 
cualquier desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en 
las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio 
de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área 
mínima de contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se 
muestran en los planos. Para otros empalmes usarán las condiciones 
indicadas en Empalmes de Armadura, de acuerdo con el presente 
cuadro: 
FORMA DE MEDICION  
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las 
longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los 
resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes 
expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de 
acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, 
accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del 
costo 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y 
doblado) y la colocación de la armadura.  
 02.03.07 CURADO DE CONCRETO  
DESCRIPCION 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin 
dañar la superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por 
un mínimo de siete días, el concreto debe ser protegido del secado 
prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, esfuerzos 
mecánicos, debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad y a 
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una temperatura relativamente constante por el período necesario para 
la hidratación del cemento y endurecimiento del concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente 
húmedo ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa 
suficiente de arena u otro material. 
FORMA DE MEDICION  
El curado de concreto se medirá en metros cuadrados (m2), en base a 
las superficies desencofradas. 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario de la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
  02.04 JUNTAS  
02.04.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
DESCRIPCION 
Consiste en la provisión y colocación de junta “water stop” de 6” con 
tecnoport de separación entre concretos y sellado con elastómero en 
superficies expuestas al agua. 
En los planos se indican la ubicación de las juntas. Se procederá a la 
colocación del “Water stop” con el encofrado de cierre del tramo a 
vaciar, tal como se indica en los planos; al día siguiente se puede retirar 
el encofrado para colocar planchas de tecnoport de ½” hasta ½” antes 
del borde del concreto; espacio que se sellará con material elastomérico, 
una vez concluido con el vaciado de los paños del canal. 
  Calidad de los Materiales 
Los materiales serán los que el Contratista escoja previa autorización de 
la Supervisión. Estos materiales deberán contar con las garantías 
documentadas del proveedor. 
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El water stop es un producto diseñado para ser utilizado en toda 
estructura que presente uniones y esté sujeta a cargas hidrostáticas por 
un lado de la estructura. El water stop tipo acanalado puede ser utilizado 
tanto en uniones de construcciones y también para extensiones. 
Water stop vinylex es un compuesto de policloruro de vinilo (PVC) de 
gran resistencia a la tracción, gran coeficiente de alargamiento a la 
ruptura, impermeable, resistente al envejecimiento y a agentes químicos 
agresivos. 
 Las características técnicas son: 
  - Resistencia a la tracción: 125 kg/cm2 
  - Resistencia al corte:   60 kg/cm2 
  - Alargamiento a la ruptura: 300 % 
  - Temperaturas límites:  - 35° a + 55° 
  Deberá cumplir las normas: 
   -Gravedad especificada ASTM D-792, valor nominal 1.3 
   -Resistencia a la tracción ASTM D-638, 148 kg/cm2 
   -Elongación máxima ASTM D-412, 389% 
   -Baja temperatura ASTM D-746, -10°C 
   -Absorción agua ASTM D-570, 24 horas 0.82% 
El elastómero es a base de poliuretano, con resistencia a la tensión de 
250 a 300 psi, debiendo además cumplir los siguientes requisitos: 
   - Capacidad de movimiento expansión 25% 
   - Contenido no volátil 100% 
   - Elongación  250 - 300% 
   - Compresión 25% 
Los estándares aplicables para el control de calidad, deben cumplir las 
especificaciones ASTM C-920-86, TYPE M, CLASS 25, GRADE NS, 
USE T,M,A y O, ASTM D-1850, ASTM C-1247 para inmersión continua. 
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FORMA DE MEDICION  
La unidad de medida será el metro lineal (ml) de juntas totalmente 
concluida de acuerdo a lo expuesto, incluyendo todos los materiales, 
mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la 
ejecución del trabajo. 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
La Supervisión aprobará el pago de la partida, cuando el Contratista 
haya demostrado que la calidad de los materiales, el sistema de trabajo 
y control de calidad sean correctas. 
02.05 ESTRUCTURAS METALICAS  
02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ATAGUIA DE MADERA DE 
0.90M x 10"X2"-BARRAJE MOVIL 
DESCRIPCION 
Se realizará la instalación en forma manual de la ataguía. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se mandará fabricar la ataguía en madera que servirá de barraje móvil 
en la bocatoma. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por UND. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por UND, de acuerdo a la partida 
“suministro e instalación de ataguía de madera 0.90mx10”x2”, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los 
rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios 
para su ejecución. 
02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 
DE C/IZAJE 1.00X0.50M, E=1/4", H=1.30M. 
DESCRIPCION 
Se realizará la instalación en forma manual de la Compuerta metálica 
con mando de izaje. 
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 PROCESO CONSTRUCTIVO 
Conjuntamente con el concreto que se vacea en el llenado de la 
estructura se instalará la compuerta metálica con izaje, con la finalidad 
de que se adhiera firmemente al concreto. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por UND. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por UND, de acuerdo a la partida 
“suministro e instalación de compuerta metálica c/izaje de 1.00x0.50m, 
e=1/4”, H=1.30m., entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por los rubros de mano de obra, equipo 
herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. 
 03 CONSTRUCCION DE DESARENADOR (01 UND)  
 03.01 OBRAS PRELIMINARES  
 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  
  IDEM.02.01.01. 
 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  
  IDEM.02.02.01. 
 03.02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO  
   IDEM.02.02.02. 
 03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=80M 
   IDEM.02.02.03. 
 03.03 OBRAS DE CONCRETO  
 03.03.01 CONCRETO f 'c=100 kg/cm2 para solados h=2". 
DESCRIPCION  
Pruebas preliminares 
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Antes de iniciarse la producción normal del concreto, se deberán 
ejecutar pruebas sobre todos los materiales para la confección del 
concreto y las varias clases de concreto requeridas con el fin de obtener 
concretos de características conforme a las especificaciones respectivas 
A pesar de la aprobación del inspector, el ingeniero residente será 
responsable de mantener una buena calidad del concreto de acuerdo a 
las especificaciones técnicas. 
Cemento 
La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 
especifica. Se empleará cemento portland standard, y que corresponda 
a las normas americanas ASTM tipo I, el se encontrará en perfecto 
estado en el momento de su utilización. 
Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 
humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje, será 
suficientemente amplio, para permitir una ventilación conveniente. 
El tiempo de almacenaje, debe ser tal que no se permita los riesgos 
prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 
endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación 
de sus propiedades iniciales. 
El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni 
presentar índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos 
blandos, que bajo la presión de los dedos se desintegren, no indican 
deterioro.  
Agregados 
Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), 
se extraerán de las canteras aprobadas por el inspector, debiendo de 
estar libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra 
la buena calidad del concreto. 
La arena estará constituida por fragmentos limpios, duros, compactos, 
inalterables y no escamosos. 
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La suma de los porcentajes de las sustancias dañinas no deberá superar 
el 7% en peso. Él modulo de finura de la arena podrá estar comprendido 
entre 2.0 y 3.5 
Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8mm.) estarán 
constituidos por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin 
película de sustancias extrañas y no serán escamosos.  
Agua 
El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, 
ácidos, álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina, y estará 
así mismo exenta de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tener las 
muestras, se tendrá cuidado que sea representativas y los envases 
estén limpios. La turbidez del agua no excederá de 2000 partes de 
millón. Se considera agua de mezcla también el contenido de humedad 
de los agregados. 
Control de dosificación del concreto 
Los diferentes componentes del concreto (cemento, arena, agregado 
grueso) serán medidos preferentemente en peso y el agua en volumen, 
salvo casos particulares en que el ingeniero ordene algo diferente. Si se 
emplea el cemento en sacos la dosificación del cemento se calculará 
siempre para sacos completos de cemento. Los métodos para medir los 
materiales del concreto serán tales que las proporciones puedan ser 
controladas en forma precisa, verificadas fácilmente en cualquier etapa 
del trabajo. 
El ingeniero residente, todas las veces que lo juzgue necesario, 
controlará los pesos de varios elementos de las mezclas y el peso 
correspondiente indicado sobre los dispositivos de medición. 
Temperatura del concreto 
Durante el vaciado, la temperatura del concreto no deberá sé inferior de 
4°C en los períodos de clima moderado cuando la temperatura mínima 
diaria en el lugar del vaciado no sea inferior a 4°C. 
Cuando la temperatura mínima diaria es inferior a 4°C, la temperatura 
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del concreto durante el vaciado no podrá ser inferior a 5°C. y los 
vaciados serán hechos solo cuando la temperatura en el lugar del 
vaciado sea superior a los 4°c.  
Resistencia del concreto 
La resistencia especificada a la compresión en 100 kg/cm2 se 
determinara por medio de ensayos de cilindro estándar de 15 por 30 cm, 
fabricados y ensayados a la Norma ASTM-C-39, a los 9 y 28 dias de 
curado 
Curado 
Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en 
estado húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el 
vaciado. El concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los 
rayos del sol, vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 
FORMA DE MEDICION Y VALORIZACION/PAGO  
El pago para la partida de “Concreto fc=100kg/cm2 para solados h=2”, 
será realizado a precios unitarios del Presupuesto Base, y el pago se 
hará de acuerdo al avance de obra ejecutado y valorizado, la unidad de 
medida será metro cúbico (M2). 
 03.03.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  
  IDEM.02.03.01.  
 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE). 
  IDEM.02.03.05.  
 03.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60kg  
  IDEM.02.03.06 
 03.03.05 CURADO DE CONCRETO  
   IDEM.02.03.07. 
 03.04 JUNTAS  
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 03.04.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
   IDEM.02.04.01. 
 03.05 ESTRUCTURAS METALICAS  
 03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 
DE C/IZAJE 0.50X0.50M, E=1/4", H=2.00M. 
  IDEM.02.05.02. 
 04 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, L=50ML ( 01 UND) 
 04.01 OBRAS PRELIMINARES  
 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  
   IDEM.02.01.01. 
 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  
   IDEM.02.02.01. 
 04.02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO  
   IDEM.02.02.02. 
 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=80M 
   IDEM.02.02.03. 
04.03 OBRAS DE CONCRETO  
 04.03.01 CONCRETO f 'c=100 kg/cm2 para solados h=2" 
   IDEM.03.03.01. 
 04.03.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  
 IDEM.02.03.01. 
 04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60kg  
 IDEM.02.03.06. 
 04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) 
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 IDEM.02.03.05. 
 04.03.05 CURADO DE CONCRETO  
 IDEM.02.03.07. 
 05 CANAL REVESTIDO CON CONCRETO SECCION RECTANGULAR,   
L=1798ML. 
 05.01 OBRAS PRELIMINARES  
 05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN CANALES 
  IDEM 05.01.01. 
 05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA 
   IDEM 05.01.01. 
 05.03 OBRAS DE CONCRETO  
 05.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2  
DESCRIPCION  
Pruebas preliminares 
Antes de iniciarse la producción normal del concreto, se deberán 
ejecutar pruebas sobre todos los materiales para la confección del 
concreto y las varias clases de concreto requeridas con el fin de obtener 
concretos de características conforme a las especificaciones respectivas  
A pesar de la aprobación del inspector, el ingeniero residente será 
responsable de mantener una buena calidad del concreto de acuerdo a 
las especificaciones técnicas. 
Cemento 
La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia 
especifica. Se empleará cemento portland standard, y que corresponda 
a las normas americanas ASTM tipo I, el se encontrará en perfecto 
estado en el momento de su utilización.  
Deberá almacenarse en construcciones apropiadas, que lo protejan de la 
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humedad y de la intemperie. El espacio de almacenaje, será 
suficientemente amplio, para permitir una ventilación conveniente. 
El tiempo de almacenaje, debe ser tal que no se permita los riesgos 
prehidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como 
endurecimiento del material. Su uso estará supeditado a la verificación 
de sus propiedades iniciales. 
El cemento será fresco y no tendrá que contener granos duros ni 
presentar índices de hidratación en el momento de su uso. Los granos 
blandos, que bajo la presión de los dedos se desintegren, no indican 
deterioro.  
Agregados 
Los agregados para la fabricación de concreto (arena gruesa y piedra), 
se extraerán de las canteras aprobadas por el inspector, debiendo de 
estar libre de materiales orgánicos, químicos y otros que atenten contra 
la buena calidad del concreto. 
La arena estará constituida por fragmentos limpios, duros, compactos, 
inalterables y no escamosos. 
La suma de los porcentajes de las sustancias dañinas no deberá superar 
el 7% en peso. Él modulo de finura de la arena podrá estar comprendido 
entre 2.0 y 3.5. 
Los agregados gruesos (dimensión mínima 3/16”=4.8mm.) estarán 
constituidos por fragmentos de roca limpios, compactos, estables, sin 
película de sustancias extrañas y no serán escamosos.  
Agua 
El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, 
ácidos, álcalis, limo, materia orgánica u otra sustancia dañina, y estará 
así mismo exenta de arcilla y lodo. No debe ser salubre. Al tener las 
muestras, se tendrá cuidado que sea representativas y los envases 
estén limpios. La turbidez del agua no excederá de 2000 partes de 
millón. Se considera agua de mezcla también el contenido de humedad 
de los agregados. 
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Control de dosificación del concreto 
Los diferentes componentes del concreto (cemento, arena, agregado 
grueso) serán medidos preferentemente en peso y el agua en volumen, 
salvo casos particulares en que el ingeniero ordene algo diferente. Si se 
emplea el cemento en sacos la dosificación del cemento se calculará 
siempre para sacos completos de cemento. Los métodos para medir los 
materiales del concreto serán tales que las proporciones puedan ser 
controladas en forma precisa, verificadas fácilmente en cualquier etapa 
del trabajo.  
El ingeniero residente, todas las veces que lo juzgue necesario, 
controlará los pesos de varios elementos de las mezclas y el peso 
correspondiente indicado sobre los dispositivos de medición. 
Temperatura del concreto 
Durante el vaciado, la temperatura del concreto no deberá sé inferior de 
4°C en los períodos de clima moderado cuando la temperatura mínima 
diaria en el lugar del vaciado no sea inferior a 4°C. 
Cuando la temperatura mínima diaria es inferior a 4°C, la temperatura 
del concreto durante el vaciado no podrá ser inferior a 5°C. y los 
vaciados serán hechos solo cuando la temperatura en el lugar del 
vaciado sea superior a los 4°c.  
Resistencia del concreto 
La resistencia especificada a la compresión en 175 kg/cm2 se 
determinara por medio de ensayos de cilindro estándar de 15 por 30 cm, 
fabricados y ensayados a la Norma ASTM-C-39, a los 9 y 28 dias de 
curado 
Curado 
Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en 
estado húmedo por lo menos 7 días después de haber efectuado el 
vaciado. El concreto deberá ser protegido de la acción perjudicial de los 
rayos del sol, vientos secos, frío, lluvias, golpes y sacudidas. 
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FORMA DE MEDICION Y VALORIZACION/PAGO  
El pago para la partida de “Concreto fc=175kg/cm2”, será realizado a 
precios unitarios del Presupuesto Base, y el pago se hará de acuerdo al 
avance de obra ejecutado y valorizado, la unidad de medida será metro 
cúbico (M3). 
 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES  
Generalidades 
Con el objeto de confinar el concreto y darle la forma deseada, deberán 
emplearse encofrados, donde sea necesario. Los encofrados serán 
suficientemente sólidos y estables para resistir la presión debida a la 
colocación y vibrado del concreto manteniéndose rígidamente en su 
posición correcta. Los encofrados para las superficies que vayan a 
quedar expuestas se revestirán o constituirá empleando madera 
cepillada, que no contenga deformaciones o fallas. 
El encofrado deberá tener buena rigidez, para asegurar que las 
secciones y alineamientos del concreto terminado se mantengan dentro 
de las tolerancias admisibles. Las juntas deberán ser herméticas, de 
manera que no ocurra la filtración de la mezcla por dichas juntas, y se 
pueda conseguir una superficie normal. Deberán ser adecuadamente 
arriostradas contra deflexiones verticales y laterales. La deformación 
máxima entre los elementos de soportes debe ser menor de 1/240 de la 
luz entre los miembros estructurales. 
 Tirantes Para Encofrados 
Las varillas metálicas que se dejen empotradas en el concreto para fijar 
los encofrados permanecerán, empotradas y sus extremos quedarán 
dentro del concreto a una distancia mínima de 50 mm de las caras 
encofradas. Los huecos que dejan los tirantes para fijar los encofrados 
deberán rellenarse con concreto, mortero o lechada de cemento. En los 
muros cuyos lados vayan a quedar cubiertos por terraplenes los 
encofrados podrán fijarse empleando tirantes de alambres que se 
cortarán a ras, después que los encofrados se remuevan. 
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 Limpieza y Aceitado de los Encofrados 
En el momento de colocarse el concreto, las superficies de los 
encofrados deberá estar libre de incrustaciones de mortero, lechada u 
otros materiales indeseables que puedan contaminar el concreto o 
interferir con el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones 
referidas al acabado de las superficies. 
 Tipos de Encofrados 
A fin de obtener el acabado requerido de la superficie final de concreto, 
se utilizará el tipo de encofrado indicado en los planos o el que se 
ordene. 
 Los tipos de encofrados más comunes serán los siguientes: 
 • Encofrados de madera bruta 
• Encofrados de madera cepillada, machihembrada o enchapada. 
 Remoción de los Encofrados 
Los encofrados se removerán lo antes posible, a fin de no interferir con 
el curado y la reparación de imperfecciones en las superficies; pero en 
ningún caso deberán removerse antes que la estructura haya 
desarrollado una resistencia adecuada o se apruebe su remoción. 
Cualquier reparación o tratamiento que se requiera se hará 
inmediatamente, y a continuación se procederá con el curado 
especificado. 
FORMA DE MEDICION  
Se medirá por metro cuadrado (M2). 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario de la partida, 
“encofrado y desencofrado en canales”, .entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto.  
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 05.03.03 CURADO DE CONCRETO  
 IDEM.02.03.07.  
 05.04 JUNTAS  
 05.04.01 JUNTA ASFALTICA  
DESCRIPCION 
La ubicación de las juntas de construcción no debe por ningún motivo 
perjudicar la resistencia estructural del proyecto. En general deben ser 
ubicadas en las proximidades de los centros de losas, vigas principales 
a no ser que se produjera intersección de vigas en aquel punto, en cuyo 
caso las juntas en las vigas deben ser desplazadas a una distancia igual 
al doble del ancho de la viga. Juntas en placas y columnas deben 
ubicarse en los costados inferiores de pisos vigas principalmente, losas 
o vigas secundarias y en las superficies de zapatas o pisos. Todo el 
esfuerzo debe ser continuo a través de la junta. Dados de esfuerzo 
cortante y dewels inclinados deberán ser ubicados de acuerdo a los 
planos estructurales. Los dados longitudinales deberán tener por lo 
menos 2.5 cm. de profundidad en placas. 
Las superficies de concreto en todas estas uniones deberán ser 
debidamente limpiadas, previa a la colocación del concreto adyacente. 
METODOS DE MEDICION 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad Ml), y 
se abonará mediante la valorización, siempre que cuente con la 
autorización del Ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El trabajo será pagado a precio unitario del contrato para la partida, 
constituyendo dicho precio y pago, compensación plena por mano de 
obra, maquinarias y equipos, suministros e imprevistos necesarios para 
la culminación satisfactoria de los trabajos. 
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 6 CONSTRUCCION DE TOMAS LATERALES ( 90 UND) 
 6.01 OBRAS PRELIMINARES  
 6.01.01 TRAZO Y REPLANTEO  
 IDEM 02.01.01.  
 6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
6.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA  
 IDEM 02.02.01  
 6.02.02 RELLENO COMPACTADO A MANO  
 IDEM 05.02.03  
 6.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=80M 
 IDEM 02.02.03.  
 6.03 OBRAS DE CONCRETO  
 6.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2  
 IDEM 06.03.01.  
 6.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA  
 ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE) 
 IDEM 03.03.03. 
 6.03.03 CURADO DE CONCRETO 
 IDEM 02.03.07.  
 6.04 JUNTAS  
 6.5.04.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
 IDEM 02.04.01.  
 6.05 ESTRUCTURAS METALICAS  
 6.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA  
 METALICA DE C/IZAJE 0.50X0.50M, E=3/16", H=1.20M. 
 IDEM 02.05.02.  
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7 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 71.01 CONSTRUCCION DE LETRINAS 
DESCRIPCION 
El Contratista o entidad ejecutora deberá seguir los lineamientos y 
planes de manejo ambiental a fin de mitigar los impactos negativos del 
proyecto de acuerdo a lo indicado por el Estudio Ambiental. 
El costo del Plan de Manejo Ambiental que le corresponde al Contratista 
corresponderá a la Etapa de Construcción y su costo está incluido en los 
gastos generales de la Obra. 
Se construirán letrinas sanitarias con madera y calaminas en lugares 
cercano a la obra para el uso del personal. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Unidad. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad, de acuerdo a la 
partida “Construcción de Letrinas”, entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo 
herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución.  
 7.02 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES  
DESCRIPCIÓN  
Este trabajo consistirá en restaurar las áreas ocupadas por los 
campamentos levantados. Es obligación del Residente llevarlo a cabo, 
una vez concluida la obra mediante las siguientes acciones:  
ELIMINACIÓN DE DESECHOS Los desechos producto del 
desmantelamiento serán trasladados a los depósitos de relleno  
acondicionados para tal fin. De tal manera que el ambiente quede libre 
de materiales de construcción.  
CLAUSURA DE SILOS Y RELLENO SANITARIOS La clausura de silos y 
rellenos sanitarios, utilizando para ello el material excavado inicialmente, 
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cubriendo el área afectada y compactando el material que se use para 
rellenar.  
ELIMINACIÓN DE PISOS Deben ser totalmente levantados los restos de 
pisos que fueron construidos, y éstos residuos se trasladan al depósito 
de desechos acondicionados en el área. De esta forma se garantiza que 
el ambiente utilizando para estos propósitos quede libre de desmontes.  
RECUPERACIÓN DE LA MORFOLOGÍA Se procede a realizar el 
renivelado del terreno, asimismo las zonas que hayan sido compactadas 
deben ser humedecidos y removidas, acondicionándolo de acuerdo al 
paisaje circundante.  
COLOCADO DE UNA CAPA SUPERFICIAL DE SUELO ORGÁNICO Se 
ejecuta utilizando el material superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm., 
que inicialmente fue retirado y almacenado, antes de la construcción del 
campamento.  
MEDICION  
La medición es en forma Global (Glb) campamentos hayan sido retirados 
y esté concluido el tratamiento ambiental del área.  
FORMA DE PAGO  
 Se efectuara al precio unitario del presupuesto para la partida 10.02. 
DESMONTAJE D EOBRAS PROVISIONALES, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa, incluidos los 
imprevistos necesarios, para la ejecución del trabajo. 
 7.03 DESMONTAJE Y SELLADO DE LETRINAS  
DESCRIPCIÓN  
Esta partida considera la el desmontaje y sellado de Letrinas usados en 
los campamentos durante la ejecución, para lo cual se deberá rociar Cal 
en las pozas para evitar la formación de gases y neutralizar los procesos 
químicos orgánicos par luego proceder a taparlos con material propio de 
la zona y sellarlos de modo tal que se recupere la morfología del área 
afectada.  
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MEDICION  
 La medición es por unidad (Und.) de letrina desmontada y sellada con 
aprobación del Supervisor. 
 FORMA DE PAGO 
 Se efectuará al precio unitario del Presupuesto aprobado para la partida 
10.01 DESMONTAJE Y SELLADO DE LETRINAS entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa, de los 
materiales, mano de obra, equipo y herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida a satisfacción de la 
Supervisión. 
 7.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
DESCRIPCIÓN  
Esta partida consiste en la adquisición de contenedores para el manejo 
de residuos sólidos sobrantes de obra.  
MEDICIÓN  
La medición será por partida “Glb”.  
FORMA DE PAGO  
Se efectuará al precio del presupuesto, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación completa por toda la mano de obra, 
equipo y herramientas, incluidos los imprevistos para la ejecución de la 
partida.  
7.05 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MICRORELLENOS 
DESCRIPCIÓN  
Este trabajo consistirá en la ELIMINACIÓN DE DESECHOS Los 
desechos producto del desmantelamiento serán trasladados a los 
depósitos de relleno acondicionados para tal fin. De tal manera que el 
ambiente quede libre de materiales de construcción.  
MEDICIÓN  
La medición será por partida “Glb”.  
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FORMA DE PAGO  
Se efectuará al precio del presupuesto, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación completa por toda la mano de obra, 
equipo y herramientas, incluidos los imprevistos para la ejecución de la 
partida. 
 8 CAPACITACION  
 08.01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION PARA LA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA 
 8.01.01 ORGANIZACION DE LA GESTION DEL AGUA Y DE LOS 
SISTEMAS DE RIEG 
DESCRIPCION 
Comprende en fortalecer la organización del comité de riego para la 
adecuada administración del sistema de riego, se debe mostrar las 
diferentes técnicas adecuadas de riego .  
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Glb. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Glb, de acuerdo a la partida 
“asistencia técnica en sistemas de operación y mantenimiento ”, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los 
rubros de materiales y útiles necesarios para su ejecución. 
8.02 ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE OPERACION Y 
MANTENIMIENTO 
DESCRIPCION 
Comprende dar la adecuada asistencia técnica en cuanto se refiere a la 
correcta operación y mantenimiento de las obras hidráulicas para su 
óptimo funcionamiento del sistema de riego .  
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Glb. 
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BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Glb, de acuerdo a la partida 
“asistencia técnica en sistemas de operación y mantenimiento”, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los 
rubros de materiales y útiles necesarios para su ejecución. 
 8.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIA 
PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ASOCIADA A LA 
OBRA 
 8.02.01 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
DESCRIPCION 
Comprende la capacitación en buenas prácticas culturales que son 
necesarias para lograr una buena producción de los cultivos .  
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Glb. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Glb, de acuerdo a la partida 
“capacitación en buenas practicas agricolas ”, entendiéndose que dicho 
pago constituirá compensación total por los rubros de materiales y útiles 
necesarios para su ejecución. 
 
 8.02.02 PASANTIAS  
DESCRIPCION 
Comprende la visita de intercambio de experiencias exitosas de manejo 
adecuado de cultivos en otras zonas que pueden ser otra provincia u 
otra región.  
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Glb. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Glb, de acuerdo a la partida 
“pasantías ”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por los rubros de materiales y útiles necesarios para su ejecución. 
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 8.03 MODULO DE CAPACITACION EN RIEGO  
 8.03.01 MATERIALES Y UTILES DE CAPACITACION  
DESCRIPCION 
Comprende todos los materiales de capacitación como aforador de 
madera y útiles de escritorio a usarse en la capacitación.  
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Glb. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Glb, de acuerdo a la partida 
“materiales y útiles de capacitación”, entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por los rubros de materiales y útiles 
necesarios para su ejecución. 
 09 18 VARIOS  
 09.01 ENSAYOS DE LABORATORIO  
 9.01.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) 
DESCRIPCION 
Se realizara las pruebas para determinar si el cemento reúne la calidad 
específica, las probetas serán hechos y curados de acuerdo con los 
“MÉTODOS DE FABRICACIÓN EN EL SITIO Y CURADO DEL 
ESPECIMEN PARA ENSAYOS DE FLEXION Y COMPRESION” – 
A.S.T.M. C – 31 
Las pruebas de resistencia se harán de acuerdo con el “METODO DE 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDRO DE 
CONCRETO MOLDEADO” A.S.T.M. C – 39-61. La edad de prueba de 
resistencia será de 28 días. 
Durante el proceso de la ejecución de la obra se realizara 05 Ensayos, 
dos muestras obtenida de las obras de captación, durante el vaceado del 
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desarenador una y otras dos muestras durante la construcción de las 
rápidas. 
Cuando los probetas curados en el laboratorio, no cumplieran los 
requisitos de resistencia, el Ingº Supervisor tendrá el derecho de ordenar 
al Ing. Residente cambios en el concreto suficiente como para 
incrementar la resistencia y cumplir con los requisitos especificados. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por unidad. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad, de acuerdo a la partida 
“Prueba de calidad de concreto”, entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, necesarios 
para su ejecución. 
09.01.02 DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO  
DESCRIPCION 
Se tomarán muestras agregado proveniente de la cantera “El Milagro”, 
con la finalidad de obtener en el laboratorio un diseño para concreto de 
calidad fc=210kg/cm2, y de 175kg/cm2, acorde con el tipo de material 
existente en esta cantera y garantizar el concreto a utilizar en las 
estructuras de concreto armado. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida para esta partida será por Unidad 
BASE DE PAGO 
El pago por este concepto será el que resulte de multiplicar el metrado 
ejecutado expresado en la unidad de medición por el precio unitario 
indicado en el presupuesto. 
9.02 MODULO DE INDUMENTARIA  
9.02.01 MODULO DE INDUMENTARIA RURAL  
DESCRIPCION 
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El Contratista nombrará al personal responsable de la seguridad de todos 
los trabajos, quién a su vez preverá los equipos y elementos necesarios 
para otorgar la seguridad conveniente. 
A continuación se detalla algunas disposiciones, no deben 
considerárselas como completas, sino como indicadas: 
- Para trabajos donde sea necesario se pondrá a disposición del 
personal ropa y calzado apropiado.  
- En los lugares de las obras donde exista peligro de lesiones de 
cabeza, todas las personas deberán llevar cascos protectores. 
- No deberán estar esparcidos en el suelo: clavos, fierros viejos, 
encofrados o partes de encofrados y otros materiales, sino que 
deberán ser recogidos y depositados ordenadamente. 
- Las conducciones eléctricas en caso de ser necesarias deben estar 
provistas de buen aislamiento, debiéndose observar para ello las 
prescripciones especiales. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por Glb. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Glb, de acuerdo a la partida 
“Módulo de indumentaria rural”, entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo 
herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. 
 10 FLETES  
 10.01 FLETE TERRESTRE  
DESCRIPCION 
Se denomina flete y terrestre al flete que tenemos que pagar por 
derecho de traslado de materiales para la obra en vehículo motorizado el 
pago será por unidad de material, como puede ser: bolsas, unidad, etc.  
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FORMA DE MEDICION  
El concreto se medirá en global (glb). 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por unidad global de acuerdo al precio unitario de la 
partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto.  
10.02 FLETE RURAL  
DESCRIPCION 
Se denomina flete rural al flete que hay que pagar por el traslado de 
materiales para la obra en acémilas, desde donde los vehículos han 
dejado los materiales. Además cabe indicar que los agregados serán 
transportados desde la cantera llamada “Cabrito Pampa”, distante a 3km 
aproximadamente de la obra.  
El pago será por unidad de material, como puede ser bolsas, unidad de 
material.  
FORMA DE MEDICION  
El concreto se medirá en global (glb). 
FORMA DE VALORIZACION/PAGO 
El pago se efectuará por unidad global de acuerdo al precio unitario de la 
partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto.  
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3.7 Análisis de costos y presupuestos 
3.7.1 Resumen de metrados 
TESIS: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAUSALITO DEL CASERIO PUENTE OCHAPE, DISTRITO CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, LA LIBERTAD, 2017”
LOCALIDAD : CHUQUILLANQUISA SALITO
DISTRITO     :  LUCMACASC S
PROVINCIA:    GRAN CHIMU Fecha: Febrero 2018
Und. N° V. Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Area(m2) Factor PARCIAL TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 Carteles de Obra
01.01 Cartel de identificación de Obra de 7.20x3.60m. UND 1.00 1.00 1.00
01.02 Cartel de identificación de Obra de 2.00x1.50m. UND 1.00 1.00 1.00
01.02 Acondicionamientos
01.03 Mantenimiento de Camino de vigilancia manual Km 6.69 6.69 6.69
02  CONSTRUCCION DE BOCATOMA (01 UND)   1.00
02.01.00 Obras Preliminares
02.01.01 Trazo y Replanteo M² 1.00 660.00 660.00
 - zona de la quebrada m2 2.00 11.00 30.00 660.00
02.02.00 Movimiento de Tierras
02.02.01 Excavación manual en material Suelto M³ 81.70 81.70
 - cimentación del muro de protección - margen derecha m3 1.00 10.65 1.20 0.80 10.224
 - cimentación del muro de protección - margen izquierda m3 1.00 3.10 1.20 0.80 2.976
 - cimentación del muro de protección margen izquierda m3 1.00 8.40 1.20 0.80 8.064
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.70 1.20 0.50 0.42
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.70 0.60 0.30 0.126
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.80 1.20 0.50 0.48
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.80 0.60 0.30 0.144
 - cimentación bajo la losa de operaciones m3 1.00 0.40 0.58 1.10 0.253
 - cimentación del barraje m3 1.00 12.00 1.70 1.00 20.4
 - cimentación en la zona de toma m3 1.00 Area (m2) = 4.02 0.70 2.814
 - enrocado aguas arriba del barraje m3 1.00 Area (m2) = 7.00 2.15 15.05
 - enrocado aguas abajo del barraje m3 1.00 Area (m2) = 7.00 1.40 9.8
 - muro de protección - margen derecha m3 1.00 10.65 0.50 0.80 4.26
 - muro de protección - margen izquierda m3 1.00 3.10 0.50 0.80 1.24
 - muro de protección - margen izquierda m3 1.00 8.40 0.50 0.80 3.36
 - muro de toma m3 1.00 0.70 0.25 1.00 0.175
 - muro de toma m3 1.00 0.80 0.25 1.00 0.2
 - canal de entrada m3 1.00 1.30 1.20 1.10 1.716
02.02.02 Nivelacion manual de terreno M³ 53.54 53.54
 - base de cimentación muro de protección - margen derecha m2 1.00 10.65 1.20 12.78 12.78
 - base de cimentación muro de protección - margen izquierda m2 1.00 11.00 1.20 13.20 13.20
 - base de cimentación muro de toma - margen izquierda m2 1.00 0.00 1.20 0.00 0.00
 - base de cimentación muro de toma - margen izquierda m2 1.00 0.00 1.20 0.00 0.00
 - base de cimentación bajo la losa de operaciones m2 1.00 0.40 0.30 0.12 0.12
 - base cimentación del barraje m2 1.00 7.00 3.20 22.40 22.40
 - base de cimentación zona de toma m2 1.00 Area (m2) = 1.20 0.70 0.84 0.84
 - base para el enrocado aguas arriba del barraje m2 1.00 Area (m2) = 1.20 2.15 2.58 2.58
 - base para el enrocado aguas abajo del barraje m2 1.00 Area (m2) = 0.60 1.40 0.84 0.84
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02.02.03 Eliminación de material excedente, D=80m. M³ 79.99 79.99
 - cimentación del muro de protección - margen derecha m3 1.00 10.65 1.20 0.80 10.224
 - cimentación del muro de protección - margen izquierda m3 1.00 3.10 1.20 0.80 2.976
 - cimentación del muro de protección margen izquierda m3 1.00 8.40 1.20 0.80 8.064
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.70 1.20 0.50 0.42
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.70 0.60 0.30 0.126
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.80 1.20 0.50 0.48
 - cimentación del muro de toma - margen izquierda m3 1.00 0.80 0.60 0.30 0.144
 - cimentación bajo la losa de operaciones m3 1.00 0.40 0.58 1.10 0.253
 - cimentación del barraje m3 1.00 11.60 1.70 1.00 19.72
 - cimentación en la zona de toma m3 1.00 Area (m2) = 4.02 0.70 2.814
 - enrocado aguas arriba del barraje m3 1.00 Area (m2) = 7.00 2.15 15.05
 - enrocado aguas abajo del barraje m3 1.00 Area (m2) = 7.00 1.40 9.8
 - muro de protección - margen derecha m3 1.00 10.65 0.50 0.80 4.26
 - muro de protección - margen izquierda m3 1.00 3.10 0.50 0.80 1.24
 - muro de protección - margen izquierda m3 1.00 8.40 0.50 0.80 3.36
 - muro de toma m3 1.00 0.70 0.25 1.00 0.175
 - muro de toma m3 1.00 0.80 0.25 1.00 0.2
 - canal de entrada m3 1.00 1.30 0.70 0.75 0.6825
02.03.00 Obras de Concreto
02.03.01 Concreto  fc=210kg/cm2 M³ 12.77 12.77
 - muros del baraje m3 1.00 11.20 0.50 1.80 10.08
 - cimentación del muro de la toma m3 1.00 0.70 1.20 0.50 0.42
 - cimentación del muro de la toma m3 1.00 0.70 0.55 0.30 0.12
 - cimentación del muro de la toma m3 1.00 0.80 1.20 0.50 0.48
 - cimentación del muro de la toma m3 1.00 0.80 0.55 0.30 0.13
 - muro elevado - zona de la toma m3 1.00 0.70 0.25 2.10 0.37
 - muro elevado - zona de la toma m3 1.00 0.80 0.25 2.10 0.42
 - muro elevado - zona de la toma m3 1.00 0.40 0.20 0.90 0.07
 - losa de operaciones m3 1.00 0.40 0.40 0.15 0.02
 - losa del canal de entrada m3 1.00 1.30 0.90 0.15 0.18
 - muros canal de entrada m3 2.00 1.30 0.25 0.60 0.39
 - dentellón m3 2.00 0.30 0.20 0.75 0.09
02.03.02 Concreto Ciclopeo f'c=175 Kg/cm2 +30% P.M. 24.81 24.81
 - muro elevado - margen derecha m3 1 10.65 0.45 2.5 11.98
 - muro elevado - margen izquierda m3 1 3.1 0.45 2.5 3.49
 - muro elevado - margen izquierda m3 1 8.3 0.45 2.5 9.34
02.03.03 Concreto Ciclopeo f'c=140 Kg/cm2 +70% P.G. 25.62 25.62
 - cimentación del muro de toma m3 1 0.4 0.575 1.1 0.25
 - cimentación del muro elevado - margen derecha m3 1 10.65 1.2 0.8 10.22
 - cimentación del muro de elevado - margen izquierda m3 1 3.1 1.2 0.8 2.98
 - cimentación del muro de elevado - margen izquierda m3 1 8.3 1.2 0.8 7.97
 - cimentación de la zona de toma m3 1 Area (m2) = 4.02 0.7 2.81  
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 - barraje m3 1 0.5 0.8 1.15 0.46
 - barraje m3 1 0.5 1.6 1.15 0.92
02.03.04 Mampostería de piedra e=0.15m, asentada en Concreto fc=140kg/cm2, emb.mortero 1:3 198.00 198.00
 - quebrada aguas arriba del barraje m2 1 5.5 18 99 99.00
 - quebrada aguas abajo del barraje m2 1 5.5 18 99 99.00
02.03.05 Encofrado y desencofrado para Muros Rectos 232.38 232.38
 - muros de la margen derecha m2 2 10.65 2.5 53.25
 - muros de la margen izquierda m2 2 3.1 2.5 15.50
 - muros de la margen izquierda m2 2 8.4 2.5 42.00
 - muros de la toma m2 1 0.7 2.1 1.47
 - muros de la toma m2 1 0.8 2.1 1.68
 - muros de la toma m2 2 0.4 2.1 1.68
 - losa de operaciones m2 1 0.4 0.4 0.16
 - losa de operaciones m2 1 0.4 0.15 0.06
 - bordes de los muros m2 4 0.45 1.3 2.34
 - muros del barraje m2 2 27.2 2.1 114.24
02.03.06 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 GRADO60 Kg 117.44 117.44
 - muro zona de toma - sentido vertical kg 4          2.60       1/2" 0.99        10.34
 - muro zona de toma - sentido vertical kg 4          2.95       1/2" 0.99        11.73
 - muro zona de toma - sentido vertical kg 5          2.60       1/2" 0.99        12.92
 - muro zona de toma - sentido vertical kg 5          2.95       1/2" 0.99        14.66
 - muro zona de toma - sentido horizontal kg 18        1.10       1/2" 0.99        19.68
 - muro zona de toma - sentido horizontal kg 18        1.20       1/2" 0.99        21.47
 - muro ventana de captación kg 4          2.25       1/2" 0.99        8.95
 - muro ventana de captación kg 16        0.75 1/2" 0.99        11.93
 - muro losa de operaciones kg 4          1.45 1/2" 0.99        5.77
02.03.07 Curado de concreto M2 232.38 232.38
 - muros de la margen derecha m2 2 10.65 2.5 53.25
 - muros de la margen izquierda m2 2 3.1 2.5 15.50
 - muros de la margen izquierda m2 2 8.4 2.5 42.00
 - muros de la toma m2 1 0.7 2.1 1.47
 - muros de la toma m2 1 0.8 2.1 1.68
 - muros de la toma m2 2 0.4 2.1 1.68
 - losa de operaciones m2 1 0.4 0.4 0.16
 - losa de operaciones m2 1 0.4 0.15 0.06
 - bordes de los muros m2 4 0.45 1.3 2.34
 - muros del barraje m2 2 27.2 2.1 114.24
02.04.00 Juntas
02.04.01 Water Stop de Neoprene de 6" provisión y colocado de junta M 1.00 2.4 2.40 2.40
02.05.00 Estructuras metálicas
02.05.01 Suministro e Instalac de ataguía de madera 0.90m x 10" x 2"-Barraje movil Und 4.00 1.00 4.00 4.00
02.05.02 Suministro e instalación de Comp. Metalica C/ Izaje de 1.00x0.50mx1/4",h=1.30m Glb 1.00 1.00 1.00 1.00  
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03  CONSTRUCCION DE DESARENADOR (01 UND)   1.00
03.01.00 Obras Preliminares
03.01.01 Trazo y Replanteo M² 1.00 20.75
1.00 8.30 2.50 20.75
03.02.00 Movimiento de Tierras Vol.(m3)
03.02.01 Excavación manual en Roca Suelta M³ 2.37
2 8.3 0.15 0.95 2.37
03.02.02 Compactacion manual de terreno M2 1.00 11.25
1.00 7.50 1.50 11.25
03.02.03 Eliminación de material excedente, D=80m. M³ 2.37
2 8.3 0.15 0.95 2.37
03.03.00 Obras de Concreto
03.03.01 Concreto fc=100kg/cm2 para solados h=2'' M³ 0.68
Camara central M³ 1 4 1.6 0.075 0.48
Aliviadero 1 3.65 0.5 0.075 0.14
Ingreso 1 1.2 0.75 0.075 0.07
03.03.02 Concreto fc=210kg/cm2 M³ 9.98
desarenador-muros 2 8.3 0.15 1.95 4.86
desarenador-piso 1 8.3 1.8 0.15 2.24
aliviadero-muros 2 4.6 0.15 1.95 2.69
aliviadero-piso 1 3.65 0.35 0.15 0.19
03.03.03 Encofrado y Desencofrado normal para estructuras de concreto(Obras de arte) M2 102.18
desarenador-muros 4 8.5 1.95 66.30
aliviadero-muros 4 4.6 1.95 35.88
03.03.04 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 Kg N° VEC. LARGO TOTAL KG/ML FeØ 245.92
desarenador-muros-vertical 40        1.60       64        0.99        1/2" 63.36
desarenador-muros-horizontal 5          8.3 42        0.99        1/2" 41.09
desarenador-piso-transversal 40        1.6 64        0.99        1/2" 63.36
desarenador-piso-longitudinal 5          8.3 42        0.99        1/2" 41.09
aliviadero-muros-vertical 4 1.6 6          0.99        1/2" 6.34
aliviadero-muros-horizontal 6 1 6          0.99        1/2" 5.94
caja de carga-muro-vertical 10        2.4 24        0.99        1/2" 23.76
03.03.05 Curado de concreto M2 100.62
desarenador-muros 4 8.3 1.95 64.74
aliviadero-muros 4 4.6 1.95 35.88
03.04.00 Estructuras Metálicas
03.04.01 Suministro e instalación de Comp. Metalica C/ Izaje de 0.50x0.50mx1/4",h=2.00m Und 1.00 1.00 1.00 1.00  
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Presupuesto “Diseño del Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, Distrito Cascas, 
Provincia Gran Chimú, La Libertad”
Subpresupuesto Diseño del Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/02/2018
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OB R A S P R OVISION A LES 8,466.13
01.01    C A R T ELES 4,978.16
01.01.01       CARTEL DE OBRA DE 7.20 X 3.60 m 1.00 796.02 796.02
01.01.02       CARTEL DE OBRA DE 2.00 X 1.50 m 1.00 337.52 337.52
01.01.03       CAM PAM ENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 1.00 3,844.62 3,844.62
01.02    A C ON D IC ION A M IEN T OS 3,487.97
01.02.01       M ANTENIM IENTO DE CAM INO PARA VIGILANCIA M ANUAL 6.69 521.37 3,487.97
02 C ON ST R UC C ION   D E B OC A T OM A  (01 UN D ) 62,909.93
02.01    OB R A S P R ELIM IN A R ES 1,023.00
02.01.01       TRAZO Y REPLANTEO 660.00 1.55 1,023.00
02.02    M OVIM IEN T O D E T IER R A S 3,977.89
02.02.01       EXCAVACION M ANUAL EN ROCA SUELTA 81.70 28.77 2,350.51
02.02.02       NIVELACION Y COM PACTACIÓN M ANUAL DE TERRENO 53.54 10.51 562.71
02.02.03       ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M 79.99 13.31 1,064.67
02.03    OB R A S D E C ON C R ET O 56,402.45
02.03.01       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 12.77 531.26 6,784.19
02.03.02       CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM 24.81 424.39 10,529.12
02.03.03       CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70% PG 25.62 248.84 6,375.28
02.03.04       M AM POSTERIA DE PIEDRA E= 0.15 M ,ASENTADA CON C° f'c=140 
kg/cm2, EM BOQUILLADO EN M ORTERO 1:3
198.00 103.86 20,564.28
02.03.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA M UROS RECTOS 232.38 42.87 9,962.13
02.03.06       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 117.44 5.25 616.56
02.03.07       CURADO DE CONCRETO 232.38 6.76 1,570.89
02.04    JUN T A S 59.57
02.04.01       WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCACADO 
DE JUNTA
2.40 24.82 59.57
02.05    EST R UC T UR A S M ET Á LIC A S 1,447.02
02.05.01       SUM INISTRO E INSTALACION DE ATAGUIA DE M ADERA DE 
0.90M  x 10" x 2" BARRAJE M OVIL
4.00 65.88 263.52
02.05.02       SUM IN. E INST. COM PUERTA M ETALICA DE C/IZAJE 1.00 x 0.50M , 
E=1/4", H= 1.30M
1.00 1,183.50 1,183.50
03 C ON ST R UC C ION  D E D ESA R EN A D OR  (1 UN D ) 13,463.07
03.01    OB R A S P R ELIM IN A R ES 32.16
03.01.01       TRAZO Y REPLANTEO 20.75 1.55 32.16
03.02    M OVIM IEN T O D E T IER R A S 217.96
03.02.01       EXCAVACION M ANUAL EN ROCA SUELTA 2.37 28.77 68.18
03.02.02       NIVELACION Y COM PACTACIÓN M ANUAL DE TERRENO 11.25 10.51 118.24
03.02.03       ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M 2.37 13.31 31.54
03.03    OB R A S D E C ON C R ET O 12,029.45
03.03.01       CONCRETO f'c= 100 kg/cm2, PARA SOLADO, H=2" 0.68 46.17 31.40
03.03.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 9.98 515.80 5,147.68
03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
102.18 47.75 4,879.10
03.03.04       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 245.92 5.25 1,291.08
03.03.05       CURADO DE CONCRETO 100.62 6.76 680.19
03.04    EST R UC T UR A S M ET Á LIC A S 1,183.50
03.04.01       SUM INISTRO E INSTALACION DE COM PUERTA M ETALICA 
C/IZAJE 0.50 x 0.50M , E=1/4", H=2.00M
1.00 1,183.50 1,183.50
04 C ON ST R UC C ION   D E M UR O D E C ON T EN C IÓN , L=50 M L 
(01 UN D )
2,141,862.89
04.01    OB R A S P R ELIM IN A R ES 77.50
04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO 50.00 1.55 77.50  
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Sub T o tal 2,946,621.74
IGV(18%)
P resupuesto  T o tal 3,477,013.65
SON  :     T R ES M ILLON ES C UA T R OC IEN T OS SET EN T A  Y SIET E M IL T R EC E  Y 65/ 100 N UEVOS SOLES
C o sto  D irecto 2,562,279.77
Gasto s Generales(10%) 256,227.98
Utilidades(5%) 128,113.99
13.01    FLETE TERRESTRE 1.00 100,000.00 100,000.00
13.02    FLETE RURAL 1.00 90,000.00 90,000.00
12.01    PLAN DE M ONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 33,500.00 33,500.00
13 F LET E 190,000.00
11.01    M ODULO DE INDUIM ENTARIA RURAL 1.00 1,390.00 1,390.00
12 P LA N  D E M ON IT OR EO A R QUEOLOGIC O (P M A ) 33,500.00
10.01.02       DISEÑO DE M EZCLA PARA CONCRETO 5.00 200.00 1,000.00
11 M OD ULO D E IN D UM EN T A R IA 1,390.00
10.01    EN SA YOS D E LA B OR A T OR IO 1,600.00
10.01.01       PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA  A LA 
COM PRESIÓN)
12.00 50.00 600.00
09.01    M ATERIALES Y UTILES DE CAPACITACIÓN 1.00 410.50 410.50
10 VA R IOS 1,600.00
08.02.02       PASANTIAS 1.00 5,000.00 5,000.00
09 M ÓD ULO D E C A P A C IT A C IÓN  EN  R IEGO 410.50
08.02    D ESA R R OLLO D E C A P A C ID A D ES EN  T EC N OLOGÍ A  
P R OD UC T IVA  D E LA  A C T IVID A D  EC ON ÓM IC A  A SOC IA D A  
10,000.00
08.02.01       CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 1.00 5,000.00 5,000.00
08.01.01       ORGANIZACION DE LA GESTIÓN DEL AGUA Y DE LOS SISTEM AS 
DE RIEGO
1.00 3,000.00 3,000.00
08.01.02       ASISTENCIA TECNICA EN SISTEM AS DE OPERACIÓN Y 
M ANTENIM IENTO
1.00 5,000.00 5,000.00
08 C A P A C IT A C IÓN 18,000.00
08.01    D ESA R R OLLO D E C A P A C ID A D ES EN  GEST IÓN  P A R A  
LA  OP ER A C IÓN  Y M A N T EN IM IEN T O D E LA  OB R A
8,000.00
07.04    M ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.00 10,000.00 10,000.00
07.05    DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN M ICRORELLENOS 1.00 10,000.00 10,000.00
07.02    DESM ONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES 1.00 2,000.00 2,000.00
07.03    DESM ONTAJE Y SELLADO DE LETRINAS 2.00 2,000.00 4,000.00
07 M IT IGA C ION  D E IM P A C T O A M B IEN T A L 35,000.00
07.01    CONSTRUCCION DE LETRINAS 6.00 1,500.00 9,000.00
06.05    EST R UC T UR A S M ET Á LIC A S 16,137.00
06.05.01       SUM INISTRO E INSTALACION DE COM PUERTA M ETALICA 
C/IZAJE 0.50 x 0.50M , E=3/16", H=1.20M
22.00 733.50 16,137.00
06.04    JUN T A S 873.66
06.04.01       WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCACADO 
DE JUNTA
35.20 24.82 873.66
06.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
615.65 47.75 29,397.29
06.03.03       CURADO DE CONCRETO 619.83 6.76 4,190.05
06.03    OB R A S D E C ON C R ET O 38,374.31
06.03.01       CONCRETO SIM PLE f'c=175 kg/cm2 9.24 518.07 4,786.97
06.02.02       RELLENO COM PACTADO M ANUAL 0.44 18.98 8.35
06.02.03       ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M 8.65 13.31 115.13
06.02    M OVIM IEN T O D E T IER R A S 245.56
06.02.01       EXCAVACION M ANUAL EN TERRENO SUELTO 6.66 18.33 122.08
06.01    OB R A S P R ELIM IN A R ES 46.72
06.01.01       TRAZO Y REPLANTEO 30.14 1.55 46.72
04.03.06.04.01             JUNTAS ASFALTICAS 6,748.67 8.45 57,026.26
06 C ON ST R UC C ION  D E T OM A S LA T ER A LES (22UN D ) 55,677.25
04.03.06.03.03             CURADO DE CONCRETO 30,730.56 6.76 207,738.59
04.03.06.04          JUN T A S A SF A LT IC A S 57,026.26
04.03.06.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CANAL 2,530.75 518.07 1,311,105.65
04.03.06.03.02             CERCHAS DE M ADERA PARA CANAL 7,532.00 22.34 168,264.88
04.03.06.02.04             RELLENO COM PACTADO M ANUAL 345.08 18.98 6,549.62
04.03.06.03          OB R A S D E C ON C R ET O 1,687,109.12
04.03.06.02.01             EXCAVACION M ANUAL EN TERRENO SUELTO 6,957.11 18.33 127,523.83
04.03.06.02.02             EXCAVACION M ANUAL EN ROCA SUELTA 6,612.03 28.77 190,228.10
04.03.06.01.01             TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN CANALES 6,699.00 0.55 3,684.45
04.03.06.02          M OVIM IEN T O D E T IER R A S 324,301.55
04.03.06       C A N A L R EVEST ID O C ON  C ON C R ET O SEC C ION  
T R A P EZ OID A L L=6699 M L
2,072,121.38
04.03.06.01          OB R A S P R ELIM IN A R ES 3,684.45
04.03.04       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3,808.90 5.25 19,996.73
04.03.05       CURADO DE CONCRETO 200.00 6.76 1,352.00
04.03.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 62.80 515.80 32,392.24
04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL PARA 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
200.00 47.75 9,550.00
04.03    OB R A S D E C ON C R ET O 2,139,198.29
04.03.01       CONCRETO f'c= 100 kg/cm2, PARA SOLADO, H=2" 82.00 46.17 3,785.94
04.02.02       NIVELACION Y COM PACTACIÓN M ANUAL DE TERRENO 82.00 10.51 861.82
04.02.03       ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M 41.00 13.31 545.71
04.02    M OVIM IEN T O D E T IER R A S 2,587.10
04.02.01       EXCAVACION M ANUAL EN ROCA SUELTA 41.00 28.77 1,179.57
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3.7.3 Análisis de costos unitarios 
S10 Página : 1
Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0401021 “Diseño del Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, 
Distrito Cascas, Provincia Gran Chimú, La Libertad”
Subpresupuesto 001 Diseño del Mejoramiento del Canal de Riego Sausalito Fecha presupuesto 10/02/2018
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 7.20 X 3.60 m
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 796.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 16.05 12.84
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.84 102.72
0147010003 OFICIAL hh 0.2000 1.6000 10.43 16.69
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 9.43 150.88
283.13
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg 0.9000 6.00 5.40
0202050015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x  3 1/2" pza 9.0000 7.00 63.00
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.2000 130.00 26.00
0205000040 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2500 140.00 35.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.9000 23.00 20.70
0229010164 CARTEL DE OBRA DE 7.20 x  3.60 M (INC. INSTALACIÓN)glb 1.0000 200.00 200.00
0243040000 MADERA TORNILLO p2 20.0000 6.50 130.00
0243040006 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5" y  6 M pza 4.0000 6.00 24.00
504.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 283.13 8.49
8.49
Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.00 X 1.50 m
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 337.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 16.05 12.84
0147010003 OFICIAL hh 0.2000 1.6000 10.43 16.69
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 9.43 75.44
104.97
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg 0.9000 6.00 5.40
0229010164 CARTEL DE OBRA DE 7.20 x  3.60 M (INC. INSTALACIÓN)glb 1.0000 200.00 200.00
0243040006 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5" y  6 M pza 4.0000 6.00 24.00
229.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.97 3.15
3.15
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Partida 01.01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : glb 3,844.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 12.84 10.27
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 3.2000 10.43 33.38
0147010004 PEON hh 4.0000 6.4000 9.43 60.35
104.00
Materiales
0202000027 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #  8 kg 7.5000 6.00 45.00
0205000055 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.6000 130.00 78.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.5000 23.00 34.50
0243040000 MADERA TORNILLO p2 120.0000 6.50 780.00
0243040007 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 38.0000 50.00 1,900.00
0244030026 TRIPLAY DE 4' X 8' X 19 mm pl 20.0000 45.00 900.00
3,737.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.00 3.12
3.12
Partida 01.02.01 MANTENIMIENTO DE CAMINO PARA VIGILANCIA MANUAL
Rendimiento km/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km 521.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 10.43 83.44
0147010004 PEON hh 5.0000 40.0000 9.43 377.20
460.64
Materiales
0213030006 PETROLEO DIESSEL 2 gal 1.0000 12.70 12.70
0243500003 TRAPO INDUSTRIAL kg 5.0000 5.00 25.00
37.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 460.64 23.03
23.03
Partida 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m2 1.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0114 9.43 0.11
0147010101 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 12.84 0.15
0.26
Materiales
0244010002 ESTACA DE MADERA u 0.1000 4.00 0.40
0254190004 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0150 35.00 0.53
0.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.26 0.01
0349190008 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0349190011 MIRA TOPOGRAFICA 5 M d 1.0000 0.0014 10.00 0.01
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0.36
Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 16.05 2.57
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 12.84 10.27
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.43 15.09
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
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Partida 02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 10.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0667 12.84 0.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 9.43 1.26
2.12
Materiales
0205000040 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30
0243040008 REGLA DE MADERA p2 1.0000 6.50 6.50
6.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.12 0.06
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 0.0667 23.00 1.53
1.59
Partida 02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 12.84 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 9.43 7.54
12.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 0.63
0.63
Partida 02.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 531.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 12.84 20.54
0147010003 OFICIAL hh 3.0000 2.4000 10.43 25.03
0147010004 PEON hh 9.0000 7.2000 9.43 67.90
113.47
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 130.00 68.90
0205000040 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 140.00 71.40
0222010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 9.7300 26.00 252.98
394.39
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 113.47 3.40
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO  4HP, 1.25" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00
23.40
Partida 02.03.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 424.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 12.84 20.54
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 10.43 16.69
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 9.43 75.44
112.67
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.3900 130.00 50.70
0205000040 AGUA m3 0.1600 6.00 0.96
0205000056 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 120.00 36.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3570 140.00 49.98
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 6.9000 23.00 158.70
296.34
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.67 3.38
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
15.38  
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Partida 02.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70% PG
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 248.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 12.84 8.56
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.43 6.95
0147010004 PEON hh 10.0000 3.3333 9.43 31.43
46.94
Materiales
0205000040 AGUA m3 0.0900 6.00 0.54
0205000055 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.4200 130.00 54.60
0205000057 PIEDRA GRANDE m3 0.7000 120.00 84.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 2.4500 23.00 56.35
195.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.94 1.41
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.3333 15.00 5.00
6.41
Partida 02.03.04 MAMPOSTERIA DE PIEDRA E= 0.15 M,ASENTADA CON C° f'c=140 kg/cm2, EMBOQUILLADO EN MORTERO 1:3
Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 103.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.84 17.12
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 10.43 13.91
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 9.43 12.57
43.60
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.0580 130.00 7.54
0205000040 AGUA m3 0.0800 6.00 0.48
0205000058 PIEDRA SELECCIONADA m3 0.1200 120.00 14.40
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0780 140.00 10.92
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.8960 23.00 20.61
53.95
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.60 1.31
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 0.2500 0.3333 15.00 5.00
6.31
Partida 02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 42.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.84 10.27
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 10.43 8.34
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 9.43 3.77
22.38
Materiales
0202000027 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #  8 kg 0.1200 6.00 0.72
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg 0.1500 6.00 0.90
0243040000 MADERA TORNILLO p2 2.8000 6.50 18.20
19.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.38 0.67
0.67
Partida 02.03.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 5.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 12.84 0.37
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0143 10.43 0.15
0.52
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0500 5.50 0.28
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.00 4.20
4.48
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.52 0.02
0348110010 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCIÓN HASTA 1" u 0.0308 7.50 0.23
0.25
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Partida 02.03.07 CURADO DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 6.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0023 12.84 0.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 9.43 0.22
0.25
Materiales
0229010119 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.0500 30.00 1.50
1.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01
0348110011 MOCHILA PULVERIZADORA u 1.0000 5.00 5.00
5.01
Partida 02.04.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCACADO DE JUNTA
Rendimiento m/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m 24.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 12.84 2.14
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1667 9.43 1.57
3.71
Materiales
0229010120 JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6" u 1.0500 20.00 21.00
21.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.71 0.11
0.11
Partida 02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ATAGUIA DE MADERA DE 0.90M x 10" x 2" BARRAJE MOVIL
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 65.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.84 25.68
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 9.43 18.86
44.54
Materiales
0243040009 ATAGUIA DE MADERA DE 0.90M x  10" x  2" pza 1.0000 20.00 20.00
20.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 44.54 1.34
1.34
Partida 02.05.02 SUMIN. E INST. COMPUERTA METALICA DE C/IZAJE 1.00 x 0.50M, E=1/4", H= 1.30M
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,183.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.84 102.72
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 9.43 75.44
178.16
Materiales
0203020076 COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE 1.00 x  0.50M,C/IZAJEu 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 178.16 5.34
5.34
Partida 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m2 1.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0114 9.43 0.11
0147010101 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 12.84 0.15
0.26
Materiales
0244010002 ESTACA DE MADERA u 0.1000 4.00 0.40
0254190004 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0150 35.00 0.53
0.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.26 0.01
0349190008 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0349190011 MIRA TOPOGRAFICA 5 M d 1.0000 0.0014 10.00 0.01
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0.36  
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Partida 03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 16.05 2.57
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 12.84 10.27
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.43 15.09
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
Partida 03.02.02 NIVELACION Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 10.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0667 12.84 0.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 9.43 1.26
2.12
Materiales
0205000040 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30
0243040008 REGLA DE MADERA p2 1.0000 6.50 6.50
6.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.12 0.06
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 0.0667 23.00 1.53
1.59
Partida 03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 12.84 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 9.43 7.54
12.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 0.63
0.63
Partida 03.03.01 CONCRETO f'c= 100 kg/cm2, PARA SOLADO, H=2"
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 46.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 12.84 1.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 10.43 0.56
0147010004 PEON hh 5.0000 0.2667 9.43 2.51
4.44
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.1500 130.00 19.50
0205000040 AGUA m3 0.0210 6.00 0.13
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1200 140.00 16.80
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1900 23.00 4.37
40.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.44 0.13
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.0533 15.00 0.80
0.93
Partida 03.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 515.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 16.05 1.28
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 12.84 20.54
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 10.43 16.69
0147010004 PEON hh 9.0000 7.2000 9.43 67.90
106.41
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.8500 130.00 110.50
0205000040 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 140.00 58.80
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 23.00 223.79
394.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 106.41 3.19
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
15.19
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Partida 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 47.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 16.05 0.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.84 5.71
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 10.43 4.64
11.06
Materiales
0202000027 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #  8 kg 0.3000 6.00 1.80
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg 0.1700 6.00 1.02
0243040000 MADERA TORNILLO p2 5.1600 6.50 33.54
36.36
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.06 0.33
0.33
Partida 03.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 5.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 12.84 0.37
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0143 10.43 0.15
0.52
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0500 5.50 0.28
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.00 4.20
4.48
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.52 0.02
0348110010 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCIÓN HASTA 1" u 0.0308 7.50 0.23
0.25
Partida 03.03.05 CURADO DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 6.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0023 12.84 0.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 9.43 0.22
0.25
Materiales
0229010119 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.0500 30.00 1.50
1.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01
0348110011 MOCHILA PULVERIZADORA u 1.0000 5.00 5.00
5.01
Partida 03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA C/IZAJE 0.50 x 0.50M, E=1/4", H=2.00M
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,183.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.84 102.72
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 9.43 75.44
178.16
Materiales
0203020081 COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE 0.50 x  0.50M, E=1/4" C/IZAJEu 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 178.16 5.34
5.34
Partida 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m2 1.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0114 9.43 0.11
0147010101 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 12.84 0.15
0.26
Materiales
0244010002 ESTACA DE MADERA u 0.1000 4.00 0.40
0254190004 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0150 35.00 0.53
0.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.26 0.01
0349190008 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0349190011 MIRA TOPOGRAFICA 5 M d 1.0000 0.0014 10.00 0.01
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0.36
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Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 16.05 2.57
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 12.84 10.27
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.43 15.09
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
Partida 04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 10.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0667 12.84 0.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 9.43 1.26
2.12
Materiales
0205000040 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30
0243040008 REGLA DE MADERA p2 1.0000 6.50 6.50
6.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.12 0.06
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 0.0667 23.00 1.53
1.59
Partida 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 12.84 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 9.43 7.54
12.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 0.63
0.63
Partida 04.03.01 CONCRETO f'c= 100 kg/cm2, PARA SOLADO, H=2"
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 46.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 12.84 1.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 10.43 0.56
0147010004 PEON hh 5.0000 0.2667 9.43 2.51
4.44
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.1500 130.00 19.50
0205000040 AGUA m3 0.0210 6.00 0.13
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1200 140.00 16.80
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1900 23.00 4.37
40.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.44 0.13
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.0533 15.00 0.80
0.93
Partida 04.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 515.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 16.05 1.28
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 12.84 20.54
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 10.43 16.69
0147010004 PEON hh 9.0000 7.2000 9.43 67.90
106.41
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.8500 130.00 110.50
0205000040 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 140.00 58.80
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 23.00 223.79
394.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 106.41 3.19
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
15.19
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Partida 04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 47.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 16.05 0.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.84 5.71
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 10.43 4.64
11.06
Materiales
0202000027 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #  8 kg 0.3000 6.00 1.80
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg 0.1700 6.00 1.02
0243040000 MADERA TORNILLO p2 5.1600 6.50 33.54
36.36
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.06 0.33
0.33
Partida 04.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 5.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 12.84 0.37
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0143 10.43 0.15
0.52
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0500 5.50 0.28
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.00 4.20
4.48
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.52 0.02
0348110010 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCIÓN HASTA 1" u 0.0308 7.50 0.23
0.25
Partida 04.03.05 CURADO DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 6.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0023 12.84 0.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 9.43 0.22
0.25
Materiales
0229010119 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.0500 30.00 1.50
1.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01
0348110011 MOCHILA PULVERIZADORA u 1.0000 5.00 5.00
5.01
Partida 04.03.06.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN CANALES
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0033 10.43 0.03
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0133 9.43 0.13
0147010101 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0067 12.84 0.09
0.25
Materiales
0229060005 YESO DE 28 Kg bls 0.0050 12.00 0.06
0244010000 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 0.0200 6.50 0.13
0.19
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01
0349880006 ESTACION TOTAL hm 1.0050 0.0067 15.00 0.10
0.11
Partida 04.03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 18.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 16.05 1.61
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.5000 12.84 6.42
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 9.43 9.43
17.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.46 0.87
0.87
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Partida 04.03.06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 16.05 2.57
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 12.84 10.27
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.43 15.09
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
Partida 04.03.06.02.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 18.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.3200 10.43 3.34
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.43 15.09
18.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.43 0.55
0.55
Partida 04.03.06.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CANAL
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 518.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.84 17.12
0147010003 OFICIAL hh 0.8000 1.0667 10.43 11.13
0147010004 PEON hh 4.8000 6.4000 9.43 60.35
88.60
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9100 130.00 118.30
0205000040 AGUA m3 0.2100 6.00 1.26
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
0222010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 8.1000 26.00 210.60
0229010165 ACELERANTE DE CONCRETO ARMADO CHEMA 3 gal 0.2500 39.90 9.98
410.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 88.60 2.66
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 0.5000 0.6667 15.00 10.00
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO  4HP, 1.25" hm 0.5000 0.6667 10.00 6.67
19.33
Partida 04.03.06.03.02 CERCHAS DE MADERA PARA CANAL
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 22.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 16.05 0.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 12.84 3.42
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.1333 10.43 1.39
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 9.43 2.51
7.75
Materiales
0202000023 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2, 3" Y 4" kg 0.0500 6.00 0.30
0202000031 ALAMBRE GALVANIZADO # 12 kg 0.0100 6.00 0.06
0243040010 CERCHA DE MADERA PARA CANAL u 1.0000 10.00 10.00
0244010003 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA u 2.0000 2.00 4.00
14.36
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.75 0.23
0.23
Partida 04.03.06.03.03 CURADO DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 6.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0023 12.84 0.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 9.43 0.22
0.25
Materiales
0229010119 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.0500 30.00 1.50
1.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01
0348110011 MOCHILA PULVERIZADORA u 1.0000 5.00 5.00
5.01
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Partida 04.03.06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 8.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0032 12.84 0.04
0147010003 OFICIAL hh 0.2500 0.0080 10.43 0.08
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0320 9.43 0.30
0.42
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.0040 130.00 0.52
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.3000 25.00 7.50
8.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.42 0.01
0.01
Partida 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m2 1.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0114 9.43 0.11
0147010101 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 12.84 0.15
0.26
Materiales
0244010002 ESTACA DE MADERA u 0.1000 4.00 0.40
0254190004 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0150 35.00 0.53
0.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.26 0.01
0349190008 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0349190011 MIRA TOPOGRAFICA 5 M d 1.0000 0.0014 10.00 0.01
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0114 15.00 0.17
0.36
Partida 06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 18.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 16.05 1.61
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.5000 12.84 6.42
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 9.43 9.43
17.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.46 0.87
0.87
Partida 06.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 18.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.3200 10.43 3.34
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.43 15.09
18.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.43 0.55
0.55
Partida 06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D = 80 M
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 13.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 12.84 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 9.43 7.54
12.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 0.63
0.63
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Partida 06.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 518.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.84 17.12
0147010003 OFICIAL hh 0.8000 1.0667 10.43 11.13
0147010004 PEON hh 4.8000 6.4000 9.43 60.35
88.60
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9100 130.00 118.30
0205000040 AGUA m3 0.2100 6.00 1.26
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 140.00 70.00
0222010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 8.1000 26.00 210.60
0229010165 ACELERANTE DE CONCRETO ARMADO CHEMA 3 gal 0.2500 39.90 9.98
410.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 88.60 2.66
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 0.5000 0.6667 15.00 10.00
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO  4HP, 1.25" hm 0.5000 0.6667 10.00 6.67
19.33
Partida 06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 47.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 16.05 0.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.84 5.71
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 10.43 4.64
11.06
Materiales
0202000027 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #  8 kg 0.3000 6.00 1.80
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg 0.1700 6.00 1.02
0243040000 MADERA TORNILLO p2 5.1600 6.50 33.54
36.36
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.06 0.33
0.33
Partida 06.03.03 CURADO DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 6.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0023 12.84 0.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 9.43 0.22
0.25
Materiales
0229010119 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.0500 30.00 1.50
1.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01
0348110011 MOCHILA PULVERIZADORA u 1.0000 5.00 5.00
5.01
Partida 06.04.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCACADO DE JUNTA
Rendimiento m/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m 24.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 12.84 2.14
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1667 9.43 1.57
3.71
Materiales
0229010120 JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6" u 1.0500 20.00 21.00
21.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.71 0.11
0.11
Partida 06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA C/IZAJE 0.50 x 0.50M, E=3/16", H=1.20M
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 733.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.84 102.72
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 9.43 75.44
178.16
Materiales
0203020080 COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE 0.50 x  0.50M,C/IZAJEu 1.0000 550.00 550.00
550.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 178.16 5.34
5.34  
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Partida 07.01 CONSTRUCCION DE LETRINAS
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202050035 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Partida 07.02 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010121 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 07.03 DESMONTAJE Y SELLADO DE LETRINAS
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010166 DESMONTAJE Y SELLADO DE LETRINAS glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 07.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010123 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.0000 10,000.00 10,000.00
10,000.00
Partida 07.05 DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MICRORELLENOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010124 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MICRORELLENOSu 1.0000 10,000.00 10,000.00
10,000.00
Partida 08.01.01 ORGANIZACION DE LA GESTIÓN DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202050036 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGOglb 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00
Partida 08.01.02 ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202050037 ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOglb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 08.02.01 CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202050038 CURSO TALLER EN BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIASglb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 08.02.02 PASANTIAS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202050039 PASANTIAS glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Partida 09.01 MATERIALES Y UTILES DE CAPACITACIÓN
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 410.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0202050040 MATERIAL Y UTILES DE CAPACITACIÓN glb 1.0000 410.50 410.50
410.50  
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Partida 10.01.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA  A LA COMPRESIÓN)
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 50.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010125 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA glb 1.0000 50.00 50.00
50.00
Partida 10.01.02 DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 200.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010126 DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO u 1.0000 200.00 200.00
200.00
Partida 11.01 MODULO DE INDUIMENTARIA RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,390.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010127 CASCO BLANCO NACIONAL 6 PUNTOS u 20.0000 25.00 500.00
0229010128 BOTAS DE JEBE par 3.0000 30.00 90.00
0229010129 CASCO ROJO NACIONAL 6 PUNTOS u 20.0000 25.00 500.00
0229010130 POLO DE ALGODON u 20.0000 15.00 300.00
1,390.00
Partida 12.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 33,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010106 ARQUEOLOGO mes 6.0000 2,500.00 15,000.00
0147010107 ASISTENTE PROFESIONAL mes 6.0000 2,500.00 15,000.00
30,000.00
Materiales
0229010167 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) glb 1.0000 3,500.00 3,500.00
3,500.00
Partida 13.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 100,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010168 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 100,000.00 100,000.00
100,000.00
Partida 13.02 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 90,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0229010169 FLETE RURAL glb 1.0000 90,000.00 90,000.00
90,000.00
Fecha  : # # # # # # # # # #  
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3.7.4 Relación de insumos 
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0229010125 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA 12.0000 50.00 600.00
0229010126 DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO 5.0000 200.00 1,000.00
0229010127 CASCO BLANCO NACIONAL 6 PUNTOS 20.0000 25.00 500.00
0229010128 BOTAS DE JEBE 3.0000 30.00 90.00
0229010129 CASCO ROJO NACIONAL 6 PUNTOS 20.0000 25.00 500.00
0229010130 POLO DE ALGODON 20.0000 15.00 300.00
0229010164 CARTEL DE OBRA DE 7.20 x  3.60 M (INC. INSTALACIÓN) 2.0000 200.00 400.00
0229010165 ACELERANTE DE CONCRETO ARMADO CHEMA 3 634.9975 39.90 25,336.40
0229010166 DESMONTAJE Y SELLADO DE LETRINAS 2.0000 2,000.00 4,000.00
0229010167 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) 1.0000 3,500.00 3,500.00
0229010168 FLETE TERRESTRE 1.0000 100,000.00 100,000.00
0229010169 FLETE RURAL 1.0000 90,000.00 90,000.00
0229060005 YESO DE 28 Kg 33.4950 12.00 401.94
0243040000 MADERA TORNILLO 5,526.6668 6.50 35,923.33
0243040006 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5" y  6 M 8.0000 6.00 48.00
0243040007 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA 38.0000 50.00 1,900.00
0243040008 REGLA DE MADERA 146.7900 6.50 954.14
0243040009 ATAGUIA DE MADERA DE 0.90M x  10" x  2" 4.0000 20.00 80.00
0243040010 CERCHA DE MADERA PARA CANAL 7,532.0000 10.00 75,320.00
0243500003 TRAPO INDUSTRIAL 33.4500 5.00 167.25
0244010000 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA 133.9800 6.50 870.87
0244010002 ESTACA DE MADERA 76.0890 4.00 304.36
0244010003 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA 15,064.0000 2.00 30,128.00
0244030026 TRIPLAY DE 4' X 8' X 19 mm 20.0000 45.00 900.00
0254190004 PINTURA ESMALTE SINTETICO 11.4133 35.00 399.47
1,641,206.70
EQUIPOS
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 1,860.6390 15.00 27,909.59
0348110010 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCIÓN HASTA 1" 128.5056 7.50 963.79
0348110011 MOCHILA PULVERIZADORA 31,883.3900 5.00 159,416.95
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 9.7909 23.00 225.19
0349070054 VIBRADOR DE CONCRETO  4HP, 1.25" 1,703.6273 10.00 17,036.27
0349190008 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 8.6742 15.00 130.11
0349190011 MIRA TOPOGRAFICA 5 M 1.0653 10.00 10.65
0349880003 TEODOLITO 8.6742 15.00 130.11
0349880006 ESTACION TOTAL 44.8833 15.00 673.25
206,495.91
Total S/. 2,539,636.20  
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IV. DISCUSIÓN 
 
Según el estudio topográfico, se encuentra un terreno llano de pendientes 
promedio de 0.662 %. Siendo ésta, una clasificación de acuerdo al 
Departamento de Biología y Producción de los Vegetales - Área de 
Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Extremadura de 
España, donde hallan que los suelos son llanos cuando su rango oscila 
entre 0 y 2%, siendo a la vez funcionales porque las pendientes se 
encuentran dentro de los parámetros mínimos requeridos de 1 ml cada 
1km. 
 
Conforme al estudio de suelos, se obtuvieron diversos tipos de suelos, 
siendo que la clasificación SUCS halló 4 tipos de suelos con compuestos 
gruesos granulares, gruesos con contenido de 12%, finos, finos limosos 
inorgánicos y finos arcillosos con presencia de materia inorgánica. Así 
también según la clasificación AASTHO encontramos 4 tipos de suelos 
(02 con materiales granulares, 2 con material limo arcilloso), con 
humedad promedio de 8.12%, Todo ello concordante con el estudio de 
suelos hecho en laboratorio de suelos de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
En relación al el estudio Hidrológico, se obtuvieron caudales en máxima 
avenida de 26.59 m³/seg y en tiempos de estiaje de 0.4 m³/seg, datos 
utilizados para el diseño de la bocatoma, teniendo datos meteorológicos 
de la estación de Cascas que dan cuenta de caudal suficiente, 
concordante con la Resolución Administrativa N°184-2007-DRA-
LL/ATDRCH donde asigna un bloque de riego de 9.612 MMC para las 
juntas de regantes de la parte baja del rio Cascas. 
 
Con respecto al Diseño Hidráulico y estructural, las dimensiones del 
canal son de 0.80 m de base y 1.00 ml de ancho, con 0.80 ml de altura, 
con un espesor de 0.10 ml, con borde libre de 0.30 ml; resultados que 
coinciden con los Criterios del Manual de Diseño de Obras Hidráulicas 
para la formulación de proyectos hidráulicos multisectorial y de 
afianzamiento Hídrico, donde recomienda estimar el borde libre con la 
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fórmula: BL= CY½. Sin embargo, la velocidad encontrada es de 3.625 
m/s de manera contrapuesta a las velocidades indicadas de 0.8 m/s, con 
fines de evitar la sedimentación. 
 
En lo concerniente al estudio de impacto ambiental, se obtuvo que la 
ejecución de la empresa encargada debe ceñirse al estricto cumplimiento 
en la ejecución del trazo del canal con medidas de manejo o mitigación 
ambiental, en correspondencia al Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario aprobado mediante la Resolución Ministerial N°043-
2017-MINAGRI, que además enfatiza en que cualquier modificación con 
acciones debe coincidir con poner de conocimiento primero al Titular de 
proyecto de la Política de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
Así mismo, según el estudio de metrados calculados, costos de 
Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo se obtuvo un 
Presupuesto de S/. 3, 477,013.65, cálculos realizados de acuerdo a las 
recomendaciones del Manual de Costos y presupuestos del Prof. Uriel 
Padilla Carreño, donde es notable que todo presupuesto está constituido 
por Mano de Obra, Materiales y Equipos, obteniendo las siguientes 
especificidades: 
 
Costo Directo : S/. 2, 562,279.77 
Gastos generales (10%) : S/ 256,227.98  
Utilidades (5%) : S/. 128,113.99 
Sub Total : S/. 2, 946,621.74 
IGV (18%) : S/. 530391.9132  
Presupuesto Total : S/. 3, 477,013.65  
 
SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECE Y 
65/100 NUEVOS SOLES 
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El presente estudio de mejoramiento del canal Sausalito presenta las 
siguientes conclusiones: 
 
El estudio topográfico, obtuvo que el terreno donde se encuentra ubicado 
el canal Sausalito es un terreno llano de pendientes promedio del 
0.662%, siendo un sistema funcional debido a que la pendiente mínima 
requerida es de 1 ml cada 1km.  
 
El estudio de suelos verifica que según la clasificación SUCS en las 
calicatas 2 y 3 hay presencia de materiales inorgánicos, requiriendo un 
tratamiento al terreno para el revestimiento del cajón del canal.  
 
El estudio Hidrológico realizado al rio Cascas, señaló los caudales en 
máxima avenida de 26.59 m³/seg y en tiempos de estiaje de 0.4 m³/seg, 
datos que son utilizados para el diseño de la bocatoma. 
 
El Diseño Hidráulico y Estructural, obtuvo las dimensiones del canal 
Sausalito en 0.80 m de base y 1.00 ml de ancho, con 0.80 ml de altura, 
con un espesor de 0.10 ml, y, con borde libre de 0.30 ml. De otro lado, la 
velocidad encontrada es de 3.625 m/s, velocidad contrapuesta a las 
indicadas de 0.8 m/s. 
 
En estudio de impacto ambiental verificó la ejecución de la obra de 
acuerdo al trazo del canal y a las medidas de manejo o mitigación 
ambiental para causar escasos o nulos impactos negativos en el medio 
ambiente. 
 
El presupuesto estimado asciende a un costo total de S/.3, 477,013.65 
Soles. Ascendiendo al Costo total de la investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Conforme al estudio de suelos realizado por el laboratorio de la 
Universidad César Vallejo, se verifica que dentro de las muestras de las 
calicatas 2 hay presencia de materiales inorgánicos, por lo que se 
recomienda hacer un tratamiento indicado en la compactación del suelo y 
la colocación de una capa de afirmado. 
 
El Diseño Hidráulico del canal encontró una velocidad de 3.625 m/s, por 
lo que se recomienda tener una velocidad de 0.8 m/s para evitar la 
sedimentación y presencia de plantas, ello mediante la construcción de 
pozas disipadores en lugares estratégicos. 
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 Matriz de consistencia 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES METODO 
¿El Diseño del 
Mejoramiento del 










normativas de los 
diseños de obras 
hidráulicas de la 
Autoridad 
Nacional del Agua 
Las características 
técnicas y normativas 
para el Diseño del 
Mejoramiento del Canal 
de Riego Sausalito del 
Caserío Puente 
Ochape, Distrito de 
Cascas, Provincia Gran 
Chimú-la Libertad es 
como lo establece el 
manual de criterios de 
diseños de obras 
hidráulicas del Autoridad 
Nacional del Agua. 
General: 
 
Realizar una propuesta técnica y normativa 
del “Diseño del Mejoramiento del Canal de 
Riego Sausalito del Caserío Puente Ochape, 






 Realizar el levantamiento Topográfico. 
 




 Realizar los estudios hidrológicos precisos 
de la zona (Hidrología y Drenaje). 
 Elaborar el Diseño de las estructuras de la 
captación, conducción y obras de arte. 
 Realizar el estudio de Impacto Ambiental. 
Elaborar el presupuesto general del proyecto 
“Diseño del 
Mejoramiento 













a que los datos 
son recogidos 
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 Actas del Canal 
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 Resolución de Disponibilidad Hídrica del Autoridad Nacional del 
Agua(ANA 
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 Panel Fotográfico 
 
    
 
 





Foto N°01: se observa la 
bocatoma del Canal Sausalito en 
el rio Cascas 
 
Foto N°02: se observa desborde del 
Canal sausalito en tiempos de avenida 
 
Foto N°03: se observa muros de 
protección hechas de madera de la 
zona 
 
Foto N°04: se observa el ingreso del 
agua a un terreno de un usuario. 
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Foto N°05: se observa compuerta 
existente para el ingreso del agua a 
un terreno de un usuario. 
 
Foto N°06: se observa las parcelas 
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Departamento:  La Libertad
Provincia:          Gran chimu













































































































PLANTA TOMA TIPO I

























































Concreto Simple f'c=175 kg/cm²
Relleno Compactado
·  Acero estructural, perfiles  ASTM A-36
·  Pernos de acero inoxidable AISI-304
·  Procedimiento de soldadura norma AWS D1.1
·  Acabado:
   Arenado al metal blanco segun SPSS-SP10
   Pintura base anticorrosiva epoxica rica en zinc
   Espesor de pelicula seca 2.00mm. color amarillo
   Acabado con esmalte sintetico, color amarillo
   seguridad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Canal: Concreto Simple f'c=175 kg/cm²
Muros y Pisos de compuerta:
Concreto Simple f'c=175 kg/cm²


















Angulo 1 1/2"x1 1/2"x3/16"
Plancha de 3/16"
1 1
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SECCION A - A
PLANTA CAPATACION SAUSALITO
LAMINA N°ESCALA :
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SECCION C - C
PROGRESIVA
NIVEL DE TERRENO
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